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CORRECCIONE3 A LA TESIS DE IUGUEL URCOIJA TI'rULADA "PlW13LEJ:.lAS 
DE ACTirUDES PSICOSOCIALES EH GUIPUZCOA" 
PS.gina 49: Linea 12. Dice" ••• Septiembre de 1973". 
Debe decir ••••• ''Septiembre de 1793" 
Paeina 115:L1nea 21. Dice " ••••• misma Facultad de Cicncia.s". 
Debe decir 11 ••• misma Facul tad. No as is-
timos a la Facultnd de Cien-
cias •••••••• " 
nucleo 
. ·~ 
Dice "El n6leo de los acontecimientos ••••. 
Ante6ngase: "Ateniendonos a los l:!:nites 
de nuestros encuesto.dos, el 
nucleo de los aconteciraientos 
esllec{ficos del •••••• " 
Pdgina 242. Linea g. Dice: " •••• Tabla. H.1. 
Debe decir: " •••• Tabla R.1.22) 
Pagina 245. Linea 20. Dice:" ••• Cuestionario 9 Puntuaci6n aber. 
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1 - PRESENTACION 
2 
INTRODUCCIOll 
Este trabajo que a.'hora presentc:JOD 9S r::l 
t.ruto de ouatro aftos de estudio y esfUerzos por escudri-
ftar las profundidades de la problematic& de nuestro Pue-
blo Vasco. Naturalmente, eetn problematica ten{amos que 
abordarla con loa instrumentos de la ciencia que culti-
vamos: la Psicologia. Sobre los variadoa problemas que 
afecton e.l Pueblo Vasco se han renlizado trabe.jos de to-
da indole. En consecuencia, la primera labor era la de \ 
circunscribir la !ndole del nuestro.Esta tarea de fijar 1' 
el enfoque de nuestro trabajo no lo logramos, sino des-pu~a do diversos intentos y dos aftos de esfuerzo. Trata- J' 
bamos de encontrar una explicao16n radical, que tuera 
I i 
el soporte deed~ donde poder comprender los aoontecimien- ~ 
toe que nos rodean. 
Es conocida la distinc16n ol&sica de 
las dimensiones subjetivas y objetivas de la nao16n. Ulti-
mamente, ban aparecido estudios de caraoter 8ooio-hist6-
r1co y socio-pol:!tico que estudian los aspectos "objet!~ . 
vos" de la naci6n de nuestro Pueblo. As:!, la bbra de 
Recalde Jose Ram~n, (La construcci6n de las naciones, 
Edit. Sglo vein~iuno, t~drid 1982).AsDnismo, la obra 
de Apalategi Jokin (Los vascos de la Nac16n al Estado, 
Edit. Elkar, Zara~z 1979). Nuestro proposito ha sido 
.-h·:. 
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estudiar la dimensi6n subjetiva de la naci6n en el Pue-
blo Vasco desde la Psicologia Social. Existe un preceden-
te de estudio paicosocial de actitudes nacionales en el 
Pais Vasco. Es la tesina de Alzate Ram6n,Estudio diferen-
cial de la actitud conciencia llacional Vasca, Universi-
dad Pontificia de Salamanca, Facultad de Psicologia, 
1977-1978. Una limitaci6n importante que nos fijamos rue, 
adenu{s, la de circunscribirla a1 mundo estudiantil uni-
versitario por razones de faoil acoeso y comodidad prin-
cipalmente. 
Somos conscientes, sin embargo, de no abor-
dar todos los aspectos de la dimensi6n subjetiva de la 
nao16n. Los objetivos que nos propusimos desde un prin-
cipio delimitaron nuestro trabajo y nos obligaron a ha-
cer una selecc16n de los puntos de vista. Pronto adver-
timos que la circunstancia confliotiva por la que atra-
viesa nuestro Pueblo, nos obligaba a fijar nustra aten-
ci6n, especialmente, en la din~ica psicosocial del con-
flicto que vivimos. Resumiendo, podemos decir que nuestro 
trabajo es un estudio de la d.1mensi6n subjetiva de la na-
ci6n en el Pueblo Vasco y que, debido a la especial aten-
ci6n que se propone prestar al conflicto psicosocial, 
se fija especialmente en las actitudes en torno a ,1. 
l~s en concreto attn, siendo, desde hace muchos affos, el 




en las oatacumbast nos hemos propuesto bacer emerger i 
este pensamiento tr. la luz pdblica 7 abordar esta investi-1 
gaci6n desde esta perspeotiva. Solo sacando a la 1uz del l 
d!a el discurso abertzB.le se podnt entablar el diCogo, ! 
condici'n. primer& para la paz. Pars ello, era necesario, i 
. primero, indagar en q,uei oonsiste el pensamiento abertza-
I 
1 le. Y esta ha sid6 1a primers de nuestras tareas. 
i;' 
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UH HECHO SOC!AL:LA DISPArtlDAD UACIOi;AL 
En la presente investigacion partimos de 
un hecho social que es,al rnareen de toda calificocion, 
una realidnd incontestable:la no-uniformidad o dispari-
dad nacional en los habitantes de Guipuzcoa. Esta dis-
paridnd alcanza a las mismas bases que fundamentru1 la 
formacion de naciones. Si,etimil6gicomente,"naci6n" 
eignifica el lugar de nacimiento de las personas,nos 
encontrarnos con que la disparidad alcanza a este c:_r::ien-
to "nacional":es el tema de los natives e inmigrantes. 
Si,por otra parte,"patria" es la tierra de los padres, 
eon muchos los hnbitantes de Guipuzcoa cuya "tierra" 
ee diferente de la de sus padres,nativos hijos de in-
migrantes ). t Pero cuSl as la tierra o territorio vas-
eo ?"Zenbat gera,lau,bat,iru,bost,zazpi ?" Esta es 
una canci6n de Benito Lertxundi que traducida significa: 
";.CuB.ntos eomoe,cuatro,uno,tres,cinco,siete? "······· 
La canc16n ee dirige al nlimero de provincias que com-
ponen la Geografia vasca. 
Si del territorio pasamos a la len~ 
gua,otro pilar fundamental de la formaci6n de toda na-
ci6n,;.cual es la lengua nacional vasca ? ;.Cnantos eus-
ko.ldunes o vasco-parlnntes hay en Guipt~zcoa y cuantos 
no lo eon ? Si atendernos a la instituci6n politica del 
Estado, al que le. nacion euele estar tan vinculada, 
6 
t qu' modelo d~ Estado desean los guipuzcoanos ? t Un 
Estado centralista,un Estado de Autonomias,un Estado fe-
deralists o independiente ? ~ Es un estado espaffol o 
un estado vasco el mas apetecido por los guipuzcoanos ? 
Este punto de partida de la disparidad 
naoional es tan singular que ni aiquiera tiene sentido 
para un burgal&a o un mdrilefto el preguntarae cud 1 es 
su terr1torio,su lengua o el eatado del que desea aer 
miembro.Oiertamente,la disparidad nacional no es,num,ri-
camente,el heoh~ m~s frecuente en Europa;pero no por 
eao deja de ser bna realidad en algunos casos como ,pa-
ra los habitantes de Guipuzcoa. 
Como confirmaci6n de esta disparidad, 
pr'esentamos unos datos sociol&gicos que ilustran cuanto 
hemos dioho.En primer lugar,presentamos un cuadro de 
nativos y foraneos en GUipdzcoa.Entendiendo por nativ~s 
a los habitantes de Guipuzcoa que nacieron en las pro-
vincias Guipuzcoa,Alava,Navarra o Vizcaya y por fordneos 
a los nacidos en otras provincias,el Censo de 1975 nos', 
o:frece el siguiente Ouadro. 
Censo 1975 
Nativos en GuipUzcoa .............. 72% 
Foraneos en Guip&zcoa 
TOTAL 100 
Ouadro 1.1. Proporci6n de nativos y foraneos en GuipUz-
coa segdn el Censo de 1975. 
Fuente: Instituto Uacional de Esta.d:!stica, "Caracter:!s-
tican de la poblaci6n eopc.L.ole deducidas del Padron I.:uni-
cipal de habi tantes, segt1n inscripcion realb:nc1a el 
31-XII-1975 en Vascongadac y navarre". 
PROPOCIOU DE VASCOPARL.AJITES Ell GUIPUZCOA 
Eetudio de Yrizar 




Cuadro I.2.Vaacoparlantes en GuipUzcoa. 
T~ngase en cuenta que la encuesta de Yrizar fue realiza-
da en 1970 y el estudio de SIADECO en 1975.Ambos estu-
dioa se hicieron eobre la poblaci6n total de Guipnzcoa. 
Fuente: Euskadi 1977/1982,pag. 204,Edit. Orain, San Se-
bastian,1982. 
EL TERRITORIO VASCO 
SegUn Vd.,6que partes cocponen Euskadi ? 
-Las tree provinciae Unicamente •••••••• 21 
-Las . tree mds Navarra ................ 
-Euskadi Espaflol 7 Euskadi lrano&s (las slete provinolas) 
-Euskadl esJ;aflol 7 Euskadi tranc&s 
..... 











TOTAL •••••• 100 
Cuadro 1.3. Composici6n del terrotorio vasoo segUn las 
distintas interpretaciones. 
Fuente : Centro de Investigaciones Sooiol6g1ca.Estudio 
sobre el nacionalismo vasco.Pregunta 13a. Este estudio 
I 
fue llevado a cabo en Gulpuzcoa.Alava y Vizcaya.Este 
Estudio no est' publicado y el CIS,gentilmente,tuvo la 
ama~ilidad de darme 1nformaci6n sobre este y todos los 
dem~s datos que ir' citando a lo largo de este trabajo. 
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IDENTIDAD llACIOUAL 
"Respecto a mi id.entiC.nd nacionn.l ~e considero a m:! 
mismo:" 
FOESSA Habit. FOESSA Nat. 
Eepaflol 14 5~ . . . . . . . . . . 3'5 e<' . . . . . . . . . . . . . . . . ,.. 
J;1l!s Esp. que vas co 6 c' 2'4 r' . . . . . . . . . . ,-o ......... ,~ 
Tan Esp. COl.lO vas co 26 cf 23'6 r:' . . . . . . . . . ,o ......... /;) 
lMa vas co que Esp. 12 ~0 14'7 c! . . . . . . . . . . . ........ ,a 
Vasco 38 c' 55'9 ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'" 
......... 
no contestan 4 "' -----. . . . . . . . . . . . . . . . , .. ........ 
Cuadro I.4.Eetudio sobre identidad nacional 
realizado por FOESSA. 
FUente : "Informe eociol6gico sobre el cambio politi-
co en Espafta 1975-1981".FOESSA,Madrid 1981,pags. 521 
y 532. 
El estudio de FOZSSA es 1980. Dicho calculo se refie-
re a la poblaci6n total de habitantes en Guipuzcoa, 
Alnva y Vizcaya.Es lo que expresamos con la abrevia-
tura de FOESSA Habit. 
Con el termino de FOESSA Nat. expresamos el calculo 
hecho,a partir del mismo estudio,entre aquellos que, 
habitando en Guipuzcoa,hab!an nacido Guipuzcoa,Alava, 
Navarra o Vizcaya. 
" l Y Vd. personalmente se considers vasco ? 
S! ••••••••••••••• 73 
Ro 




Cuadro I.5.Identidad vasca. 
Estudio del OIS,op. cit• pregunta b)~ealizado en 1980 
ACTITUDES ARTE OENTRALISMO-INDEPENDENTISMO 
1211. 1m! .121i 
Centralismo ........... 17 19 15 
Autonom{a .......... 51 47 . .... 27 
Federalismo •••••••••• i 17 18 24 
Independencia ......... 15 16 . .... 34, 1 
--
TOTAL 100 100 100 
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Ouadro I.5.Actitudes ante el centralismo-independentismo 
en los habitantes de Alava,Guipuzcoa y' Vizcaya. 
El presente c&lculo fue realizado por FOESSA en el citado 
Informe Socio16gtco y lo recogimos del tambi~n citado 
Euskadi 1977/1982 pag. 194. En estas paginas de Euskadi 
no apareoe la formulaoion concrete de la pregunta. 
OBJETIVOS DE LA I~JVESTIGACIOH 
Ante todo;hemoe de decir que ln labor de fi-
jnci6n de objetivoe para nueotra 1nvestigaci6n ha eido 
el fruto de un proceso,en el que,arrancando de opciones 
mas fUndamentales y generales,heoos llegado a explici-
taciones y concreciones ulteriores,eiendo aqu~llas mas 
~Uldamentales el norte que han guiado primordialmente 
nueetra investigaci6n.La primera decision que tomamos, 
objetivo Ultimo para nuestro trabajo, fUe el de 
"estudiar,desde la Peicolos!a Social,lo que pasa en 
el Pa!s Vasco; buacar una explicaci6n psicosocial a los 
acontecimientos politicos de nuestro Pueblo". 
Deepu~e de estudiar divereoa puntos de par-
tida posiblee para tal fin,decidL~oa que el punto de 
partida fuera "el fen6Beno abertzale" ,euponiendo 
que ~ste era el fen6oeno mas radical y basico para lo-
grar una explicaci6n de los acontecimientos del Pa!s.Por 
eso la primera tarea fue indagar la naturaleza del fen6m& 
no nbertzale. Finalrnente,decidimoa inspirarnos en el 
modelo de la articulaci6n psicosociologica de la Escue-
la de Ginebra ( Doise W., Deschamps J .C. y r.:ugny G., 
Peicolog!a Social Experimental, Edit. Hispano Europea, 
Barcelona 1980,pag. XII ) y"buscar unas v!as o metodos 
de o.nalisi~ del fcn6meno abertzale" basandonos en dicho 
modelo. 
Estos m~todos o v!as de analisis los hemos -
conoretado en la forma siguiente: 
A - Nivel intragrupal. Estudiar el fenomeno -
abertzale entre los estudiantes universitarios en Gui--
pdzcoa aplicando al caso nuestro la distinoion de gru--
pos. de pertenencia 1 grupoe de referenoia que Hyman es-
tableoiera sobre los grupoe en general {Hyman H. H., The 
psychology of status, Archives of Psychology, 1942, nu-
mero 269), dando lttgar sa{ 8 los oonceptos de pertenen-
oia etnioa y referencia nacional. 
·~ 
B - !tivel individual. Estudiar la 1ntegraoi6n 
psioosocial como elemento que acompafta a la pertenencia 
etnica y referencia nacional de los sujetos. Eate estu-
dio de la integraoi~n se ·desdobla del siguiente modo: 
B.1.- Eatudio de la 1ntegrac16n f{aica por-
el nacimiento propio y de loa padres. 
B.2.~ Eatudio de la integra~i&n psiooiogiba 
a traves de los oonocimientos del Euskara y loa deseos -
de permanenoia en el Pa{s de los sujetos. 
I 
C - Nivel intergrqpal. Estudiar el fen6meno -
abertzale como uno de los polos de un oonfli~to inter~ 
pal o relaoional• del que el otro polo es "La Clase Pol! 
I I I 
tioa Dirigente del Estado Espaffol•• El conflloto es est~ 
diado en una d~~le vertientes 
0.1.- Aotitudes de los abertzales que revelan 




C.2.- El marco institucional en cuanto que o~ 
presa ese conflicto :J al lllis:no tiempo es agente de el. 
D - Procesos de influencia. Estudio de los 
mense.jes I:las cor..nJ.n:r.ente Jirigidos desde r.:adrid al Fa!s 
Vasco, en contrruJte con el de la represion, y sus e_'ec-
tos. Estqs efectos son astudiados 
D.1.- En el cambio que producen en las actit~ 
des abertzales. 
D.2.- Bn el c~1bio que producen en el marco -
institucional de Centralismo-Independentismo. 
Si estas v!as de analisis en los apartados A, 
B y C resultan discriminadoras de los sujetos de nuestra 
muestra entenderemos que podrSn ser utilizadas C090 me-
toda vaiido para estudiar la problematica psico-pol!tica 
en cualquier poblaci6n del Pa{s Vasco. 
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PEROEPOION SOCIAL EN LA TESIS 
En la introducci6n de esta Tesis Doctoral 
no hemos podido menos de recordar la afirmaci6n de Back-
man ( Backman Secord,Psicolog{a Social,Edit. r.:cGraw Hill, 
Mexico 1979,pag. 1 ) de que "la Psicolog!a Social estu-
dia el comportarniento de individuos en contextos sociales", 
Por ello,para el psic61ogo social sera de suma importan-
cia el juicio que se forje de la realidad social. Ello 
debido a que las alferencias de percepci6n y valoraci6n 
de los hechos so~iales determinaran diferencias en el 
terreno psicosociai. 
Por otra parte,a nadie escapa que el tema 
elegido para esta inveat1gac16n as sumamente vidrioso y 
resbnladizo.En consecuencia,el material a ut111zar para 
dicha investigaci~n no podra sustraerse a tales califica-
r I 
ciones.Se hac!a.pues,necesario proceder a la selecci6n 
del material con suma cautela y tomando las precauciones 
debidas a fin de lograr un alto grado de objetividad. 
Es justamente lo q.a hemoe tratado de hacer. 
La presente investicaci6n encierra,entre 
otras,una dimensi6n de percepci6n social.Entendemos que 
toda realidad social es sumamente compleja e 'implica 
cierto grado de ~bigliedad,unas veces mas que otres. Es 
tli 
esa cierta ambigfiedad la que sirve de trampolin para 
que em.erjan toda clo.se de proyeccionco subjetive.s a le. 
hore. de vo.lorar coa realidad. A este propc:Ssito no podc-
mos monos de recordar el Test de Rorschach, ~:ondc 12.!"' 11ro-
yocciones se ven :l!:_pu]_oudns por la anbigiiedad de los cs-
timulos. Zn estos casos,lao discrepancius perceptives 
deben ser explicadas por una interacci6n entre ln histo-
ria y la situaci6n euotiva de los eujetos,por una parte, 
y la CU3.lidad ru:1biciia. de los est!rnulos por otra. 
Si toda percepci6n,no solo la social,eo 
cl resultado de tma"inferencia y adivinanza" ( Turner 
Johanna,Desarrollo CO[;I10scitivo,Edit. CE.AC,Thlrcolom! 
1981,pag. 39) o una "construccion" (Bruner Jerome,Ve.luc 
and need as organizinG factors in perception,Journcl of 
Abnormal and Social Psychology,1947,42(1) 33-34),le. se-
lecci6n de los item de una Esce.la o Cuestionario habra 
de reali7.arsc con todas lao prccauciones.Esta investisa-
ci6n pretende mostrar que un nllinero importante de guipuz-
coanos percibe su realidad social enla direcci6n que 
indaga le. tesis. As!,cuando la Tesis indaga los senti-
mientos de opreo16n de ciertos sujetos,no prJtendemos 
afirmar oi tales sentioientos son adecuados o no a la 
realidau socie.l. SeeU,n el diario"Egin" de 18 de Julio 
de 1982,Rafacl Cruz Roche ha escrito en el diario El Pais 
que "lou vascos socos un pueblo parnnoide".Este supuesto 
paranoidismo sera cierto si los sentir:·,ientos de opresi6n 
y suspicacia no se njustru1 a le. realidad ni tienen ~1-
damento en ella.En crunbio,si tales percepciones de cie:r-
lb 
tos (o de los ) vascos se apoyan en un tipo de relacio-
nee interpueblos de opresi6ri;entonces tendrernos que decir 
que no existe el tal paranoidismo,sino la percepci&n 
realista de una situaci6n pol{tioa desventurada. t!i pro-
p6sito es estudiar si tales sentimientos existen,no si 
e~os se justifican o no en una realidad.Esto Ultimo po-
dr{a ser el objeto de una 1nvestigaci6n sociol6gica o 
jur{dico-pol{tica. 
2- PERTENEHCIA Y REY.::.:RErTCIA flACIOUAL 
IU 
Ilf.fJlODUCCIOR 
Bay doe hechos que hacen que el lenguaje en 
torno a la subidentidad nacional resulte muy contuse en 
el Pa{s Vascoi 1a disparidad nac1ona1 7 la 1.nmigraci6n. 
Esta confuai&n del lenguaje y los heohoa citados nos han 
empujado a buscar nuevos conceptos y aislar variables. 
En funoi~n de ello hemos hecho la diatino16n de pertenen-
cia .Stnica y referencia nacional.. Eeta diatinoi6n es bUi-
es y clave en nuestra 1nvestigaci6n; es, ademds, 1nveno16n 
nuestra, que ha dado lugar a varios construotos utiliza-
dos como variables en la cuantificao16n estad!stica. 
Para hacer esta dist1nc16n a la que alu-
d!amos, nos hemos inspirado en la distinci6n de grupos 
de pertenencia y grupos de referenoia que hiciera Hyman 
( Hyman H.H., The Psychology of status, Archives of Psycho-
logy, 1942, nUmero 269) 7 que otros psio6logos soc1ales 1 
han seguido utiliz!ndola. A decir verdad, estos conoeptos 
no haD sido utilizados uniformemente por los psio~logoa 
sociales. Ello me ha dado pie para creerme en el dereoho 
a hacer de ellos una ap11caci6n personal al estudio pre-
sante. Eso no obsta a que me crea en la obligaci6n de 
justificar su uso. 
Tree son los autores cuya ut111zac16n 
de los conceptos de grupo de pertenencia y grupo de re-
ferencia han retenido ci atenc16n especial: Hyman, 
Newcomb y Merton. Estos tree autores destacan, por medio 
de esos conceptos, aspectos particularmente interesantes 
para nuestra tesis. 
F.inalmente, abordaremos la definici6n 
de los t~rminos de "vasco" y "abertzal.e". 
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~' EL INICIAOOR 
Hyman H.H. ha sido el primer autor en usar los 
conceptos y terminos de"grupos de pertenencia y grupos -
de referencia" bace yri cuarenta afios. (Hyman H. H., The -
Psychology of status, op.cit.). 
Como punto de partida no sera vano recordar el 
dato sociol6gico que esta ciencia ha puesto de relieve: 
el hecho de la 1nserci6n mUltiple del hombre moderno, S£ 
bre todo el urbano, en las diversas categor{as y grupos 
sociales. Es tarnbien conocido que, en esa multiplicidad 
de pertenencias sociales, los diferentes grupos y cate-
gor!as no ejercen un mismo influjo por igual sobre el -
hombre. Por el contrario, el hombre opera una cierta s~ 
lectividad de los grupos y "elige" aquellos que mayor-
mente han de servirle de pauta y gula de sus comporta-
mientos. 
Hyman quiso estudiar el status o lugar que 
los sujetos ocupan en 1a sociedad, como el mismo t{tulo 
de su art{culo, ya citado, lo indica. Ahora bien, el 
hombre ocupa diversos status segan las diversas socie~ 
des en que se encuentra inserto: familiar, !aboral, ell! 
tural, economico, etc., de modo que au posici6n queda -
determinada por el conjunto de todos ellos y no por el 
status que ocupa en un solo grupo. Izyman advirtio, asi-
mismo, que los sujetos "elaboraban" las posiciones que 
..... 
ooupaban y, en coneeouenoia, las representaciones ment~ 
lea que se hecian de su propio status no depend!an ex-
clusiVBl:lente de condiciones "objetivas". L'!uy al contra-
rio, el status de los sujetos cre!an tener iba condiOi£ 
nado por los grupos que cada aujeto hab!a tomado como -
esquema de referenoia. Ahora bien, frecuentemente, el -
sujeto tomaba como referencia, a fin de autosituarse y 
autoestimarse socialmente, a grupos de los que no for-
maba parte. Ee as{ como Hyman concluyo la oonvenienoia 
de distinguir entre los grupos de pertenencia y de re-
ferencia, ya que no siempre el grupo de pertenencia lo 
es tambien de referencia. 
En resumen: Hyman quer!a saber cono se auto-
sitUs y se autovalora (psicolog{a del status} el sujeto 
dentro de un ambiente social. Y descubrio que, entre la 
multiplicidad de grupos sociales a los que el sujeto -
pertenece, no todos ellos operan la misma influencia -
sobre el sujeto en la elaboraci6n que este hace de su 
aituaoi6n. As!, ooupando el sujeto un status determin~ 
do, la valoraoion que de este y de s:! mismo haga depea 
dera del grupo o grupos de comparaci6n que oada sujeto 
baya ya elegido. El grupo de referencia es, en este o~ 
so, el fundamento de una oomparacion social. Eleccion 
y funoi6n comparativa son los doe aspectos a destacar 
en el ooncepto de grupo de referencia de ayman. 
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lTE'tYCO!.!B 
Newcomb, en 1943, en su famoso estudio sobre 
el Bennington College, al analizar las diferencias de= 
actitudes entre las estudiantes de dicho colegio, sobre 
todo al finalizar sus estudios, comprobo que las estu-
diantes hab!an tornado marcos de referencia distintos -
para sus valoraciones y actitudea. ~ientras unas hab!an 
seguido adictes a los principios aprendidos en sus ho-
gares, las otras hab!an preferido ("elegido") asimilar 
los principios predominantos en el College, y que mar-
caban un mayor prestigio en el grupo de alumnos. Esto 
indicaba que, por tma parte, la pertenencia a la comu-
nidad eotudiantil comUn no influ!a en todos de la mi~ 
ma manera e intensidad; por otra parte, el origen y -
pertenencia, t~bien comUn, a familiae conservadoras -
tampoco influ!a en la misma forma entre el estudiantado. 
En consecuencia, la oposicion y conflioto de vnlores -
y actitudes entre el College y las familiae produo!a 
adhesiones diferentes entre los estudiantes segUn eli-
gieran al College o a la familia como grupo de referea 
cia. As!mismo, advirtio Newcomb que los que hab!an el~ 
gido seguir las pautas de comportamiento de la comuni-
dad estuuiantil mostraban una cierta rebeld!a para con 
sus familiae. Este hecho dio pie a Newcomb para acufiar 
el concepto de "grupo de referencia negative". En def! 
nitiva, grupo de referencia negative es para Newcomb -
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aquel del cual el sujeto no flUiBio~·a que fuera cor~nicle­
rado como miembro. A su vez, sera bl"UPO de refcrencia, 
segUn el mismo autor, aquel cuyas nort1as y stend~res -
asume, inspira sus valores y actitudes y del cunl de--
searia formar parte. 
(cf. Ne·.-,conb T.L: • .?(.r:.wnnlity and social change: atti-
tude formation in a student comnunity. New York, Dryden, 
1943). 
En resumen& en el caso de Newcomb se trata de 
unos sujetos que, siendo miembros de doe grupoa de pert~ 
nenoia aimultaneamente, optan por internalizar las pau-
tae de comportaoiento de w1o de ellos -que Newcomb den2. 
minar1 grupo de referencia- y rechazar las del otro, -
que Newcomb denonina grupo de referencia negativo. As!, 
puos, ol grupo de referencia, en la conceptualizacion -




En los trabajos de 11erton R.K. (1957) y su co-
labo~dor Kltt A.S. (Contributions to the theory of 
reference group behavior. En la obra de R.K. Merton y 
P.F. Lazarsfeld Continuities in social reseal·ch; stu-
dies in the scope and method of the "American soldier". 
Free Press, Glencoe, III.,1950, 40-105 ), respecto a 
los grupos de referencia, podemos encontrar dos apa-
tados principales: el grupo de referencia y la priva-
ci6n relativa, por una parte, y el grupo de referen-
cia y la movilidad social por otra. En ~ste Ult~o, 
los autores seffalados estudian las condiciones en que 
se produc{an los ascensos de los soldados americanos 
en la guerra (movilidad social). 
Los resultados fueron que el ascenso se 
produc{a en fUncion de la conformidad del .soldado con 
las normae militares reconocidas. Y no, en cambio, 
en funci6n de la conformidad con las normae del grupo 
primario de soldados compafteros. Esto significaba que 
los ascendidos hab!an tomado una actitud de orienta-
cion positiva hacia un grupo (el de los oficialeo ) 
al que de hecho no pertenec!an. Es decir, la asuncion 
de las normae de un grupo al que quisiera pertonecer 
(grupo de referencia) le nyudaba al soldado a ascen-
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der a este grupo; le. ndaptaci6n ~ticipada del sujeto a 
un grupo do referencia y no-pertenencia facilita que ~ate 
sea incorporado y ao~ilado por el eTUpo de referenci~. 
En resunen: en L~erton y Ki tt se trata 
de unoa eujetos que abandonan las pautas de comportamien-
to del erupo a1 que pertenecen y adoptan, en car.bio, las 
de otro grupo (de referencia), el cual les brinda un pre-
mio apetecido (un ascenso). La adaptaci6n anticipada es 
premiada. 
GRUPOS DE PERrENEUCIA Y DE REFERENCIA: IDlA TEORIA 
PSICOSOCIAL PARA LA DirJAJ.UCA DE LA DISPARIDAD NACIONAL. 
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Vista la disparidad nacional en GuipUzcoa, ~que 
puntas de interes ofrece la teor!a de los grupos de pert~ 
nencia y referencia para su iluminacion psicosocial?: 
Primero. "El concepto de grupos de pertenencia y de refe-
rencia parece t{picamente psicoaociologico en la medida -
en que intents establecer una med1ac16n entre variables -
de orden soc1ol6gico, como categor{as 1 grupos sociales,= 
1 variables psicol6gicas, como motivaoiones u opoiones ia 
dividuales". (Doise w.,Deschamps J.C.,Mugny G.,Psicolog{a 
Social Experimental, Edit Hispano-Europea, Barcelona 1980, 
pag. 75). Este caracter de concepto puente o mediador en-
tre la Psicolog!a y la Sociolog!a es ya del maximo inte--
res en un tema como el de la diaparidad nacional en el 
Pa:!s Vasco. 
Segundo. Es oonocida la importancia de la func16n comp&r!; 
tiva de loa grupoa de referencia desde Kelley (Kelley H.-
H., Two fUnctions of reference groups. In G.E. Swanson, -
T.M. Newcomb,& E.L.Hartley (Eds.), Readings in social psz 
chology, (Rev. edJ New York: Henry Holt and Company, Inc., 
1952.). Ahara bien, la poblacion guipuzcoana a~ encuentra 
en una incesante labor de eleccion y comparac16n de sign! 
ficadoa nacionales. 
Tercero. Quizas la utilidad mayor de la aplicacion del -
concepto de grupo de referencia a la diaparidad nacional= 
en Guipuzcoa estribe en el caracter elective de la refere~ 
cia. Los hechos saltan a la vista y resulta tangible que -
ol pueblo guipuzcoano esta elieiendo patria, nacion, iden-
tidad nacional: entre autoconsiderarse vasco o no-vasco, -
espaflol o no-espafiol. Ahora bien, el sujeto inserto en va-
rios grupos de pertenencia o categor{as sociales elige a -
uno de modo especial, con el que ee identifica y lo toma -
como referente. LY que otra cosa esta haoiendo la pobla- -
cion guipuzcoana a1 elegir patria?. 
Cuarto. El concepto de referencia grupal nos brinda la po-
sibilidad de incluir la acci6n de la subjetividad en la e-
laboraci6n de la identidad nacional, puesto que de elabor;a 
ci6n se trata. En el lado contrario nos encontramos con ~ 
terpretaciones fixistas, "objetivas" (!!) cuasi-f{sicas de 
la identidad naoional en las que el sujeto no tiene arte -
ni parte en la determinacion de su propia identidad nacio-
nal. Determinar, por ejemplo, la identidad por el mero he-
cho del nacimiento. (of. el Derecho Eapaftol). 
Quinto. El concepto de grupo de referencia no es estatico, 
sino d~co y nos ayuda a expllcar los cambios de iden-
tidad nacional en los sujetos, en las generaciones de in~ 
viduos y en los estratos sooiales. "Varios estudios indi--
can que cuando los valores de grupo de referenoia cambian, 
tambien cambian los juicios del individuo y en la misma d! 
reccion". (Secord Backman, Psicolog{a Social, Edit. McGraw 
Hill, Mexico 1979, pag. 143). 
~. ". • • • • los grupos de referenoia juegan un papal im-
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portante en la constituci6n del s{ social del individuo". 
(Doise W.,Deachamps J.C. y Lrugny G.,op.cit., pag. 75}. 
Si todas las categor{as sociales, en general, ejercen sue 
influencia en la conatitucion del a{ social (recuerdese -
la teor{a de Mead G.H., 'Espiritu, persona y sociedad, Pa,! 
dos,· Buenos Aires 1972}, dentro de las categor!as socin--
les ea la catogor{a nacional una de las mas decisivaa. 
Ahora bien, el concepto de grupo de referencia nos condu-
ce al papel oonstituyente que el propio sujeto ejeroe en= 
la formac16n del ego psicosocial. En la hip&tesis oontra-
1 
ria nos encontrar{amos con un "ego" que ea mero producto= 
social o algo "dado", como la nariz o los ojos. Al menos= 
en el caso de los guipuzcoanos, el ego es activo, no pas! 
vo en la constitucion de la identidad nacional y, en con-
secuencia, del a{ social. 
Septimo. El desdoblamiento de "Pertenenoia-Referenoia" 
implioa la distincion entre las situaciones de heoho y 
las aapiraoiones del sujeto, entre el pasado-present&-tu-
turo del sujeto, lo que impulsa los estudios dinamicos de 
la Psicolog{a Social. 
Octavo. Los conceptos de newcomb T.M. de referencia posi-
tiva y referencia negativa permite explioarnos la "conqui~ 
ta" de loa sujetos guipuzcoanoe por una nac16n u otra. A-
s!mismo, la "sign1f'icaci6n" de las personas y·grupos para 
el aujeto en la formao16n de au identidad psicosooial ea-
ta {ntimamente ligada a los fenomenos dichos de referen -
cia poaitiva y negativa. Lo mismo digamos tambien de la 
"afiliacion" de Schachter (Schachter S.,The Psychology o:f 
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affiliation. Stanford Calif., Stanford University Press, 
1959.P.62.), estrechamente ligada a los grupos de refe-
rencia y a la adhesion a las diversas categor!as sociales 
que informan la identidad psicosocial de los sujetos. 
Novena. Si consideramos que dos son las funciones que 
cucple el concepto de "nacion" para una colectividad: f.! 
jarle una identidad y darle una soberan!a, entendemos 
que el concepto de grupo de referencia en sus dos funci~ 
nes -oomparativa 7 normativa- nos &proxima a la compren-
sion del fen6meno de 1a "elecoi6n nacional" en el Pueblo 
I 
Vasoo. As:!, la b&,queda y eleoci6n de un grupo para aut.2, 
I 
situarse y autovalorarse de Hyman nos aproxima a la bUs-
queda y eleccion de una identidad nacional o de grupo D! 
cional. Asimismo, la bU.Squeda y elecoi6n de un grupo re-
ferencial cuyas normae y actitudes internalice el sujeto, 
nos aproxima a la bUsqueda y elecci6n de una aoberan:!a -
nacional. Finalmente, Llos sentimientos de opres16n, tan 
vivos en muchos abertzales, no nos aproximan al concepto 
I 




PEIHENENCIA E:rlHCA Y REFERENCIA NAC!OHAL. EN UN CASO LIMITE 
En realidad, resulta extrafla la distincion que 
he cre{do necesario hacer y que constituye uno de los 
fundamentos de esta tesi~, cual es la de pertenencia va~ 
C8 y referencia nacional. Tales distinciones son super -
fluas en la mayor{a de las ocasiones. As{, por ejemplo,-
cuando NewC?omb habla de la "pertenencia nacional" de los 
aaericanos (Newcomb Theodore M.,Manual de Psioolog{a So-
oial, Edit. EUDEBA, Buenos Aires, 1964, pag. 656}, lo ~ 
ce en un sentido que comprende lo que en este trabajo 
llamamos tanto pertenencia como referencia n8cional, sin 
hacer ninguna distincion entre ell8s. De la misma forma= 
tambien, aunque mas recientemente, Doise "• (Psicolog{a= 
Social y relaciones inter grupos. Edit. Rol, Barcelona,-
1979, Tomo II, pag. 175) entiende la pertenencia nacional 
en el mismo sentido de Newcomb. 
Como dice Secord Backman (op. oit., pag. 142): 
"Por lo general, los grupos 8 los cuales una persona pe£ 
tenece son sua grupos de referencia". Pero, preoisamente, 
el intertSs del concepto de "referencia de grupo" estriba 
en las excepciones. De no existir tales excepciones no -
hubiera sido neoesaria la invencion de tal concepto. De= 
forma semejante, la pertenencia etnica se confunde con -
la referencia nacional las mas de las veoes; y el origen 
etnico, mas frecuentemente, maroa la identidad nacional. 
Asi tambien, la identidad nacional suele, habitualmente, 
permanecer constante durante toda la vida. Ademas, la 
Jl 
identidad nacional ea, de ordinaria, algo incuestionado, 
algo "evidente" que no ofrece dudas; va ligado al lugar= 
de nacimiento (fen6meno puramente f!sico este) y a feno-
menos eocioculturales primarios como el aprendizaje de -
la lengua. Si miramos la Geograf{a Pol{tica de Europa, -
asimisoo, la mayor!a de los ciudadanos no cuestionan la= 
pertenencia a los estados en los que de hecho estan in--
sertos; son minor{a los que desean un independentismo. 
6Como se justifica, entonces, la distinci&n de 
"pertenencia y referencia nacional"?. Su fundamento es--
triba en la disparidad nacional y sociopol!tica de Gui--
puzcoa. Si tenemos en cuenta que en Guipuzcoa el ser va~ 
co o no serlo, la pertenencia a la nac16n espanola o a -
la naoi6n vasca, la adhesi6n al Estado Espaftol o el ind~ 
pendentismo vasco, son alternativas que tienen un nUcero 
de adeptos y eeguidores que, sociologicamente, podemos -
califica.r de "importante", el psic6logo social neces1ta-
ra utilizar instrumentos conceptuales nuevas y desusados 
que expliquen estas situaciones relativacente at!picas. 
Digo "relat1vamente", porque tales oituaciones son sus--
ceptibles de repetirse en aquellos eatados que aglutinan 
a pueblos etnicamente diferentes. 
En razon de todo ello, parece justificndo con-
cluir que la situaci6n sociopol{tica de Guipuzcoa (o Eu~ 
kalherria) es "at!pica". Es lo que, personalmente consi-
dero, bien puede calificarse como "situaci6n limite" ut,! 
lizando terminolog{a ya conocida en Psicolog{a. A todo -
ello debomos anadir el hecho de que un elevado nUDero de 
guipuzcoanos estiman que: 
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"Los vascos nos enfrentamos hoy al peligro de que 
desaparezcan e1 Euskera, la cultura y la person~ 
lidad vasca". 
(item na 1 de la E3cala de Actitudes de esta investiga-
cion cf. Anexo en Vol. II). Respecto a las cifras esta-
d!sticas, en esta investigacion el 51'6% de los encue~ 
tados autoconaideradoa vascos ae manifestaron de acuer-
do o muy d~ acuerdo con la afirrnaoion de este item, frea 
te a un 35'6% que se canifesto en desacuerdo o muy en -
desacuerdo con dicha proposicion. 
Es evidente que la percepcion de •riesgo" ~e= 
desaparicion de la lengua, cultura y personalidad vas--
cas afladen nuevo drBI!latismo a eaa "situacion l!mi te" de 
la poblaci6n guipuzcoana que tratamoa de describir. 
PERTENENCIA ErUICA E IN!.:IGRACION 
El hecho de la tuerte inmigracion en Guiptizcoa 
-28% de nacidoa fuera de Euskali1erria seglin el canso de= 
1975 ya citado -justifica tambien como util la distinci-
6n entre grupo de pe£tenencia y grupo de referencia apl! 
cadoa a la subidentidad nacional tal cual hacemos en ea-
te trabajo.-
Para analizar la dinMdca de la subidentidad -
nacional en el Pa!s Vasco, no podemos prescindir del di-
ferente punto de partida de sus habitantes; punto de pa! 
tida que viene dado por el origen etnico vasco 0 no-vasoo. 
Este origen etnico es definido en esta tesis por la pro-
pia autoconsideracion de los sujetos como vascos o como= 
no-vasoos. Ahora bien, la autoconsideracion de "no-vascos" 
coincide con el hecho originario de baber nacido fUera -
del Pa!s Vasco o de descender de padres que nacieron fU~ 
ra del Pa!s Vasco; es decir, coincide con el origen in-
migrants del sujeto "no-vasco" en terminos generales; si 
bien hay cinco caaos de sujetos nacidos en el Pa!s Vasco 
que no se consideran vascos. 
Entre loa muchos grupos de pertenenoia en los= 
que el hombre moderno vive inserto, resalta por su part,! 
cular relevancia la pertenencia etnica. As!,por ejemplo, 
un ciudadano que actualmente sea patron de empresa y que 
haoe diez aflos fue.~.·a obrero, no ae definira como obrero, 
sino como patr6n. En oambio, un eapanol que vaya a vivir 
a Par{s, al cabo de diez afioa, aeguira definiendose como 
eepaftol y no como frances. Esto quiere decir que el origen 
pertenencial etnico ee mucho mae permanente y adquiere, en 
el hombre, unas ra{ces mucho mas pro:f'undas que la pe.::tenea 
cia profeeional a la bora de determiner la propia identidad 
social. 
La razon por la que la pertenencia etnica de ori-
gen ejerce un efecto m4s duradero y mas resistente al cambic 
que otras pertenencias eociales, hay que explicarla por el 
heoho de que la 1nserc1on thnica determina, m8s que ningtin 
otro grupo, la socializacion primers del hombre. As!, el -
origen 'tnico determina la primera lengua del hombre y el 
marco de creencias y valores mds bdsicos de su vida •••••• 
babitualmente. La pertenencia etnica euele marcar la "cul-
tura" de un hombre; mientras qve loa grupos de edad, eexo 
o eetratos eociales suelen conetituir las "subcultures" del 
mismo hombre. 
Existen todav!a otros grupos de pertenenoia que 
ejercen en el hombre, habitualmente, un efecto mucho menos 
duradero y una influencia mucho mas superficial que la pe£ 
tenencia etnica e incluso que la pertenenoia sexual, prof~ 
aional o socioecon6mica: son los clubs, asooiaciones recre~ 
tivas y de diversa {ndole. 
La pertenencia etnica implica, ademae, casi sies 
pre un territorio; es por ello que el lugar de nacimiento 
entrafia tanta significacion en la vida del hombre. La per-
tenencia 'tnica va ligada, tambien, a los antepasados fa-
miliares o ancestros (de ah! el termino de "patria"). 
J:> 
De todas formas, no siempre la subidentidad nacional va -
ligada, de forma decisiva, al origen de los padres. Ea a-
s! como lo entiende Anthony D.Smith (Las teor!as del naci~ 
nalismo, diciones Peninsula, Barcelona 1976, pag. 254) 
cuando dice: 
"La atribucion de una descendencia comUn es siempre 
un argumento util a la bora de reafirmar los aser-
tos nacionalistas, pero generalmente constituye una 
parte poco i:nportante de los mismos". 
En consecuencia, creemos leg{timo concluir que 
la pertenencia etnica es una categor{a fUndamental para la 
identidad social de las personas; asimismo, que a dicba 
pertenencia no se le puede dar el mismo tratamiento que a= 
otras pertenencias grupales ni ser medida por el mismo ra-
sero. Finalmente, deducimos que, cuando de identidad naci~ 
nal se trata, no debe olvidarse la pertenenoia etnica de -
origen, que es lo que, a menudo, separa a nativos e inmi--
grantes e incide forzosamente en la referencia naoional de 
ambos. 
Oiertamente, ciertas diferenoias en la referenoia 
e identidad naoional de algunos guipuzcoanos se producen -
independientemente de su origen oomnn vasco; pero bay otras 
diferencias en la referencia e identidad nacional que deben 
explicarse por el origen pertenencial etnico diferente de -
las personas. 
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DEFINICION DE "VASCOS" Y "A13ERTZAIJ:" 
Dos son los tipoe de definicionee que pueden ~ 
se de eetoe conceptos: una teorica y otra operativa. Salta 
a la vista que ambos tipos de definicionee estan estrecha-
mente relacionados. Dejando la definicion operativa para -
cl capitulo de las variables, debemos seffalar la diversidad 
de respuestas que bistoricanente ae ban dado a esta cuesti-
cSn. As{, secularmente, el vasoo se ba definido a si mismo -
por au lengua, el Euskara. Por eso "Eu.skaldun", que se t~ 
duce por "vasco", ettmologioamente signifies "el-que-tiene-
Euakara", es decir, "el vasooparlante". Otra fue la defin! 
cion que diera Sabino Arana Goiri quien, en un siglo de 
plena euforia biologists (el diecinueve), definicS a1 vasoo 
por su raza, fundamentalmente. Noeotros preferimos la def! 
n1oi6n que EAJ-PNV (vease EAJPNV, Jokabidea politika, eko-
nomia, gizarte eta kulturari buruz agiriak, Edit. Geu, Bil, 
bao, 1977, pag. 27) da del. vasco: "aquel. que se halla int,! 
grado en nuestro pueblo y le conf'orma i.dentificandose con= 
el. "Consecuentemente con eata definicion,que la hacemos -
nuestra, definiremos como vasco aquel que se autoconsider~ 
vasco. 
En cuanto al concepto de "abertzale", es este un 
neologiemo que etimol&gicamente signifies "amante de la P.! 
tria"; naturalmente, esa patria a la que se refiere el te£ 
mino no ea otra que la patria vasca. Por otra parte, en el 
lenguaje comlin "abertzale" es sinonimo de "naoionalista", 
as!, partido abertzale signifies partido nacionalista. 
J'/ 
Definirnos, puea, al "abertzale" cooo "aquel vasco que con-
siders al pueblo vaeco en au naci6n y patria". De eata fo£ 
ma inclufmos en la definicion las doe connotaciones de na-
ci6n y patria. Consecuente~ente, a la bora de dar una def! 
nicion operativa, hemoa incluido tambien aoboa conceptoa. 
Como puede apreciaree, hemos excluido de la definici6n de= 
abertzale, la connotacion de "independentista", aunque po-
pularmente muchas vecee se la incluye. Esta diatinci6n del 
independentismo como noc16n diferente de la de abertzale -
qued6 muy patente en las entrevistas, 7, oonseouentemente, 
he seguido este criterio en el planteamiento de la encues-
ta. Los resultados de la encuesta, como se vera, confirman 
lo adecuado de la distino16n. 
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CONCLUSION 
La distinci6n,por nosotros ideada, de pe~ 
tenenoia 4tn1ca y referencia nacional, con ser at{pica 
7 no ser neoesaria para la mayor{a de los ciudadanos, 
en que ambas catagonas se tunden en una sola cosa, para 
oasos l:!mite de disparidad nacional, como es nuestro 
caso, al que se aftade un problema de 1nmigraci6n, resul-
ta muy util. 
Nos hemos baeado para ello en el concepto 
de grupoe de pertenencia y de referencia de Hyman, New-
comb y Merton. De estos autores hemos destaoado los as-
pectos siguientes: de Hyman, la elecc16n de grupo por el 
individuo para autosituarse socialmente. De Newcomb,el 
asumir las normae y actitudes de un grupo,que se convier-
te en grupo de referencia positive, y el rechazar las 
normae de otro, que se convierte en grupo de referencia 
negativo. De merton, que hay individuos que taman como 
referente a un grupo al que no pertenecen, es decir, adop-
ta sus normae y actitudes, y rechaza los valores y aoti-
tudes del grupo al que pertenece ( grupo primario ). 
Esto es precisamente lo que pretends bacer, en el terreno 
de la subidentidad nacional, el Estado-Naci6n: que el in-
dividuo sustituya los valores y actitudes del propio 
grupo (culture grupal } por los valores de otro grupo 
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( cu1tura grupal ajena ); euatituir la lengija (sustitu-
ci6n lingfiistica que llaman los sociolingUistae ), sus-
tituir la cu1tura y austituir la identidad propia del 
grupo a1 que pertenece uno por 1a ajena. 
lianlmente, definimos como "vasco", 
"aqu'l que se halla integrado en nuestro pueblo y le con-
forma identific~dose con 41", siendo el criterio Ultimo 
la propia autocons1deraci6n de vasco. En cuanto al con-
cepto de abertzale, "aqu41 vasco que considera que el 
Pueblo Vasco es su naci6n y patria". 
3- EL CONFLICTO llACIOUAL Y LOS PARTIDOS 
J.t 
INTRODUCCION 
En los objetivos, para saber "lo que pasa en 
el Pa!s.Vasco", nos propon!amos estudiar el conflicto 
intergrupal. Siendo los doe polos del conflicto rela-
oional el grupo abertzale, por una parte, y "la Clase 
Pol{tica Dirigente del Estado Espafiol", por otra, estu-
diaremos, en primer lugar, la forma escrita en que ambos 
grupos han plasmado au ideario. Bien es cierto, que 
los l:£mites de la composici6n de esos grupos pu.eden pa-
recer un tanto dif'usos; sin embargo, tambien es cierto 
que esos grupos son reales, as! como au interacc16n mu-
tua. Asi, seleccionaremos lo que hemos considerado ser 
los puntos de fricci6n mas importantes entre ambos la-
dos. Por una parte,presentaremos a los partidos politi-
cos abertzales PNV, HB, EE, KAS y au alternativa. Por 
la otra parte, hemoe cre!do que era la Conetituci6n 
el mejor documento que podia expresar au posicionamien-
to. 
En segundo lugar, tratandose de un conflicto 
11 nac1onal 11 y existiendo doe conceptoe principales de 
Naci6n en el mundo ( Smith Anthony D., Las teor!as del 
nacionalismo, Edit. Penfnsula, Barcelona 1976 ) que 
polarizan las controversias, el de Etnia-Naci6n y el 
de Estado-Naci6n, cada grupo se aferra a uno de los con-
ceptos para parapetarse tras el en la defenea de BUS 
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intereses. No se trata de discusiones puramente acad&-
micas, sino repletas de contenidos que expresan interesee 
fundamentales. Es por ello que el examen de esos concep-
tos nos ha parecido necesario. 
LA SUDIDEl'TTIDAD NACIO~AL 
Es conocido el interes que en la Psicolog!a 
Social despierta hoy el tema de la identidad psicosocial. 
Miller ( Miller D.R.,The study of social relationships: 
eituation,identity and social interaction.In S.Koch (Ed.), 
Psychology: A Study of Science,vol,5,New York,McGraw 
Hill,1963) entiende la identidad social como expresada 
en diversas eubidentidades que eon internalizadas y pe~ 
eonalizadaa a travee de los roles eocialee.El hombre, 
inserto eiempre en divereo grupoe,adquiere au identidad 
desde eeoe grupoe a los que pertenece y,naturelmente, 
ee interroga acerca de ellos con vistas a obtener au 
propia ·identidad.La identidad social serfa,pues,el resul-
tado final que el hombre ee elabora a partir de esae 
diversas subidentidades grupalee. 
La pertenencia nacional es uno de esos grupas 
en los que ee realiza el existir humano y que marca la 
"subidentidad nacional" tal como la denominan ciertos 
autoree ( John E. Hofman y Nadim Rouhana,Young Arabs in 
Ierael.Some aspects of a conflicted social identity. 
The Journal of Social Psychology,1976,99,75-86). Esta 
eubidentidad nacional es,quizae,la mas importante y mas 
decisiva de todas las subidentidades,ya que la nacion 
nos maroa la lengua y los valores culturales par anto-
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nomasia.Siendo esto asf,el hombre parece forzado a interro-
garee acerca de au propia subidentidad nacional. 
~ D6nde situar la rafz de los nacionalis-
mos y de los conflictoe entre nacionalismos ? No parece ea-
tiefactorio ·atribuir el origen de los nacionalismos y sus 
conflictoa al hecho de que ~1 hombre ee interrogue e inda-
gue aoerca de au eubidentidad nacional y que se le pida a 
ningUn eer humano que,en arae de la paz o en nombre de un 
falao internacionalismo,renuncie a tales cuestionamientos 
vitalee. Eao aerfa tan poco pertinente como atribuir el 
origen de las perversiones aexuales al hecho de que el hom-
bre es un eer sexuado y pedirle que renuncie a indagar 
todo cuestionamiento del aexo. Para responder a la interro-
gante ~a este Ultimo parrafo es necesario,creo,acudir a la 
d1mene16n historica del problema,ademas de estudiar otras 
dimeneiones tal como lo hacemos en este trabajo. 
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APARICION HISTORICA DEL ES'fADO-NACIOU 
Durante toda la Edad L!edia y casi toda la 
Edad Moderns, en Europa, las comunidades cul turales han 
sido deeignadas con el termino de "nacion". (P. r.7auge, 
Les notions de Nation et d'Etat,en Europa Ethnica,33, 
1976,2-16.Citado por Obieta J.A.,en El derecho de auto-
determinaci6n de los pueblos,Edit. Universidad de Deusto, 
Bilbao 1980,pag.23).Al deir de Obieta en la misma pagina, 
estas comunidades de cul tura "poee:!an au propia lengua 
y sus propias costumbres jur:!dicas y sociales.A diferen-
oia de las monarqu:!as o Estados,esta naciones eran pro-
duotos espontaneoe del esp:!ritu humano.Ninguna persona 
se ba propuesto jamas crear un pueblo o una lengu.a y cul-
tura determinada ••••• A esta comunidad de cultura,creada 
aei eepontaneamente,se le llamo hist6ricamente en senti-
do propio y espec!fico 'nacion'." Pero tan importante 
como conooer el significado que la palabra "naoion" tuvo 
en Europa durante siglos,es conocer la pracica de respe-
to que en ella rein6 bacia esas comunidades culturales. 
El mismo autor Obieta se expresa como sigue en las pagi-
nas 22 y 24. 
" La mayor!a de los Estados que compon!an 
la sociedad europea de los siglos XVI,XVII y XVIII eran 
monarqu{as en las que de ordinario bajo la autoridad de 
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un rey o de un pr!ncipe conviv{an en su interior diver-
sos pueblos o naciones.En un largo proceso 'hist6rico, 
que abarcaba en algunos cases toda la Edad Media, lo mo-
narcas hab{an ido forjando la unidad pol{tica de sus rei-
nos,aBadiendo nuevoe pueblos y nuevoe territories a sus 
primitivas posesiones patrimoniales.En este paulatino 
proceso de engrandecimiento territorial intervinieron 
diversos factores historicoa,muchos de ellos puramente 
fortuitoa,tales como guerraa afortunadaa,herencias y 
aun alianzas matrimoniales.El Unico elemento verdadera-
mente constante que encontramoe en este proceso es la 
ambici6n desmedida de los monarcas imperantes •••••• • 
"Siendo esto as{,continUa el autor,ya se ve 
que la unidad politics a que lleg6 cada Estado particular 
y la conf1guraci6n real que dentro de unas determinadas 
fronteraa pudo lograr a1 cabo del tiempo no eran m8s que 
un producto accidental de la hietoria,una creaci6n arti-
ficial provocada por ••••••• Esta artificialidad se hace 
patente al examinar en particular las caracter{eticas 
de algunos Estados muy representativos ••••••• como la di-
vision del Pais Vasco y de Catalufta entre las monarqu{as 
francesa y espaffola." 
El heche tan .:f'recuente en las Edades Media 
y Medema de la convivencia eatable de diveraas comuni-
dades culturales dentro de una Unica comunidad politics 
nos esta indicando que no existe ninguna necesaria e 
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intr{nseca conexi6n entre conunidad pol!tica y comuni-
dad cultural,porque ambaa reaponden a fines diversoa." 
A principioa del aiglo XVIII empez6 a 
usarae esporadicamente el t~rmino de •naci6n" como sinb-
nimo de "Estado" y la Revolucion Francesa consagr6 el 
cambio del significado del termino de naci6n.Pero no 
solo oambi6 la terminolog{a,aino,es lo m8s importante, 
cambi6 tambien la practica de Estado. E1 Estado,al eri-
girse ahora en Naci6n,Estado-Nac16n, (nueva,artificial 
y repentina naci6n),a las tareas de Estado aftad16 las 
propias de una naci6n y as{ se propuao tranaformar en 
una naci6n Unica a todoa los habitantes del Eatado.Esto 
implicaba que all{ donde loa Estadoa eran multinacion~ 
les,y·este era el caso de todos o caai todoa loa Estados 
europeos,tenian que destruir implacablemente a todas las 
culturas del Estado excepto una que deb{a servir de mo-
delo y b~ae en todo el Eatado.Eata cultura privilegiada 
es la que deb{a ser propagada a todas las dem~s nacionea 
del Estado e internalizada por todoa sus habitantes. 
La naci6n elegida aol{a ser la mas poderosa bien por el 
nUmero de sus habitantea bien por su poder politico. 
De esta forma,los estados europeos se 
convirtieron en genocidas:destruir una cultura nacional 
para injertar otra nueva en sus habitantes.Durante si-
glos,en Europa,para una riaci6n,el cambiar de Estado no 
signific<S ninguna amenaza de muerte para su cultura . 
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naoional.Pero la aparioi6n del Eatado-Naoion ha aido 
una autentioa amenaza para oiertas naoionea y,en muohos 
casos,ha constitu{do un autentioo genooidio con muerte 
real de las culturas naoionales.En la Europa Contempo-
ranea,Hitler protagonizo el genocidio por exterminio 
de las personas f{sioas y el Estado-Naoi6n ha protago-
nizado el genooidio por exterminio de las oulturas na-
oionalea. 
Parad6gioamente,el mismo siglo XIX que 
super6 las seculares luchas religiosas dirigidas desde 
el Estado-Religi6n (ouyus regio illius et religio),al 
crear la figura del Estado-Nacion,desencaden6 una lar-
ga eerie de oonflictos entre pueblos que bab{an gozado 
ae una pac!fica convivencia basta entonce~. 
Al nacionalismo de los Estados,por 
reacoi6n,sigu16 el nacionalismo defensivo de las comu-
nidades culturales amenazadas.Es as{ como ae 1 explica 
el surgimiento de sentimientos de opres16n y angustia, 
de actitudes de suspicacia y defensividad entre los ha-
bitantea de lea naciones amenazadas. 
tC6mo puede calificarse de paranoide 
a un pueblo que ve amenazada su lengua cuando oye que ••• 
••• "Para la unidad. lingu{stica de Francia es necesario 
que la lengua bretona desaparezca" ? (Discurso del 
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tlinietro de Instrucci6n PUblica en 1925,al inaugur~ la 
Ca.sa de Bretaf'la en la Exposici6n de Arlee Decorativas. 
De la obra de Obieta J.A.,op.cit. pag.27). 0 bien estas 
otras frases que refiere el mismo autor pag.26 :"De esta 
manera deaapareceran insensiblecente las jeri&onzas lo-
cales,los. •patoix' de seis millones de franceses que 
no hablan la lengua nacional.Porque no puedo repetirlo 
demasiado:en pol!tica,es mas importante de lo que se 
piensa extirpar esta diversidad de idiomas groseros que 
prolongan la infancia de la raz6n y la vejez de los pre-
juicios" (el Abate Gregoire ante el Comite de Instruc-
ci6n FUblica el 30 de Septiembre de 1973). 0 esta otra 
declaraci6n del pol!tico Barr~re el 27 de Enero de 1794 
en nombre del Comite de Salud PUblica ante la Convenci6n 
Nacional:" Ciudadanos!,la lengua de un pueblo libre de-
biera ser una y 1a misma para todos •••••• Es una tra1c16n 
a la Patrie dejar a los ciudadanos en la ignorancia de 
la lengua nacional". 
Resumiendo,cuatro son los prop6sitoa que 
persigue el Estado-Naci6n: 1-Conseguir un uniformiamo 
mononacional en loa hnbitantes del Eatado frente a la di-
vereidad plurinacional que 1mper6 on Europa basta el siglo 
XIX. 2-Creaci6n de una nueva naci6n o,ei se prefiere,ex-
pansionismo de una naci6n dandole a esta nuevas y ~s am-
plies fronteras. 3-Daatrucci6n de algunas culturas o comu-
nidades nacionales menos numerosas (llamadas "minor!as"), 
a fin de conseguir loa doe prop6aitos anteriores. 
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4-Instrunentalizaci6n del Estado:conseguir los tres pro-
poeitoe anteriores,valiendose de la enorme fuerza coac-
tiva que el aparato de un Estado moderno posee (producien-
do leyes "ad hocVsirviendosc de los t:inioterios de Edu-
caci6n y de Cultura para la deeeducaci6n y reeducaci6n 
nacional,~irviendose de la Adminietraci6n con au pleyade 
de funcionarioe ejecutores,penalizando a loa que se re-
sisten a travee de los llinisterios de Jueticia,utilizan-
do los medios de comunicaci6n de masas,'etc.) 
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LOS ELELIEIITOS O:BJh'TIVOS Y SUBJ t:riVOS D:2 ~ NACION 
Hernoa visto c6no,historicamente,doa son loa 
puntos de partida para fijar las fronteras de la nacjon: 
la comunidad cultural y el Estedo.Pero en ambos casoa, 
el contenido del concepto de naci6n es el mismoJun gru-
po humano portador de una cultura.Entre las ciencias 
humanas el hombre contenporaneo ha querido dedicar un 
apartado especial al estudio de las culturas de los pue-
blos:es la Etnologia,ciencia que estudia los caracteres 
conatituyentes objetivos de un pueblo como comunidad 
de cultura.En todo grupo etnico encontramos,pues,una cul-
tura que,siguiendo a J.M. Barandiaran (Breve Historia 
del Hombre Primitivo,en Obras Completas,Bilbao,La Gran 
Enciclopedia Vasca,1976,pp. )86-387) podemos definirla 
I 
como "el conjunto de creaciones,instituciones y compor-
tamientos colectivos de un grupo humano". 
Ahora bien,~el concepto de naci6n ha de 
ser definido tan solo en razon de sus elementos etnicos 
objetivos {estudiados por la Etnolog{a) o ha de compren-
der tambien los elementos subjetivos ? El hombre parece 
forzado a interrogarse acerca de los grupos a los que 
pertenece y desea partenecer,as:! coco las caracter:!sti-
cas de esos grupos.Pues bien,entendiendo por "elementos 
subjetivos de lP.. naci6n" tanto la conciencia de una iden-
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tidad espec!fica de los miembros del grupo etnico -que 
lea diferencia de los dem~s grupos ~tnicos- como le vo-
luntad de vivir colectivamente en 1a misma comunidad 
(R.de Yurre Gregorio,Totalitarismo y Egolatr!a,Edit. 
Aguilar,t~drid 1962,pag. 296),parece obvio que estos ele-
mentos subjetivos de la nac16n sean estudiados por la 
i 
Psicolog{a Social.De esta forma,Etnolog{a 7 Psicolog{a 
Social se nos presentan como las ciencias auxiliares 
que,quiz~s,mejor puedan estudiar los elementos objetivos 
y subjetivos de la naci6n respectivamente. 
A continuaci6n,sin mas pretensiones que 
la de dar un ejemplo de definicion que aglutina los 
elementos objetivos y subjetivos de la nac16n,citamos 
la c~lebre definici6n de naci6n que diera Stalin al 
tratar el tema de la autodeterm1naci6n de los pueblos: 
"La naci6n ee una comunidad estable,hiet6ricamente cons-
titu!da,comunidad de lengua,de territorio,de vida eco-
n6mica y de formaci6n ps{quica,que se traduce en la 
comunidad de cultura".(Stalin J.,~mrksizm 1 nacional'noj 
vopros,Soc1nenija,t.2,pp.295-367.El articulo apareci6 
en Prosvescnije en 1913. Tomado de H~l~ne Carr~re d'Elr 
causse,Unidad Proletaria y diversidad nacional,Cuader-. 
nos Anagrama,Barcelona 1977,pag. 70). 
LA NACIOil DE LOS "ABERTZALES":LA ETNIA-NACION 
"Ha habido ~uchaa controversies sobre la cues-
ti6n de 1a definici6n de loa conceptos de •naci6n' y 
•nacionalismo',pero ninguna ha sido tan prolongada y con-
tuBa como la sostenida entre los estatistas y los etni-
cistas ••••• Los estatistas definen ala naci6n como una 
unidad politico-territorial •••• Los etnicistas,por el con-
trario,ven a la nacion como un grupo etnioo grande y po-
litizado,definido por la cultura •••• " (Smith Anthony D., 
Las teorias del nacionalismo,Edit. Pen!nsula,Barcelona 
1976, pag. 247). 
Las diferencias entre etnicistas y estatis-
tas en el concepto de naci6n ha traido consigo no solo 
controversias,sino tambien confusiones.Por eso,considero 
de todo punto necesario aclarar cual es el concepto de 
naci6n que defienden los abertzales.Pues bien;la concep-
ci6n abertzale de naci6n es abiertamente etnicista.Como 
ejemplo,bastenos citar al fundador del nacionalismo 
vasco (Arana Goiri Sabino,Obras Completes,Sabindar Batza 
Buenos Aires,1965) para quien los vascos poseyendo una 
comunidad de raza,de lengua,de costumbres,de folklore, 
de religi6n,tienen ·r.::. r.istema de pueblo,es decir,una 
Nacion. 
El Partido Nacionalista Vasco resume as{ 
su concepci6n de la Etnia-Nacion (EAJ-PNV,Jokabidea, 
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Politika,Ekonomia,Gizarte ta Kulturari buruz agiriak, 
Edit. Geu,Bilbao,1977,pag. 39 ):• •••• la existencia de 
un pueblo perfectamente diferenciado por sus cnracter{s-
ticas 'tnicas,hist6ricas,linguiaticas y culturales,cons-
tituye ~a naci6n,en la acepci6n etnico-pol{tica del 
concepto •••• "Advi~rtase que en esta descripc16n,se ha 
hecho desaparecer la alusion a la raza que a principios 
de siglo incluyera Sabino Arana. 
Sobre las vicisitudes e historia del nao1o-
na1ismo vasco,puede consultarse la obra de Apalategi 
Jokin,Los Vaacos de la naci6n al Estado,Ediciones Elkar, 
Zarauz,1979. 
Como puede verse,en la definic16n indioada 
no hay ninguna alusi6n al Estado o ciudadan{a administra-
tivo pol!tica. Se trata de caraoter!stioas hist6rioas, 
ling\i{sticas y culturales. El hecho de que el Pueblo Vascc 
o Euskalherria lo compongan siete provinoias, de las que 
tres estan allende los Pirineos, aclara el problema. 
Para los abertzales la Nao16n Vasca se refiere a las sie-
te provincias y au identidad nacional lea es oomUn,igUal 
que su lengfia, el Euskara, a todos los vascos de Euskal-
herria. Por eso,cunndo se reUnen los miembros de la 
Academia de la. Lengiia Vasca ( Euskal.tzaindia ) para deba-
tir sobre su Lengija comdn, para el abertzale, todos ellos 
son miembros de la Nao16n Vasca y participan de la mis-
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ma identiclnd n.P.cionr!l, bien que sean de !~nve.n·n, fin 
Ba.yorL-'l ( Estado :rrances ) o de :Bilbao. E1 que no sean 
ciudadanos del miamo Estado, no significa que no sean 
miembros de la misma Nac16n. De la misma forma que los 
palestinos de Nazareth son ciudadanos del Estado de Is-
rael igiial. que los jqdlos; pero son miembros de la Na-
c16n Arabe, mas no de la Nac16n Jud!a.Por eso,es cada 
vez mds frecuente a escela mundial distinguir entre 
"ciudadan{a" ( Estado ) y Nac16n ( Etnia cultural ). 
Es a este concepto de Etnia-Nac16n al que ae suman los 
abertzaJ.es. 
Cit~~08 ~ co~tinuaci6n aQuellos nrt1culos 
P.e la Consti tuci6n vic;ente on .::::s~"'..fi3. que r.:3s contr'1.strrn 
con le.::J a:spiraciones y ;!.fi!::!nciones "e.bertzales" y f\m-
dan, instituciona~ente, los pilares del "conflicto na-
cional" entre abertzales y Constituci6n. 
Articulo 2 
La Constitucion se fundamenta en la indisolu-
ble unidad de la ITaci6n Espaiiola, pntria coLJ.Un e indivi-
oible de todos los espnfiolen, y reconoce y earantiza el 
dorecho a ln autononia de las nncionalidades y reeiones 
que la integran y la solidaridad entre todas ellas. 
Articulo 3 
1- E1 castellano es 1~ lengua espanola oficial 
oel Estado. Todos los espruioles tienen el deber de cono-
cerla y el derecho a usarla. 
2- Las dem~s lenguas espafiolas seren ta.rtbien 
oficiales en las respectivas Cormnidades Aut6nomas de 
acuerdo con suo Estatutos. 
3- La riqueza de las distintas nodalidades lin-
gii!sticas de EspafJ.S es un patrirr.onio cultural que sera 
objeto de especial respeto y protecci6n. 
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Art!cuJ.o 8 
1- Las Fuerzas Am·1.das, consti tu!das por el 
Ejcrcito de Ti3.:::-rc., la Am<.td'.l y el Ej~rcito del ~\ire, 
tienen cono t~isi6n e2.r~·.nti::2.r 13. Boberan:!:J. e ir.depen<len-
cia de ;:sp8.I~a, defer.rler su i:..te.sTidad territoricd y el 
orclena.'1iento consti tucional. 
Como puede verse la Constituci6n Espa-
ftola se basa en la concepci6n del Estado-Nnci6n. Estado 
y Uaci6n ae f'unden en una r:1isma y dnica realidad. No se 
trata do un Estado plurinacional, sino mononacional. 
El f'undirse Este.do y llaci6n, dos realidades que, en prin-
cipio, son distintas,en una misma cosa significa que el 
Estado,ademas de las fUnciones propiamente administrativo-
pol!ticas, debera asurnir tembien la taroa de constituir 
una Uaci6n on todo el Este.do. Para ello, tomara como mo-
delo y base a uno de los varios pueblos etnicos que hn-
bitan en dicho Estado. Esto se expresa en la Constituci6n 
a traves de la declaraci6n de la Lengua Castellana como 
oblientoria en todo el Estado. En consecuencia, a los 
habitantes del Sur del Ebro, pare hablar su lengua, lee 
basta con ser monolingijes; uientras que catalanes, ga-
llegos y vascos, para hablar la suya, ten<k~n que ser 
bilin~es. 
Vascos, catalanes y gallegos tendran que 
ner bilinglles, bictuturalos. La identidad vasca debera 
ser una identidad compartida: vasco-espafiola. La Constitu-
ci6n prescribe que la Lengua Castellana sea una lengu a 
expansionista que alcance n catalanes, eallgcos y vascos. 
Y con la lencua nu cultura, pues toda lengttc' conlleva una 
cultura. Uo as! los de hC'.bl~ c2stellana; cllos no ten-
dran que asumir la culture catelana ni vasca ni eallega. 
Cuando ellos vengan a nustras tierras, deberln encontrar 
siempre castellano-parlantes; pero cu.ando el gallego 
vaya a sun tierras, no podrd exigir gallego-parlantes. 
En vez de hacer del Estado una enti-
dad pluriligUe, en raz6n de los pueblos cuyo bien camdn 
pretende administrar,han de ser los ciudadanos, major 
"ciertos" ciudadanos, los que sean bilingiies. El Estado 
debera ser monolinglle. 
En cuanto al territorio vasoo, ninguna 
menci6n de las tres provinoias vascas del Norte (a1lende 
el Pirineo). 
PARTIDO NACIOUALISTA VASCO 
Los posicionamientos de este partido respecto a 
la nacion, patria1 lengua, cultura, identidad, territorio 
y soberanla de los vascos los hemos tomado de la Ultima -
Asamblea nacional de este partido celebrado en Pamplona -
los d!as 25, 26 y 27 ~e l3rzo de 1977. Los documentos de= 
eata Aaamb~ea fueron publicadoa con el t{tUlo de EAJ-Pl'IV= 
J okabidea poll tika, Ekonomia, gizarte ta Ku1 turari buruz= 
agiriak, Edit. GE'lf, Bilbao 1977. De el entreaacamoa los -
aiguientes parrafoa: 
"Declaracion de principioa del Partido: ••• afi£ 
maci6n de la Naci6n Vasca, cuyo ser pol!tico ba de expre-
sarae a partir de la recuperac16n de la soberan!a conten! 
da en el regimen Fbral". (el aubrayado ea nuestro) (op. -
cit. pag. 9). 
"Introduccion: ••• el Partido proclama la reali-
dad de Euekadi como nacion y el d.erecho del Pueblo Vasco= 
a realizaree oonforme a au propia personalidad". (idem 
pag. 9). 
11 loa entes pol{ticos vaacos ••• fieles ala= 
identidad etnica, cultural y de voluntad oomUn de todoe -
ellos ••• para el ~antenimiento y desarrollo de esa ident! 
dad ••• " (idem idem pa.g. 9). 
"En lo econ6mico y social: La liberac16n plena= 
de Eunkadi recoge las ideas :fundamentales de libertad na-
cional y liberaci6n social". (idem idem pa.g.lJ). 
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"Datos de historia: ••• una formulaoi6n concre-
te: la naoi6n vasca; una denominacion territorial: Euska-
d~J y una bandera pol{tica: Euskadi es la patria de los -
vaecos " (idem idem pag. 33). 
"La existencia de un pueblo perfectamente dife-
renciado por sus caracter{sticas etnicas, historicae, lin 
gu{sticas y culturales cohati tuye Wla nacion, en la acep-
ci6n ·'tnico pol{tica del concepto, y exige una soberan{a 
y estatalidad propias como medio indispensable para su d!, 
sarrollo integral". (idem pag. 39). 
"Control de la cultura: En ts.nto que la cultura 
es man1festac16n de un pueblo, este y solamente 'el tiene 
derecho a regular au propio comportamiento: sus institu -
clones, sus leyes, etc ••• El Pueblo no puede admitir inj!. 
rencias extrafias que pretendan regular la conservac16n, -
reconquista y desarrollo de su propia cultura". (idem pa~ 
157). 
"El Pueblo Vasco posee una cultura propia de la' 
I 
que es duefto y responsable". (idem peg. 161). 
"El pueblo vasoo ha sido 1nvad1do oulturalmente 
durante muchos affoe: ellb le exige un eefuerzo de rescate 
y reconquieta cultural. Ha sido sojuzgado en lo cu1tural= 
haciendole olvidar y deformar la suya propia: debe libe--
rarse de la opresion cultural y realizar au propia perso-
nalidad". (idem pag. 161) 1 
"La afirmac16n del Euskera como lengua nacional 
impone el bilingiiismo progresivo". (idem pag. 167). 
"El Pueblo Vasco posee una cultura propia de la 
que ee Unico due~o y responsable. Pero au supervivencia -
se encuentra gravemente amenazada por la invasion e impo-
sicicSn de culturas ajenas que le han hecho olvidar y de--
formar la suya propia". (idem pag. 21). 
"Asimismo el Partido Nacionalista Vasco dado 
que la autonom{a de las cuatro regiones vascas peninsula-
res en el ambito del estado espaftol no constituye eviden-
temente la plena satisfaccicSn de las aspiraciones nacio~ 
lee vascas y aun careciendo de una posibilidad legal de -
actuacicSn en el marco constitucional del Estado Frances,-
apoyara decididamente la actuacicSn de las tuerzas pol!ti-
cas vascaa de Euskadi continental, para conseguir un mar-
co politico administrative aut6nomo de las regiones vas--' 
cas continentales". (idem pag. 51) (el subrayado es nues-
tro). 
CreemoB poder concluir que el territorio vasco, 
en los textos que han precedido, no coincide con el asig-
nado en la Constituci6n Espafiola. Que las siete provinci-
as vascaB forman una nacicSn ~tnica vasca, Biendo eBta la ' 
patria de los vascoB, lo que contradice abiertamente la -
Conetituoi6n, pues, BegUn esta, la Unica nacicSn y patria= 
de los guipuzooanos ee Espaffa. Esta naoi6n vasca, siempre 
BegUn los textos citados, tiene una identidad, cultura y= 
lengua propias de las que el solo es responsable y sobera-
nQ; estas forman la identidad nacional, la cultura nacio-
nal y la lengua nacional vascas. 
HERR! BATASUHA 
En primer lugar, bay que eeBalar la eepecia:l -
dificultad en recopilar los documentoe eecritoe que ex--
preeen el planteamiento pol{tico de eeta coalici6n, ya -
que no tiene editado ning&n libro a estos efectos. Con -
vistas a una teeie doctoral, sometida a los formaliemos= 
academicos. en la bUsqueda de las fuentee utilizadas, qu! 
zd.s sean las "BASES PARA mt ESTATUTO VASCO DE AUTONOMIA-
PROPUESTA DE HERR! BATASutTA" el documento que mejor cum-
ple con los rigores acad&micos. Es por ello que lo he t~ 
mado como primer documento que exprese el pensamiento po 
l{tico de esta coalici6n. En segundo lugar, exi.ten, po-
lioopiados, los "1982 .eko HAUTESKUNDE KANPAINARAKO IDAZ-
LANAX - TRABAJOS CAMPANA 82", de los que tambi'n me he -
servido. 
1- BASES PARA UN ESTATUTO VASCO DE AUTON~ - PROPUESTA 
DE HERR! BATASUNA 
Art. 1- Pueblo Vasco 
El Pueblo Vasco, asentado hoy en los territories hist6r! 
cos de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, Lapurdi y Zub.! 
roa, oonstituye una naci6n. 
Esta comunidad nacional. es el resultado de un desarrollo= 
hist6rico diferenciado, patent& en su territorio, lengua, 
cultura y en su constante deseo de vida en com-6.n. 
Art. 2- Derecbo de autodeterminaci6n 
Corresponds al Pueblo Vasco el derecho reconooido a todos 
los pueblos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
GJ 
y Politicos de establecer libremente su condicion pol1ti-
ca, pudiendo en consecuencia optar entre seguir formando= 
parte de los eatados espaftol y frances o aepararse de ~a­
toe. 
Art. 6-Nombre de la nacion vasca, lengua nacional. 
El nombre de la nacion vasca es Euskadi o Euskalherria. -
La lengua nacional de Euakadi es el Euskara. 
5- Cooficialidad del Euskera y el Castellano. 
El Euskara es la lengua oficial. de Euskadi en toda la= 
extensi&n de au terri torio. E1 Castellano tendr& oaracter 
de coofioialidad. 
IV- Organizacion de Euskadi Sur. 
La soberan{a nacional vasca reside en el pueblo vasco= 
y por el sera ejercida en su mitad sur, mientras rija es-
te Estatuto a traves de la Aaamblea Legislativa Nacional, 
el Gobierno Vasco y el Tribunal Superior de Justicia. 
El Poder Legialativo. 
El Poder Legislative corresponde a la Asamblea Racional,-
6rgano supremo del poder del Pueblo Vasco. 
2- 1982. eko HAUTESKUNDE KANPAIHARAKO IDAZLAllAK - TRABAJOS 
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4 Objetivos 
- Por el reconooimiento constitucional del derecho de A~ 
todeterminacion de Euskadi Sur y demas nacionalidades -
del Estado. 
- Reconocimiento de la Naci6n Vases y de su dereoho a la 
soberan{a plena. 
- Reconocimiento de la integridad territoria1 de Eusko.di 
sur y de au derecho a determiner sus relaciones con Eus-
kadi Norte. 
- Inetituc1onalizac16n y apoyo preferente a 1a lengua ~ 
oional. 
Diglosia y ensefianza. 
"Antes de profUndizar en lo que dice el Estatuto Region~ 
lieta de ln r.toncloa con respecto al Euskara, vemos a ver 
el tratamiento que le da al Castellano o Espafiol la re--
cientemente rechazada Constitucion Espafiola que en el A£ 
tfculo 3 dice: -El Cas~ellano o Espafiol ee la lengua of! 
cial del Estado. Todos loa espaffoles tienen el deber de= 
conocerla y el derecho a usarla-. En nuestra opini6n no= 
estarfa mal que nuestro Estatuto dijese lo mismo refereB 
te al Euskara, es decir: El Euskara es la lengua nacio-
nal y oficial de Eu.ekal Herria. To do vas co tiene el de--
ber de conocerla y el derecho a usarla (el subrayado no= 
es nuestro sino del mismo escritor). Como el Estatuto R~ 
gionalista de la Monoloa no es el nuestro, reconooe el -
derecho de todo vasco a conocer y utilizar su lengua pe-
ro no el deber de conocerla". 
Despu~s de las citas, literalmente transcritas, 
que preceden, siendo ostensible el enfrentamiento dirac-
to y frontal con la Constitucion Espaffola del 78, resul-
ta superfluo todo comentario. 
EUSKADIKO EZKERRA 
Los posiciona.r1ientos de este partido respecto a los 
conceptos Naci6n, Patria, Lengua Nacional, Soberan!a, Au-
todeterm1naci6n, Territorio, los hemoe recogido de doe 
fUentcs: 1) Estatutoa -Resolucionee del Congreso Constit~ 
yente del 19, 20 y 21 de Marzo de 1982 y 2) Ponenciae de= 
Especial C.ongreso Conati tuyente de la miema fecha. 
1- Estatutos y Resoluciones del Congreso Constitu--
yente. 
Art!culo 1 
Euskadiko Ezkerra-Izquierda para el Socialismo es -
un partido "nacional vasco" (el entrecomillado es nuestro) 
de clase, que elabora su estrategia sobre la base del ~ 
xismo para 1a conseducion del eocialismo y la "11beraci6n 
nacional de Euskadi" (el entrecomillado es nuestro). 
2- Ponenoias especial Congreso Constituyente. 
Una estrategia bacia la libera i6n nacional. 
"Euskadi oonstituye una nao16n, no solo por todo un 
oonjunto de factores hist6ricos, culturales, lingU!sticos 
y econ6micos, sino tambi~n y sobre todo por una voluntad= 
de autogobierno y consecuci6n de la soberan!a nacional, -
que ha sido asumida por aectores mayoritarios del pueblo= 
vasco, y que se ha generado a traves del modo peculiar C£ 
mo se ha desarrollado la lucha de clases". (~rrafo segue 
do). 
"Los intentos de liquidaci6n de la identidad nacio-
nal vasca que el centralismo ha supuesto, ponen aUn mas -
de relieve lo que este proceso de construoci6n de la na--
,, 
cion tienen de proceeo coneciente aeumido por una mayor{a 
del pueblo vaeco". (Parrafo cuarto). 
"La via para alcanzar eetos objetivos de libertad -
nacional no ee otra que la autodeterminaci6n, entendida -
en su aspecto din8mico de progresiva y constante capaci--
dad del pueblo vasco para asumir sus propios destinos y -
para decid~r libre y voluntariacente qu~ tipo de institu-
ciones de autogobierno desea, as{ coco el tipo de relaoi~ 
nee que desea mantener con otros puebl~s ••• tanto en el -
terreno pol{tico como en el terreno cultural y lingU!sti-
co, en definitive a trav~s de todos los elementos que co~ 
figuran su identidad naoional". (Parrafo sexto). 
"La clave de la soberan{a nacional reside en que 
sea el conjunto del pueblo vasco quien disponga de forma= 
efeotiva de su destine, de sus estructuras pol{ticas, eo~ 
n6micas y sociales, etc. Disponer de forma efectiva de su 
destino, eignifica derribar todas las limitaciones exter-
nas a los derechos nacionales y liberarse de·toda depen--
dencia coactiva ••• ". (Farrafo d~cimo). 
LA AJ,TEIWAT IVA "KAS II 
... 
·.:ia Altornotiva Y.AS es el produ_cto de un rleo.eo de -
norrr..al1zaci6n de la vida c{vica en el pa{e vaaco que ha= 
oido olnborudo por, ~1damentalmente, un aindicato (LAB) 
y un partido pol!tico (}~SI). Cuenta ademas con el bene-
placito de Herri Batasuna y de ETAm. •· ·.-: ... /''. 
•' ,, :;. 
1- Amnist{a, entendida t~cticamente como liberac16n de -
to4os los presos pol{ticos vascos. 
2- !Jiberta<les democnlticaa: legalizaci6n de todos los 
par~l;idos pol:!ticos independentistns, sin necesidad de= 
rebajnr ouo estatutor.;. 
3- Expulsion de Em1tndi 'lo G.C.P.A. y C.G.P. 
4- r.1ejora (le lao condiciones ·cle vida y trabajo para las= 
clases populare::..; y e;Jpocialmcnte para la clase obret'a. 
5- Estntuto de 8-ntonom::!a que cunndo nenos lJ ene los s.;i.. -, 
[,'U~entes requlsi tos: 
l~ritru\lr:t en vi6or on las cuo.tro regiones hiotoricos= 
de Euokadi Sur a la vez. 
- Rcconocimiento de la soberan{a nacional de Euskadi, 
rlorecho a la autodoterminaci6n inolu:!do el dereobo= 
a la. croaci6n de un Este.do propio e independiente. 
- Reconucindento de los lazos nacionales existentes -
~ntre Euslmdi Norte y Euskadi Sur. 
- Las fuerzas de defensa ciudadana que sustituyan a -
las uc tu.c'l.l e s r c pr e~d vas, s oran creadas po r el Gd _ _: · 
bierno Vasco y depcndicnte unica.r1ente de el. 
~) 
I) I) 
- Lna fuorzas armadas y acuarteladas en Euskadi eeta-
rdn bajo control del Gobierno vaeco. 
- El pueblo vasco eotara dotado de poderes suficien -
tes como para proveeree en cada momenta de las es--
truoturns econ6micas que considere social y politi-
camente mas convenientes para su progreso y bienee-
tar. 
- El Euskara lengua oficial y prioritaria de Euskadi. 
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CONCLUSION 
Do ln contrnstaci6n de los partidos abertzales 
con la Constltuci6n Espanola de 1978 podemoo concluir 
que los concoptos de identidad nacional y soberan!a na-
cionnl en w1o y otro bando se oponen. Mientras que en 
el lado abortzale se trata de una identidad nacional 
del Pueblo Vasco, en la Olase Pol!tica Espaflola se trata 
de identidad nacional del Estado Espaffol. Asimis~o, la 
soberan{a es soberan:!a nacional del Pueblo Vasco para los 
\mos, mientrao que para los otros se convierte en sobe-
ran:!n nacional del Estado Espafiol. 
En cuanto a la controversia del concepto de 
Estaclo-Nnci6n y de Etnia-Naci6n, podemos concluir que 
los abertznles se suman a la corriente que distingue en-
tre ciudadan!a (Estn.do) y etnia cultural (Naci6n ), 
considerando que los vascos de las siete provincias del 
Pa!s Vasco ( tres nllende el Pirineo ) participan de 
la misma Ilnci6n (Etnia-Naci6n) Vasca. Por el contrario, 
ln Clase Pol!tica Espanola considera que el Estado, ade-
mas de cumplir las tareas administrativo-pol!ticas en 
todos los pueblos de su juriedicci6n, debe hacer de ellos 
tma Hnci6n. Ello se expresa muy bien en la normativa 
lingii1atic2. de ln Cons t; i tuci6n. Esta normati va consiente 
que el Pueblo Castellnno-parlante sea monolingi.ie y con-
m1crn u mt hme\.in cor!tO "naciona.l", condcnanuo a galleeos, 
catnlnncn y VJDcos nl bilinf,iiismo y biculturalismo, a 
fin do lo c;rar la "unidad naciono.l". IJos v8.scoo ya no po-
drnn aor "vaocon" a occ2.s; sino que, una vcz asunida, 
"oblir:atol'ic.r.mcnte" ln identidarl {longiia y culturn) nn.cio-
nal ( ln del Pueblo Co.stell2.11o-pe.rlanto ), tendran"~ 
cho" a :fundirla, en estrecha simbiosis, con la vasca, ei 
los a.peteco consorvar la lene;iia., cul tura e identiclad 
vasca. 
IJos abertzu.len luchan por 12. nupervi-
vcnch'. rlcl Pueblo Vasco en su ic1iosincrani2.. As!, oe{!lin 
cl ll.l tJJ'lO untuclio nociolin[,ii:f.stico llevauo a cabo sobre 
ol Etu~knru y roali ~':ado por GAL, (Euslcnraren borrolm, Jn-
l:ilt UrtarrJla-Bkuina, nO 26-27, pugs. 15-255) situa a es-
t~1. longiia como un mont6n de islotes en un oc~ano de 
caD tcllano-purlnntos, sin tm continuo CL. pacL: .. ~.l, en c;rav:!-
ohto t•icsgo de dco.paric:l6n; ucc;Un m:te informe, nueotra 
hcne;i.b habr!u llegado ya, qui~d~1, a un pun to uo fatal 
LltlOrt -~ y c1 r? ir.t pos i bl c r(~t or no ~1. 18. vi cln. 
Por tr~Bica coincidenci2, en e8to nio-
mo d:!a en que so ha hecho publico este informe n los JTie ... 
dios de cor:n..micacion nocicl.., 8 de i\bril de 1983, he. f.liuo 
acJmi tiuo 1:..1. trami te ol recurHo de inconstituciona.lidad 
contra la J.ey Danica do nonnalizn.cion unl :·~uslmra; tr~mi­
te prO!:IOYitlo por cl Con:Joj 0 de r.ilJ:i0 !;roo Eapo.fiol, y Ley 
Bdsica que fue conscnsu:1.da casi por toclos loB ~~artidos 
del Pnrlru:10nto Vasco, inclu:f<] ..o ol partido del Gobierno 
Espa.fiol. 
'{ 1 
FJnalnente,miontras pnra loo nbert~nles 
oo trntn de Ull conflicto intert,rrupal, para lr~ Clc.~w Po-
l:!tica BEJpu.fioln oc trntn de un conflicto supraordenudo. 
Dado c1ue la identi<1ad psicosoci;::.l, siguien-
do lc:. concepci6n tlc I.liller, es ln. resultante de la es-
tructurnci6n de l(w vurino subidentidades e;rupales en 
que vive inserto el hombre, utilizaremos, en adelr-mte, 
el t~rraino do Dubi<lentidad nacional en vez de identidad 
nncional. 
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4- DIFERENCIACION CATEGORIAL Y CONFLIC'l'O 
'(J 
IN'fHODUCCION 
Una voz aituado el conflicto intergrupal, 
loo agonteo y su diaputa, hemos buscado un marco te6rico 
que nos permita interpretarlo deade la Psicolog!a Sooial. 
A esto reopecto, entendemos que hay doe escuelas que ofre-
cen particu.lnr 1ntor6s para nuestro proposito: la teo-
r!a de Shorif sobre el conflicto intergrupal y la teor!a 
de la diforenciaci6n categorial. 
Aunque en w1 primer lilOmento vimos a estas 
teor!as como opuestas, un analisis posterior de ellas 
nos llev6 a verlas, mao bien, como complementarias. La 
teoria de Sherif se enmarcar!a en wm perspectiva con-
uuc·tista.; mientras que la teoria de la diferenciaci6n ca-
tegorial sa enmarcaria en una perspectiva cognitivista. 
Esta Ultima teor!a, ontendemos que, deade las posiciones 
de Turner, viene a confirma.r la primac!a que Sherif con-
cediora al "inter6s 11 en toda acci6n intorgrupal, con 
lo cual se cierra ol c!rculo. Por eso, de la teor!a de 
la dif~rencinci6n cateeorial hemos seleccionado aquellas 
experiencias que van marcando un proceso de aproximnci6n 
a. las posiciones de Sherif. 
SllliHIE' Y Bl1 GOUFLICTO INTERGRUPOS 
"lH importmJcio. hist~rica y teorico. de las in-
vcr;tir:ncionon que Sherif y sus colnboradores han efectu~ 
do ~tohre la int0rnccion de los grupo::1 es indiscutible. -
En efocto, Sherif no ha sido solo el primero en cmprender 
inveotic;ncioneo CJ~pqrimontalcs en erJte campo, Gino que -
tambi~n hn elnborado Wl cuadro teorico basado en la com-
poticion y ln. coopero.cion entre grupos". (Doise w., La -
difercnciacion categorial y el intergrupo, Edicionos Rol, 
Barcelona, 1979,pag. 125). 
El eotudio mas complete que Sherif realiz6 aCe£ 
co. do las relo.ciones intergrupales nos lo narra en su ya 
:fEU!lono. experioncia de lo. "Co.vorna de los ladrones". (Sh~ 
rif y cols., Intereroup conflict and cooperation. The 
• 
robber's cave experiment., Institute of Group Relations, 
University of Oklahoma, Norman, 1961). Sherif, en el lu-
gnr tlenominado con el nombro arriba indicado, reunio a -
dos c:rupos do muchachos de doce aflos y les puso a p:-ueba 
en una experiencio..que el dividi6 en cuatro fases. 
En lo. primera fase, en la que los g1~pos se iB 
noraban mutunmente, el objetivo de Sherif fue la creacion 
de una dinamica de grupo. El medio utilizado para ello -
fueron las r·cciones comunes que exig!an de ellos Wla co-
laboracion como, por ej emplo, hacer la comida del campa-
mento. 
~n la segundo. fase, cuando ya cada grupo hab!a 
conseguido utm cohesion, se hab!a jerarquizado y hab!a -
'{:) 
heche lu. dintribucion do roles y status, Sherif dispuso -
una aerio do juce;oo cornpotitivos que opuaieron a loa doe= 
grupoa. El resultado fue la aparicion de una considerable 
hostilidnd nntre los doo grupos que se manifestaba tanto= 
en lna reprosente.ciones como on los comportamientos. Si--
multdneE~onte oe produjeron mutaciones en la estructura -
de loa grupos, espeoialmonte en lo que al liderazgo se r~ 
fiere. 
En la tercera fa.ae, eatableciendo actividadea 
compatibles para los doe g.rupoa como el comer y asistir 
al cine juntos, Sherif trata de eliminar la hostilidad --
intergrupal aparecida en la fase anterior' pero este obj~ 
tivc no es alcanzado. 
En la cuartu fnse, Bherif propone w1os objetivos 
quo son de gran intercb para los dos erupos y que no pue-
den ser alcanzados mas que por la colaboracion de ambos -
grupos. Variaa veoea lea son exigidas estas actividades -
de colaboracion en com-lln. Pues bien; el reaultado fue que 
la host:l.lidnd iba decrociendo progresivamente, a r1edida -
quo las nctividndes do colaboracion iban aumentando. Al -
mismo tiempo que dinminu!an los comportamientos hostiles, 
ced!an ta.mbian las representacioncs adversaa. 
Do es-ta expcriencia se puoden extracr las sigu! 
antes conclusiones: A) Que la propoaici6n de metas incom-
patibles auuenta la host:l.lidad intergrupal que se manifie!!_ 
ta tanto en contportamientoa como en representeciones. B) 
La cohesion intraf7'upal aumenta en situaciones de confli~­
to, produciondoae una reorgani7~ci6n de la estruotura de -
grupo. C) J,n prosccucion de metas semejantes, pero compe.-
tibles, por doe erupon pueda no reducir la previa hostili-
dad anterior ontre ellon. D) Lo qua a:! puede hacer dismi--
nujr ln hostilido.d intergrupal es ln proaecucion de metas= 
co~mmen quo oxigen uno. mutua colaboracion. 
De acucrdo con esta experiencia, Sherif eatable-
co la teor!a de quo las relaciones intergrupa.les son :fun--
ci6n ~u las metas que oe proponen y que los conflictoa in-
tergrupos surgen do la. proposici6n de metas incompa.tiblee. 
'('{ 
DIFERENCIACION CATEGOHIAL CON ESTIMULOS },!SICOS 
Sot,'lhl hornon podido vor, Sherif si tua en la in-
compatibilidad de motas de loe grupos el fundamonto de los 
conflictos intertsrupales. Sin embargo, con anterioridad a 
ln 0xpcrienoia <le la Caverna de los ladrones realizada -
por Sherif, Bruner hub:!u iniciado unos eotudios nobre la 
cateeorizacion que non de gran interes para el tema que -
nc ~ ocupa. (Bruner J. y Goodman c.c., 1947, Value and need 
ao organizing factors in perception, J. abnormal soc. Ps:L 
chology, 42, 33-34). Se trataba en ellos de investigar los 
v:!nculoo ex:...utentes entre propiedades f!sicas y algunos -
atributos sociales. Afloo mas tarde, dichoo estudioo fueron 
prO}JeGuidoo por ~r.('.j fel. 
En 1963, Ta,jfel y Wilkes (Tajfel E. y Willces A. 
L., Clnssifica.tion and quantitative judgment, British Jou_!: 
nal of Psychology, 1963,54,101-114) pretendieron comprobar 
experimcntalmente que, si a una serie de eot:Unuloe superp.2, 
nemoa una clasificacion categorial de tal forma que guarde 
una. relaci6n con la seriaci6n de est:!mulos, se producira -
una acentuaci6n de lns d:Lferenciao intercategoriales simu! 
tunoamcnte con una acenl;uacion de las aemejanzas intracut~ 
goriuleo. Pnro. ello, idearon el siguiente procedimiento c~ 
perimental: 
Tajfel y Wilkes construyeron una aerie de ocho -
l:fnenn diagonnles y diferentes por su longitud en un 5~~ pr.2, 
gresivamente. Estas l{nnns les eran presentadas a los suj~ 
tos experimentados en trns condiciones diferentes. 
'{ ;.; 
C"ndicion "C": loa eat:!mu.los estaban clasifica-
doe s:lntemnticumente. La claaificacion consist:!a en intr.2 
ducir la le~ra A en medio de cada una de las cuatro l:!neas 
m~s cortns y una letra B on medio de las cuatro l:!neas mas 
lo.;t;o.a; osto ouger:!o. que hab:!a una relacion entre el tama-
fto de las l:!neas y su clasificacion como categor:!a A o 0.2, 
mo cateeor!u B. En la condicion "N", los est:!mulos estaban 
oin clo.nifica.r; junto a la presentacion de l:!neas no fit@ 
raba ningunn. letra. En ln condicion "H", la clasificacion 
de las l:!neaa ae lli~b{a realizado al azar y, aunque las 1~ 
trns A y D eran presentadas en medio de las l!neas, el O£ 
den de la apa.rici6n de estas letras era aleatorio. La ta-
rea que se ped:!a a los sujetos consist!a en hacer una es-
timacion del ta.mafio de cada l:!nea. Los sujetos deb!an pa-
(1nr doo veces el experimonto, mediando entre ambas pruebas 
Ull enpacio do siete d!as. 
Los resultados de la experiencia fueron los ei-
guientos: Primero, en cuanto a las diferencias intercate-
goriales ae refiere, la prevision fue comprobada. Los su-
jetos, en la condicion "C", exageraban las diferencias de 
tarunflo existontes entre Jas categor!as de lineae A y 1:!--
neas B. En cambia, en las condiciones H y N, no aparec:!a 
la superestimacion de diferencias de tamaffo entre las ca-
tegor:!ns. En decir, que, cuando una categorlzacion relaci.Q. 
nada con fll tamaflo de las l:!neas se af.aad!a a los est!mulos, 
se produc:!a el incremento de las diferencias categorialos. 
no as:!, cuando o bien no so nfiad:!a una categorizacion (con. 
dicion 11 N") o bien ln categorizacion que se affad!e. no est!!: 
ba en relacion con el to.mafio de las l:!neas (condicion "H" 
'(!) 
o alcntorin). En ootjunclo lugar, en cuanto al incremento de 
lua nomojn.nzns intrucategoriales, el experimento de Tajfel 
y Wilke::J no penni tio rm comprobuci6n. 
r,Jo.rchand, en un experimento en el que introduc{a 
tum dtmenui6n de valor en el proceso de categorizaci6n, 
confirmnba los rcsul tndos de Tajfel y Vlilkes. (r.rarchand B., 
Ausv1~rkung ciner emotional wertvollen w1d einer emotional 
neutralen klaasification auf die Schiitzung einer stimulus-
-serie, Zeitschrift flir Social-psychologie, 1970, 1, 264-
-274). 
dO 
SEM.BJAllZAS IHTRACATEGORIAIJES CON ES1'HIULOS SOCIALES 
Si bien los cstudios de la diferenciaci6n cato-
eorial se iniciaron con est!mulos f!sicos, pronto se des-
cubrio el interes que 1a teor:!a ofrec1a en el caso de que 
suo principios fueran generalizables a los estimulos soci~ 
les. Precisnmente, 
".E:xiste una analog!a estruc·tural entre los jui-
cios sobre est:!mulos f!sicos, como los ernpleados por Taj-
fel y Wilkes ( 1963), y los juicios estereotipadoe sobre -
per·sonus en funcion do BU pertenencia a grupos etniCOB 0= 
naclonnleo. La cstoreotipia en este campo, l,no es el he--
cho d.G o:tribulr caracter!sticas parecidas a diferentes 
miembros do un nismo [,TUpo, sin tenGr suficicntemente en= 
cuenta las difercncias que pueden existir entre los miem-
broo do oste grupo? 11 (Doi3e w., La diferenciaoi6n catego-
rial y el intergrupo, Ediciones Rol, Barcelona, 1979, pag. 
171). 
Si ·irunoo pol' ciertn Gsta ci ta de Daise "., fa--
cilmcnto se cornprendora por que hemos elegido la teor!a -
de la tliferenciac:L6n categorial para iluminar el tema so-
bra naciona.lismoo quo ocupa esta investigacion. Ahara bien, 
en el experimento de Tajfel y \"/ilkes (1963) quedaba pendi-
ente de comprobacion el incremento de semejanzas intracat~ 
goriales. Puos bien; el incremento de aemejanzas intracat~ 
gorialea simultaneamente con el incremento cle diferencias= 
intergrupales ante ustl.mulos socialen es el problema que -
van a abordn.r Doise 1f., Deschamps y i·.Ieyer en dos experiencias 
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En w1n. primorn oxperlcncia ( Doise \'/.,Deschamps J .c., y -
!.1cyor G., The uccontuntion of intracat egory similar! ties, 
In 'l'nj fel JJ. ~jucJ.al COlll[lfl.rison and social chanee. Studies 
in intergroup behaviom·, Academic Press, IJond.on, 1978, -
159-168), quieron comprobar que el incremento de semejag 
zan intracntoeoriales forr.1a parte del proceso de d.ifereg 
cio.clon catcgor:i.al. Para ello idean la sigui~nte experi-
oncin: torouron 144 sujotos (72 niffos y 72 niflas) de dicz 
a doco anus. Ln. tnrea consiat:!a en describir 6 fotos (3 
do clucos y 3 de chicas) de niilos de la rnisma edad que -
loo uujetoo. Eotn.blecieron dos condiciones cxpcrimenta--
les. 
l~n 13. prim era condici 6n ( condicion sin an tioi-
pn.cl<Sn) se ped:!a a 72 sujetos que describieran tres fotos 
de una miom'.l catogor1a sexual, ocultandoles que despues= 
deber:!an dcscribir otras tree fotos de la otra catee;or:!a 
sexual. La tlescripcion consist:!a en aplicar, de una lista. 
de 24 adjetivos, los calificativos que estimaran oportu-
non a cada foto (de chico o chica) presentada. InmediatQ: 
mente despwb llo la serie <le fotos <le un sexo, so les pr£_ 
sentaba lo. erio de fotos del sexo opuesto, encorncnda.nd£, 
les la misnn tflroa. 
En w1a sogund.a condicion ( condicion con anticipacion), la 
unica vuria.nte introducida. consist:!a en advertir a los a-
troD 72 sujctos que, aW1que en una primera fase debian 
desc ibir 3 fotos de una misma categor!a sexual, a conti-
nuaci6n deuerim1 deocribir otras tres fo tos de la catego-
r!n sexual opuentn.. 
''') ()._ 
En cuartto a loa resultados cuantitativos, en la 
condicion con anticipaci6n, la diferenciaci6n entre cate-
gor!aa sexualea ee mayor que en la condici6n en que no ee 
nntioipan las fotoa del otro grupo; ademt!e, los niffos, en 
su calidad de miombroe del grupo social dominante, bacen= 
una diferenoiaoion mayor que las ninas. Por otra parte, -
los sujetoe atribuyen un mismo calificntivo a las tree f£ 
toe de una oategor!a mae a rnenudo cuando lea es anticipa-
da la presen .aoion do la otra categoria sexual. Ee decir, 
que el incremento de semejanzas intracategoriales acompa-
fla al incremonto de diferencias intercategoriales. 
La segunda experiencia es, en nuestro caso, pa£ 
ticulannente interesante, por tratar de estereotipias na-
cionales. La experiencia se llev6 a cabo en Ginebra y los 
sujetos debieron describir a tres grupos sociales (suizo-
-alemanes, suizo-franceses y suizo-italianos) en cuatro -
condiciones diferentes. En tres de las condiciones (expe-
rimentales) se introducen, ademae, para eer descritoe, a= 
alemanes, franceses e italianos no-suizos de la siguiente 
manera: Condicion 1(de control): describir a suizo-alema-
nes, sulzo-franceses y a auizo-italianos. Condicion 2(ex-
periuental):Describir u suizo-alemanes, a suizo-franceses 
y a itnlianos no-suizos. Condicion ](experimental): Des--
cribir a suizo-alemanes, n franoeoes no-suizos y a suizo-
-italinnos. Condici6n 4(oxperimental}: Describir a nlema-
nes no-suizos, a suizo-franceses y a suizo-italianos. La= 
descripci6n se ofectua con 16 escalas de adjetivos bipol_!! 
res que cleben ser pw1tuudos cle uno a ocho cua.ntitativame!!. 
te. 
Los reoul tndorJ ostau:bticos raues·tran que las -
diferoncins entre suizo-nlemanes, suizo-franceses y sui-
zo-italinnoo son rnoyores en la condici6n de control. En= 
co.mb:lo, cunndo la comJXlraci6n entre estos grupos se pro-
duce introduciondo, ademas, a un grupo de no-suizos, en-
tonces lno diferoncias entre suizo-alemanes y suizo-fra!! 
coses disminuyen, as{ como tambien disminuyen las dife--
rencias entre suizo-alemanes y suizo-italianos. No dism,! 
nuyoron, on cambio la.s diforencias entre suizo-franceses 
y suizo-it~lianos que ya proviamente hab!an sido descri-
tos con caracteres semejantes, por su caracter de "lati-
nOG11 frente a los "g'_:l'l!l[.>.noo". Es decir quo las semejan--
zr:.n in trncnter;oriE>.les se acontunn, cuando se lea situa. -
frnnto a otra cntegor{a (le "e;~tr&iios". 
DIFEREHCIACION CATEGOHIAL Y ACTITUD DISCRIIHNADORA 
Tajfcl ha querido ostudiar las condiciones m:!-
nimas en que se produce m1a actitud y conducta discrimi-
na.dora entre grupoo. (To.jfel H.,Dillig m.G.,Bundy R.P. y 
Flament c.; Social cateeorisation and intergroup behavi-
our. European Journal of Social Psychology, 1971, 1, 149-
-178). Se tratn de un experimento en que se distribuye a 
los sujetoa en doe grupos aleatoriamente, ei bien a ellos 
se les ha hecho creer que la distribuci6n en grupos ba -
roopontlido a los juicion cst~ticos emitidoe previamente= 
en una primera fase del experimento. Solo a trav~s de u-
na informacion individual facilitada por el experimenta-
dor conoco ~1 sujo~o lu pertenencio. grupal de loa demas= 
sujotoo. La tareu conui:Jte en recompensar monotariamente 
lao r1Jnpw:.wtan <le su:J colo~aa. A este fin Tajfel y cola. 
construyeron unas matrices en conformidad con las cuo.les 
dob:b.u elegir lao rocornpensas. En lnrJ matrices .figuraban 
diverrJas casillao y cada una de estas casillas contenia= 
1l,1s cifrmJ q11e reprc:3cntaban las CJJ.n~idaden segillt lao c~ 
les ~Je deb:!a recompemmr a los colecas. Los sujetos, si-
·tuu~1o:J en tmas cubinas indi vidunleu, ienorc:thrtn la idcnt.!, 
cln(l de los colegas a qnienes deb:!an recompensar, pero se 
lon notificaba si :;:>art'enec!an al propio grupo del sujeto 
o al otro L~po. El nujeto, ademaa, no deb!a recompen--
sarse a. s{ 1:1imno. 
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Curulro cUf. 1. l.Jatriz utilil'inda por Tujfel para cstudiF~r 
la n.ctitud diocrirninadora y la diferonciaci6n CE.!.tc-
gorjul. 
Cada sujeto dob:la utilizar matrices del tipo "a" y del t.! 
po "b", produciencloso las cuo.tro condiciones siguientos: 
Condici6n m~.triz "u" 1: El sujeto debe elegir las cifras= 
de unn. mismu casilla para recompensar a dos colegas del -
mimno o-upo qno el oujeto. Condici6n matriz "a" 2: El su-
jeto debe doatinar la cirra de arriba a un ruiembro del 
pro pio .:_..;rupo y lu de abaj o a un trtiembro del otro grupo. 
Cond1ci6n natriz "b" 1: El sujeto utiliza una misma casi-
lla con sur1 dos cifras para rccompensar a dos miembros 
del propio crupo. Conclici6n 1/lBtriz "b" 4: El sujeto util! 
za la cifra ::tupcrior parn rotribuir al colega del propio= 
grupo y la do abajo para ol del heterogrupo. 
El comportar.li0nto de los sujetos obedece a la -
niv.rlento e~:~tratoeia. En la condicion "a1", utilizan las= 
cnsillas del medio. En la condicion "a2", utilizan las C!! 
sillns de la dorecha. En la condici6n "b3", se escogen las 
casillas do la derocha. En la condicion "b4", se escogen -
las cn.sillas U.e la izquierda. Es decir, los sujetos no son 
'j .) 
equitativos, sino que favorecen a los colegas del propio 
grupo, aun a costa de los otros (matriz "a"); pero estan 
dispuestos a ganar menos absolutamente, con tal de que -
en comparacion del otro grupo no queden por debajo sino= 
por encima de ellos. 
El resultado es que es suficiente, para que se 
produzca una actitud y conducta discriminadora en favor= 
del propio grupo, introducir una diferencia de pertenen-
cia categorial. (donde el interes 0 valor es verse mas -
guapo 0 mas guapos que el outgro.up). 
nrrmmncrAcron CA'L'EG( 1H IAL Y co I\ Pb"'TICION 
rnrtionuo uc Sherif M., (op.cit. 1961), quien-
hnb{n. situado a mts nujetoa en un conflicto intcrc:rupal -
de il1toresca objetivoa, homos llegado a los efectos que -
produce la uifcrenciacion categorial en cuanto a la iden-
tic~d social se refiere. Tratandose de un tema de confli£ 
to intergrupal de lntereoes, como es el caso de la pre[le!!_ 
te investigncion, nos ha r1arecido necesario tratar la ex-
perioncia de Doise y V/einberger (DoiHe W. y \',Ieinberger i,;., 
1972~73, ner~6ncntntim1G mnsculineD dans diff~rentos si-
tuationu do rencontre mixtes, Bulletin de Psychologie, 26, 
649-57) en la que se estuclian los efectos ue la diferen-
cincion cr,tegorinl wd<la a Wla competici6n inducida. 
Sot;tin nos cuenta el propio Doise (La diferenci!! 
cion cutecorial y el intergrupo, op.cit. pag. 203) 
II nos intereonba mostrar que, incluso las -
raprcsnntncionos quo conciernen a una antigua. -
division natural (r,:oscovici 1972), se rnodifican 
de manera que puede ser predicho por el modele 
dol proceso de la diferenciaci6n categorial." 
Para ello, csto.blccioron treu condlciones exp-srimentales 
en lo.s que ue catudinn las representaciones que los suj~ 
tos (muchachos) elaborun de WUlS muchnchas. Condici6n 
:w 
coopernti vu ( convorgoncia cornportrunental), condicion de 
competicion inducida (efectos que produce en lP..s rcpre-
sentaciones una divergencia comportamental inducida) y 
condici6n do competicion espontanea (no inducida). 
Aclcm::ln, en cada wm. de las tree condiciones se manipu-
laban otrns variablea mns: 0 bien encuentro individual 
(muchncho solo confrontado con w1a sola muchacha) o bien 
encuotttru colectivo (parejas de muchachos confrontados 
con pnrejas de muchnchas). En la situacion indiVidual, 
ln·muchacha era siempre la misma, una cclaboradora del 
experimentador; mientras que en las situaciones colect,! 
vas, ln 1niom1. r.mchnchn se acompaflaba de otra colaboradora, 
lao cuo.les fingian ser unas estudiantes espontd.neas. Los 
muchachos oran 90 estudiantes voluntaries. La induccion 
de ln compoticion consistfa en pedir a los sujetos que -
realizasen la tu.rea., ln misma que en las otras condiciones, 
mas rnpido que la otrn 0 lns otre..s personas. 
Hnnpecto n las representucicnes que los chicos 
elauoran acorca de las chicas, hay que advertir que ace!! 
tar como propius las carnctoristicao o estereotipos idi.£ 
sincrasicos del otro sexo (la otra categor1a) express, a 
nivel cognitivo, una conducta de acercamiento hacia la 
otre. cntegor:!a. InversaJnente, rechazar de s1 unas ca.rac-
terfsticao n.tribuyendolnfl a ln otra categor:la expresa, al 
ni val coe;niti vo, w1u co11duc tn de alojrurtien lo. 
En loo rooul tc:ulos, Doiso y Weinberger compro-
bnron quo el conflicto o incompatibilidad de intereses -
y ohjctivou (condicion de compotici6n) induc:la a un in-
cremento de reprooentaciones divergentes ntribuidas a -
una cutegor:la sexual y a la otra; es decir, un aunento 
en la uiferenciacion catugorial a nivel representacio-
nal. Asimismo, cuando a los sujetos se les anticipa que 
van a compotir, los cstereotipos de la categor:!a sexual 
contr:tncanto son acentundoo en los encuentros colectivos 
y disminui!los en los encuentros individuales; eo decir, 
lao roprescntacionen idiosincrasicas del grupo pertenen 
cial son acentuadas en condicion de conflicto y en encueg 
tro colectivo. 
IDETl'fJDAD ~jt:CIAL Y Clli\:PAHACIOrT SOCIAL FOR I-AA 
DIFEHt:NCIACION CATEGORIAL 
)U 
S' ~~1 hecho de nugerir, simplemente, la presen 
cia de doo cateGor:f.as a tm sujeto provoca en este unas -
rcprosontaciones tendentes al incremento de sus diferen-
cias (exporienci.a de Tajfel con est:!mulos f:!sicos ya ci-
tada.); si la induccion a un sujeto a represente.rse el ID'll!! 
do social co1;w ui vi dido en dos grupoa de uno de los cua-
les forma pn.rte el (ingroup), siendo el otro un grupo a-
jeno (outcroup), cs capaz de provocar efectos discrimin~ 
torios, junto sera que nos preguntemos acerca del sentido 
0 direcciOn ue los fenOIJenos de incremento de las diferOQ 
cias intercategoriales y semejanzas intracategoriales en= 
cuanto al mundo social se refiere. 
1\f':( lo Ita hecho Tn.j fel (Taj fel H., I.a categori-
o~,tion ~;oci~tle, In 8. I.loecovici-Ed.-Introduction a la 
psychologic oociale, I,urousse, Paris, 1972,vol. 1,272-302) 
respondiendo que el hombre define nu identidad social en 
f'uncion de los grupos a los que pertenece y la sie;nific.e, 
cion que e8tos tienon para ~h. El hombre tratar:!a, en d~ 
finiti va, Lle consegu.ir una identidad social favorable, -
lo que le conducir:!a n est<~blecer comparaciones sociales 
entre su propio grupo y los ajeno£1 y de las cuales comp_!! 
raciones tratar!.a siempre de salir con ventaja. Es as:! -
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como ltuy que cntendor Jn experiencia de Turner (Conpeti-
tion llotween oelf and othorD, with and without categori-
z;ntion into e;roups, Bristol, 1972, Depa.rtament of Fsych.£ 
low) oncruninnda a mostrar como loa sujetos, en la cond! 
cion concreta estnbleciva por el, no realizar!an ninguna 
diocriminacion entre su ingroup y el outgroup, dado quo 
obtuvieron tma identidad social favore.ble a traves de -
otroo medios, 
Tajfel y Turner, en colaboracion, exponon en la 
forma oiguiento ous prmtoa <le vista fundamentales acerca 
do la ident clad social ('rajfel II. y Turner J .c., An inte-
gr<~tive theory of intergroup conflict. In Austin 'li.G. y -
·norchel S. -j~d.-Tho Soci.al Psychology of intergroup rela-
tiono, Brooks/Cole, J.Tonterey, Calif., 1977) : 
"1- Los individuos intentan mantener o adquirir 
tuw. identida.c1 social posi ti va. 
2- La ic ... en Gitlr_"o social !)OEJi tiva se basa, en bu.£ 
na parte, sobre comparaciones favorables que se -
pueden llacer entre el GI'lll)O do pectenencia y de-
terrninados otros grupos pertinentes. El grupo de 
pertenencia debe ser porcibido como positivamen-
te diferenciado o clistinto de los grupos pert!-
nentes. 
3- Cuanc1o Ju identidad social resulta inoatisfa.£ 
toria, los in<lividuos intentarB.n o dejar el grupo 
p<tra rmirso a lUl c;rupo mas positive, y/o volver -
ou Cl''U!JO mus pooitivo." (Doise W., Deschamps J. 
C. y r,;ugny G., op.cit., pag. 68). 
CQNCLUSION 
Sherif viene a decirnoa, tras su experimcia, 
que,cuando hay conflicto entre dos grupos,es porque sus 
metas son opuestas. Y si queremos superar el conflicto entre 
ellos, lo que tenemoe que hacer es ponerlee unaa metas esti-
mulantes para ambos (acci6n supraordenada)de modo que, para 
alcanznrlns, no tengan mas remedio que colaborar. En esa 
"co-laboraci6n" "con-aentida" de los dos grupos desaparece-
rffil loa malos quereres. 
Curioso.mente Turner llegaba a similar con-
clusi6n al comproba.r en su e;cperiencia que los sujetos no rea-
lizaban ninguna uiecrirninaci6n entre el ingroup y el outgroup 
si ello no leu reportaba ningUn beneficia. En cambio, en la 
experienciu de Tajfel sabre la comparacic:Sn social, el interes 
viene dn uo porque a traves de esa COJ;tpuraci6n el sujeto tra-
ta de obtcner una identi<lad social ventajosa. Este interes 
por conseguir wm identidnd oocial ventn.josa para el propio 
ingroup puede ser muy sinuoso y, frecuentemente, no es expli-
citado, lo que no significa que no exista. y este es el ce.so 
de la experiencia de Daise, Deschamps y I:Ieyer, donde el in-
cremento de semejanzas intracc.1;egoriales acompafia al incre-
mento de diferencias intercategoriales. Finelmente, para nues-
tro trabajo tiene especial interes la experiencia de Daise 
y Weinberger, ya que en ella las repreoentaciones idiosincra-
sicas del grupo se acentuan en condici6n de conflicto y en 
encuentro colectivo. 
Ros1~iendo, podemos decir que las po-
sicionon do 1'u:rnor y do Sherif no eatan tan lejanas; ya 
que en ntnbo.s expericncias las conductao difercnciadoras 
se e:{plican por unoo intereses, que son los que priman, 
de modo que en ausencin de estos, desaparece la conducta 
diferencindora. 
Por eso,en un conflicto intergrupos, 
la adhorencia del individuo al ingroup y a las categor:!as 
concoptualoo quo lo expreoan, se produce obedeciendo r:. 
w1oa intcro:3es y no por razones inteloctuales exclusiva-
mcnto. Y este es ol caEJo del concepto de Nacion: Etnia-
Hac.i6n o Estado-naci6n que nosostros estudiamos. Estos 
conceptoo aon el veh:!cu.lo de unos intereseo de grupo anta-
gonicoo,quo son lon que en el fonclo deben EJer an8.lizados, 
tal y couo norJotroo henoo trntndo de hacer on el apartado 
"El conflicto nacionnl y los pnrtidos". 
'(!, 
5- r.:i.TEHIAL Y EET ODO 
LAS E!lTHEVISTAS 
Trat~J.ndone <le \ill!l. teals de referencia n:J.cional 
on los gui puzeonnofl, em [Jece por preguntarme quiencs son 
los abort~'.· ~lc:J y cu~ll o:l sus acti vidadea cnracter:fsticas. 
:E!n nrao de una Hmyor objetividad, decid{ que no fuera 
yo, sino el propio r:ujeto quien decidiera la primera 
pregunta; ol procedimlento sera eotudiado en el cap{tu-
lo tie ln.o v:~riableo. PD.ra la cueoti6n de las actitudes 
abertzalo::.;, en arao de eoa Jnisl!la objetividad, he busca-
do un procedimionto por el que 8can los propios abcrtZf! 
les quienc~:1 noo rJeclaron sun post·.J.rus patrioticas y no 
el n.utor <le eBta investi&ncion. 
El procerliuliento utilizado ha sido el de int~ 
rrogar a docc peroonas, preswniblernente abertzales, sa-
bre las actitudes del abertzale, para, luego, recopilag 
do y remuniendo sus declaraciones, extraer de ellas el 
material que sirviera de base para una Escala do Actit~ 
des. Los critorios de seleccion de csas doce personas -
fueron dos: en primer lugar, elegir personas que por suo 
ac·tividades pol:!ticno, culturales o de cualquier orden -
fueran preuumiblemente abertzales. Por ello, la primera 
preGtJ.nto. que lmc:!o. al ontrevistado era si el, personal-
monte, IJra o oe o.utoconuilleraba abertzale. Parece logi-
co que lao ac·ti tudeG abortzales y BU na.turaleza sean ig 
dn.gadns en loG propioo abort~ales. Este primer extrema 
~·-> 
do las entreviota~J quedo plenamcnto satisfccho, ya que -
lu.n do co p~::!rsonas ocl~Jccionadas se decln.raron abertzales. 
En segundo lu,.~n.r, seloccione personas que ha-
bl.an dostacado por ouo actividades en favor del Pueblo 
Vaoco. Estas fueron: trou pol:!ticoo w1o del PHV, otro -
de llorri Batasunu y otru t1e Euslmdiko Ezkerra; W1 aca-
demico de la lengua vasea, W1 bertsolari, doe periodi_!! 
tas (Uno dol diario Deia y otro del diario Eein); un -
oact'!rdote, un sociologo, un psiquiatra, un representante 
de la cr"'n~ion vasca, don tn·ofeoorec ti tulares de univer-
si'-1ad. 
Lau ontrevista.s las lleve a cabo durante el -
mes de tloviembro J.e 198·1 y fueron del tipo "abierto" y 
"no-<llrect i vas". Su ·tieNpo cle <luracion era de 4-5 a 60 -
minutos. Lns clos proguntas f'undamentales eran si el era 
abert:.mle y a ver en que consist:!a ser abertzale. Las -
entrovistas sa realizaron 10 en Euskara, una en Castell.Q; 
no y otra lilittd on gunl~ara lidtad en C:wtellano porque los 
ontrevis tados as! lo prefirieron. I.li pnpcl fue el de in-
ci t!.lr a hahlar n.l cntrevia t~Hlo, evi t:mdo laG prcguntafJ -
rlirectas, n no ser lus don inicialeo, a fin de evitar "a~ 
gerir" lan reopueotas con la misrna pregunta. El estilo ue 
lan progw1l;r1s era el siguiente: " ••••• y eso por qw3?" o 
bien, " .•.• y eso que sjGnifica?". 
I1as cntr\JVi:Jtr~s fuoron grabadno on cinta magn.!! 
tofonica·nin ningll.n reparo tle los cntrevistados. Previa-
_I/ 
menta leo i.bhu la gne::mt;fa do que sua pereom.l.!J quodar.!an 
on el anonim::tto man abooluto. Una vez recoeido el mate-
rial, proCOilimon nl anallais lie BUS contonidos. El tipo 
lie amiliais quo elegimos f'ue ol del amilisis temntico 
de Borolson" (Berelson 13., Content analysis in comntwlica-
tion research,New York, Illinois University Press, 1952). 
El amilisis do los contenidos da el siguiente rcsultado: 
1- Quo los vaacos somoa lm pueblo diferente de Es-
paiin y una nacion, lo afirman los doco entrevi!!_ 
t~1.don. 
2- La necesidali de la supervivencia del Euskara, lo 
nfirman los doce entrevistados. 
3- Que el torritorio vasco lo componen las siete -
provincias lo afirman 11 entrevistados. 
4- La soberania del Pueblo Vasco os afirmada por -
loo 12 ontreviotados. De ellos 5 reclo.ma.n la ig 
dependencia y ~' iete se conforl:tar.!an con un Go-
bio rno Vaaco que gozaso de autenticos pode:ces. 
5- IJ:l oprenion del Pueblo Vasco es sefialada por 11 
cntrevist!ldorJ. De ellos, ocho mueatran sentinie!! 
ton de tristeza por esta situacion y siete nuen-
tran sentimiontos de "llLlorrua", que yo he tradu-
cido en la Encala (veaso item 5 del Anexo VI) por 
"rabia y robeld.!a". 
G- Que las t·olacioncs dol Pueblo Vasco con 0l Gobier 
no de Es paik.t son r.1alan lo sefinlan nuevo entrevis-
tados. 
LOS DATOS DE __ IDEN'£IFICACION 
I.a encuesta se compono de cinco partes bien d_! 
ferencindns: los d!ltos, loo mensajes, la reo.cci6n afect!, 
va, ol cuestionario y la escala de actitudes. En los da-
tos oe demanda por cl sexo, el lugar de nacimiento del -
sujeto, el de su padre y el de su madre; a los nacidos -
~tera del Pa!s Vasco se lea pregunta,ademas, por el tiem 
po do permancncia en el Pa:!s. En nuestro caso, loa datos 
del lugar de nacimiento tienen un valor que entra direc-
tamcnte en la teals. La razon de ello es que no tiene la 
mimun nignificacion, a lo. hora de estudiar la dinamica -
del abertzalismo, el aoerto de uno que se autoconsidera 
vasco que la del que no se autoconsidera tal; por otra -
parte, el lugar de nacimiento es un indicio frecuente de 
insercion en el pa{s, atmque no siempre. Por todo ello, 
el.lugar de nacimiento es estudiado como variable en tres 
de lnn subhipotosis. 
Si bien no ha formndo parte de lo. elaboraci6n 
do h:lp(ltouhl de la invorrtic;ncion, a modo clc ob:Jervacion, 
hemoa t}tJOrido introducJr la rtedida afectiva de los r~en­
sajen. Convencidoo do que on unn r.;ituacion do conflicto 
lntorgrupon y do cloccion nacional, no solo loo rucion!! 
len, sino de que tarnbien los elementos afectivos juegan 
lill _papal important!nimo, hemos querido medir estos a 
travos dol Test de Diferencial Semnntico de Osgood (Os-
good Ch. B., Sue! G •• T.,Tannenbn.um P.H.,Edit. Gredos,r.:a-
clrid 1')76, J,a J!tcclic\a Jcl nicn:ificac1o). 
Dada J..a r;ran variedad de aplicacioi!(~H de que= 
es susceptible euto •rout, closde ol significado de las -
lr:t1ninas tlel '.rJ\'1' o Rorschach (op.cit. pags. 236-238) ha_!! 
ta los cuadros fi&Urativos y abstractos (op.cit. pags. 
285-289) 0 eJ.. amll1 .. fJiS semantiCO de electores en la ele.£_ 
cion presiJencial de 1952 (pags. 108-123), este Test nos 
ofrece adcmis la ventaja de que puede ser destina.do a -
J..a medicion de los elef'lcntos afectivos, que era nuestro 
objctivo. Para ello, hcuos constru!do w1a encala de 7 -
puntofl, de m1 solo fnctor, el afcctivo o evaluative. La 
liatn tle ntljctivos bipol~rcs hn sido tomadn de la obra== 
do Gerardo Pas tor Rt>..r·tos ( Ensayo de Psicol:)g{a Social Si~ 
tcwutica, Biuliotlwca ~:ialincmliconnis, Salamanca 1978, -
pnc;. 'l14), exeluyenclo de la mim.m los factores de pot en 
cia y acti vidncl y roducicndola n los ocho adj eti vos bi-
pnL1rca clel f ... tctor afcctivo o evuluativo (vease Anexo IV). 
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LOS ;·,J.i:NSAJ ES 
Dnda la oi tuacion concreta de "conflicto" y de 
"eleccion nucional" en que se encuentra nuestro pueblo -
vaseo, es obvio que oste sonetido a w1 proceso de "con--
quifJta" pnicologica por parte de los o.bertzales y por --
parte del Eotndo Espaflol. Cada uno de los bandos preten-
de ganarso al Pueblo Vasco para su causa nacional. Este= 
eo un tema que en Psicolog{a Social se conoce con el no!!! 
bre de procesos de influencia. Si bien no ha sido este -
el objetivo primordial de nuestra invostigacion como en= 
el caso de WI Dolores Riba i !Jloret (Represent2.cio de C!! 
taJanitat i processoo d'influencia: Articulacions entre= 
continguts do les representacions i efectes persuassius, 
Tesis Doctoral, Bella terra, Setembre 1981), heraos queri-
do to.mbien estudiar las reaccionos vascas ante los mens~ 
jes quo le rJon enviados por uno do los bandos, el del E!!, 
tudo Bspaiiol. La investieaci6n so inscribe, por te.nto, -
en tm marco parcial, pues la muestra est a so met ida solo= 
a un fluj o de influenci<'W. 
Cuatro oon los mensajes presontados. El primero 
es un reswnen del discurao del Rey en Gernika el 4 de 
Febrero de 1981. Ho no trata del discurso !ntegro, que -
hubiera si·1 o dmaaoiado largo, sino de un extracto de cl. 
EJ. criteria que he utili~ado para la seleccion de parra-
fos del miumo hn uido cl. sieuiente: por una narte, he 
trutado de prescntar lou parrafos mas rospetuosos para -
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con ln. icluntidnd vasen; y por otra parte, ho ir1clu:!do 
nquolloe parrafos en r1no la perspectiva nucional es~ 
floln quedaba inequ!vocu. El rr.ensaje es tul wen:::e.je au-
tonowista espafiol, fiel reflcjo de la. Conntitucion E!! 
JKtftoln, que cmmlzn nl pueblo vasco, pero no lc reco-
noce a cote COmO no.cion • llaturalr.ICnte, her:'10S rchusado 
incluir E!Il ol lilOllfla.j 0 los ConteniuOS mas bien folkl.Q-
rico1J del dlocurso. 
Bl se{11UHlo l!lensaje es el utilizado por K~ -
Dolores Hiba i Lloret rm la tesis doctoral ya mencio-
nn.da y "de marcudo caracter anticatalani:::;ta", 
, 
segun -
non tlice ol1nmismn (op.cit., pag. 81 tomo 1). Se tr~ 
ta de recorten aparecidos en la premm espaflo1a durag 
to ln pril!:n.veru ue 1981. Ia Unica variacion con reope£ 
to al JlteJwaj e utili:-.mdo por la ci taua au tore. es que, -
all1 tlondo cl I:tensu.j c orie;inal pone "catalanes", "len-
t,"l.tn. catu.lanu" o "Cutaln:iia", nosotros hemos puesto "va~ 
cos", "longua vusca" y "Pa{o Vasco". Tratan:io de enca-
sillar el mennaje, podr{a decirse que se trate. de Wl -
merwaje conl;rnJJ.ute. ospaflolista e insultante para la -
identidad vasca. 
El tercer monsaje es un e.xtracto de un art!-
culo c.pa.rocillo en ol dinrio Egin de San Sebastian con= 
foehn del :2.1 do ELcro de 1982 y con el t:! tulo cle "Ba--
Jancu ·Je 1.1!1 at.i<) ,I.:) l'()jll'UfJion". En el se trata de denug 
ci~'tr tma E:ituaoi,)n .~D repreaion que, segillt las cifras 
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quo da y apljcadao a1 I'u0hlo Vasco y dudo ol tamaflo re-
uuc:ido de 6utc, podr:!a tildnrse de "represion generali-
znda". El cri tcrio por ra{ utilizado para seloccionar 
lou oxtractoo dol art!culo ha sido el de ofrecer el mn-
XiiHtUII do Ll: ~tos o hcchor.; y rcducir al m::!nimo lo. parte C£ 
rrc:Jpondionte a rcfJ.oxionlJ:J o comentarios del articuli~ 
t.:. .• Hn rcalido.d, no hay niu£,unn. defonsa de una. las idog 
tid::ulcs nacionulos, la abertzale o la espanola. Es una= 
U.onmtcia de una pol:!tica concreto. y un ataque al Gabie,£ 
no de Mach'J.d uirigi1l0 IJOr Calvo Sotelo al que so le O.C!;! 
oa <lo " •••• realizar tan e;enociua. actividad". 
El cuarto lllCllfJajo es 1m extracto ue un editQ 
rial a_!.xlrecido en el diurio El Pa!s de f;Jadrid con fecha 
de 23 ::lo !Yobrero ue 1982. En el se dentmcia el atentado 
de 3c~tao (Vizcaya) del d!a anterior y quo costo la vi-
cl.a. U doo polic{ao y una lJUjer (SOeUn UDOS esta ser::!a 
tf!.!'Jbi8n pol1cfn., miontras que, segt)n otros, se trataba= 
oimlJler.l.ont •.:! de la no via Jo uno de l0n polic{as) e hi rio 
n otr·un (loa pol'ic!:w. f, iJ:·.rtir •le oste hecho, el edi·to-
rial eo rut atU.tlUO a .:.::Ti\ a los uiembr()S de cuya or·g::.miz~ 
cion call.fic;l. con lo:-:J m<.b llOGI'DG ep!tetos. Al misrao 
tiem1,o, eJ •1di torialis ta erunarcn. su u.legato dentro uol= 
cuadro institucionnl tlcraocratico espafiol vigente. Se 
trL~.tu, por tanto, U.e un monsaje anti-:FlrA desde una ref~ 
rencia nacioual 0~1 paiiolo .• 
Homu.dendo, tres de los mensajes estu.n inspi-
r8.dos on una option. nacional espailola expl{cita, siendo 
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cJ cnarto nn ataqu.o a un Gobiorno concreto r.le r.:adrid por 
rm pol{tic:l rnproni va para con ol Pueblo Vasco, pero sin 
cncuurlrarlo en un cua<lro nacional expl!cito. El reparto= 
ue lon ltlBwJu.joo no ofrece, pues, un juego de influencias 
nbertz~de o ospailol por igual, sino que la balanza oe i,!l 
el.lnn ootcnuiblcnwnto on favor ue las influencin.s e3pan_<2. 
lno. 
Pnrn esclarocer los motives por los que se ha= 
llevado n cabo eata parcial selecci6n de mensajes, dire-
moo que en nint.,rU.n momenta ha sido intenoi6n de esta in--
vestign.cion dar nnus proporcionos cle abertzales o espafiQ 
li:J tas, do n.utonomio t;::w o independentistas, entre la po-
bla.cion g1.ti.puzcoana ostudiantil. Considera.mos que este -
oh,j,•l;:ivo 1nthlrn•:t ~lldo lill:l!:l bicm de caracter socioloeico. 
Adeta~s J.e estos cuatro grut)OG dif•Jrenciac.io~ 
:Jor los mcnnaj os que roci b:!an, hab:!a un quinto grupo, 
grupo do control, que no reoib!n ningUn uensaje. El re--
parLo lie l·HJ :.JUjGl;YJ 011 c:Hla w1o de los cinco ,srrupos cru 
por azar. Ln.s ci:frtw de oujetos que recibiet·on tmo u otro 
wom:mjc ~Jon ln.n :Jicui~nl;cs: 
Grupo uc conl.r,;l 1fl1 ::;'lj cto3 
Grupo de memmje 1 15'7 II 
Grup0 dG rnensaje 2 159 " 
Grtti>O do uE.mnaje 3 157 II 
(jru~'o ,Jn '::tmnaje 4 1 r_;s II 
m. m'uncro superior de sujetos del grupo de cog 
trol :Jc tlebe n. l1n.bor.· inl;roducido una poquefia variaci6n. 
1()4 
En lUl grupo de 25 nujotos, la t1ayor:!a vascoparlantes 
(21 ouje~o:J vascoparlunteo, 2 que desconoccn el Euokara 
y otroo 2 que oaben a medias} y la nayor:!a mujerea (17), 
no leo fuo uin-tribu!do ningU.n menoaje. Por eao, los ca_! 
culoo refcrldos a la influencia de monoajes estan hechos 
oobro 787 ::Jujetos, excluycndo oste grupo de 25 sujetos. 
10? 
JU cuuutionario vease el anexo V, consta de -
nuevo it ellis. A travo:J do ellos hemos querido indagar 
cuatro objetivos: la autoconsideracion de Vd.Sco o no-
-vanoo, lo. autoconoicleraci6n de abertzale o no-abertza-
le, ou integracion psicoaocial en el pa{s y, finalmente, 
au opci6n pol!-tioa ante w1 estado centralista., auton6-
mico, fedoralista o inuependentista.. 
J,os conceptos "puntuacion va.sco" 11 result~ 
do vuoco" "pW1tlllicion abertzale" "resultado abcrtzale" 
"puntuncion intor;rucJon psicosocial 11 son invenci6n 
nuestro., ni bien loB items que los componen fueron torna-
dos, en rJu mayor1n do CIS y li'QE~>:..;A. Nosotros los oombi-
nn.r'los y croamo!J el co:1 cepto 
Primerruuento homos de advertir que el proble-
ma do sor o no vasoo, sor o no abertzale, lo homos pla!! 
tendo couo tm problema ..io "considerarse", es decir, de!! 
de 1.ma pcrspectiva de fnicoloe:!a Cognitiva, dentro del 
marco de la Psicolor;:!a Social, y no desde la perspectiva 
de \rna Psicolog:!a comportn.rnental. En segundo lugur, plan 
teamos el problema de una "auto-coneideracion" o no de -
vasco y abortzale~ es uecir quo la respuesta a estas doe 
cuestiones no la plunteamos en un terrene meramente ob-
jetivo en el que el sujeto no tiene no.da que decir ni -
olegir, sino en el subjetivo, en el que el sujeto deci-
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rle ou propia oubiclenti<lnd etntca y nncionul, puesto que 
amhun eottl.n, de hecho, cuestionadas en la poblaci6n cog 
cretn. de Guipuzcoa. 
Ahora bien, para evitar que esas respuestas 
sobre au autoconsiueracion ~asca y nbertzale sean va-
c:!n.s y en ol nire, hemos querido darles un contenido; 
de ahi que la consideracion o no de vasco la hayamos h!, 
cho depender de las respuestaa a dos items; a au vez, -
para ln conoidoracion de abertzale se ha interrogado al 
sujeto en tres items, que luego seran estudiadas en el= 
cap! tu.lo de las V'.iriables, poniendo as{ a prueba la CO!! 
sistencia. flel encuestado y hu{r as:( de las afirmaciones 
fortultas. En cuanto a la definicion teorica de vasco -
y abertzale, ya esta expueota en el capitulo especial--
mente destinado a ello. 
La tercera cuestion estudiada en el cuestion!! 
rio es la de la integracion psicosocial. Este concepto= 
es, ohvirunente, muy amplio y lo suficientemente difuso= 
como para ser abordado con w1a gran variedad de crite--
rios. Sin embargo, a la ho1·a de juzgar la referencin n~ 
cio!'lal en los guipuzcoanos, el lugar que ella ocupa y -
au uirecc1on, a pocos vuacos escapara la importancia que 
tiene dicha integracion y su indudable significacion. 
Tres son los criterios utilizados como indio£ 
tivos de mayor o menor integracion en el pa{s: autocon-
eiderarse vasco, los deseos de permanencia en el pa{s -
y el conocimiento del Eusl{ara. No creemos necesario jU,!! 
tificnr la validez de ostoo criterios, siempre que se -
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los utilico on ol oentido de la tcois. El uentido y la 
intcncion <lo la invostigacion no e:J deslindar a los S:!! 
;jetou en dos cnmpoo, segilll su integracion, y colocar a 
cacla uno en uno de los campos. Nuestra intenclon no es 
cu;1.litntiva, cs docir, separar el bando de los integr!! 
dos del de los no-inteerudos, sino cunntitativu, es d.£ 
cir, que los tres indicadores utilizados im.pulnan y d~ 
notan una uayor intogracion que su carencia. De esta. -
forma, se dejan las 1mertas abiertas a la utilizacion= 
de otroo critcrios adyacentos pura otros fines de in--
vo:TtiGn.cion. 
For toJo cllo, si bien en los cnsos de las 
deflnicionas de vauco y abertzale homos dividido los -
c8.EI!-10:J de vaocou y no-vascoo, de abertzale:J y no-abcr-
tzales, en ol caso prenente no hemos dividido el compo 
de los intogrudoo de los no-integrados ni tnmpoco hemon 
llado wm oefinicion do w1os y otroo. Simpleo.ente, rep~ 
times, el conocer la lengua dol pa{o, el considerarse= 
vusco r1crJcl.r porrnnnccer en el pa:!s indican mayor inte-
l~rncion quo aus contrurios. Ello nos parece obvio. (.c,2 
mo va a oiGn:ificn.r lo mimno la referencia nacional en= 
uno que quioro marchnr que en uno que quiere permo.necer 
en (Jl pa:!s? (.El connitl•~rarne no-vasco no es ya un ind! 
cL> Jo no-intogrucion? (.JU conocimiento de la lengua -
no abre lan pucrtau de la cotmmicaci6n m~b o.mpliamcnte?. 
Homoa plan toa,lo, en cuarto lugar, la cucoti6n 
do ln opcion pol:!tic:t :'or la que el sujoto so inclina= 
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en su3 relo.clc~1es con Eepafia. Como la cuestion es eobr,!!; 
damente polemicn, ee neoesario recordar que la tesis no 
eo de Sociolog!a Pol{tica, sino de Psicolog!a Social, -
co decir, que la intencion de la tesis no es la de sa--
ber que proporcion de federalistas, autonomistas e in~ 
pendontistae existe entre los estudiantes en Guipdzcoa. 
Siendo la tesis una investigncion de actitudes psicoso-
ciales, con la presente pregunta pretendemos estudiar 
el juego de incidencias y correlaciones que las demns -
variables cjcrcen oobre esta opcion pol!tica. 
Huy que o.dvcrtir, ndemas, la forma concreta -
en que hu sido exprcoa•Ja ln pregunta. En Guipuzcoa est~ 
moo en unn oitvo.ci6n concreta en que ciertos idealea P.£ 
l.!ticoo son, a monudo, abandonados como quirneras irrea-
lizablos y son sustituidos por posicionamientos que son 
vistos como mas prnc·ticos y mas realistaEJ en cl juego -
de las estrategias pol1ticas. Este mismo ambiente se 
puede advortir en vnrins grabaciones de las entrevistas. 
Dentro de esto contexte politico, salta a la vista que= 
J.a formuluci6n concreta de la prel:,'1lllta y las al ternati-
V.J::> que no ofrczcun on clln cobran grnn importancia. 
En concreto, en nuestra investigacion, le fo!: 
mul~ utiliznda es: "En mi opinion, la mejor solucion p~ 
ra ol Pais Vasco sEn·ia •••• ". E8to significa que la pre-
~unta esta planteada nu.l.s hien en el terrene practico y~ 
eotro.tegico que en Lle los idoales. Asimismo, el juego -
de las alternatives propuestas en J.a preeunta es impor-
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tnnto. La n.lternntivu propuesta en eote item es cuadr!!; 
plo: centrnllsmo, uutonom:!n, federalismo e independen-
cin. Los ronultodon oor!a.n otros si la alternu.tiva pr.2, 
puo:Jtn hubiero. sido autonom:!a o independencia, por 
ejomplo. 
Finalmento, ha de observaree que el item 1 -
de este cuestionario no ha sido utilizado en ninguna 
medici6n por no ser discriminatorio, ya que todos res-
pond!an tlo lo. mim,m forme. en la prueba piloto que pre-
viamente rcalice. Este item fue recogido por m! de un= 
estudio CH'bre Ifacionnlism.o Vasco del Centro de Invest,! 
gacioneg 80ciologicas de liadrid ( estudio no publicado). 
r,a raz6n 1lH su no discriminaci6n se deba, quizas, a 
tratarse do una po1Jlaci6n joven que ha nacido, en su -
mayor par·te, en el Pa:!s Vasco o que lleva viviendo en= 
el desde su nifiez. 
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LA E~CALA DE ACTD'UD.l:~S 
Lg os~..:aJn do actitudes es el nucleo central 
<le enta inverJti[.,'llci6n (Allen Edwards :Tecniques of att_! 
tudo Scnlo construction, New Yorlr, Appleton century 
Cro pt fJ, 1 ~]57, png. 13-14) • La e::;cala c onsta de los tres 
componenteo clunicos: representatives, afectivos y rea.£ 
tivon (dinposici6n o. la o.coion). Esta constru:!da segtin= 
el modelo de Likert (Likert R.,A technique for the mea-
::;m·cL'cnt of c.ttitudcs, Arch. Pnychal., 1932, nil 140). 
La componiciou de loo items puode verse en la pat;. 114 
Los itcmn represent2.tivos son 19, frente a -
len 11 a:fcctivos y los dace reactivos, hacienda unto-
t:..l_l d.c 42. Hay que tenor en cuenta que estes i terns, en 
nu oub~Jtanciu, han rJido abtcnitlos de las dace personas 
ontrHvisto.dan anterior!llente. En estas cntrevistas la -
prndor!linancia repreGentf:.ti va era muy notorie.. Ademas, 
la. unanimidat1 en el terrene de las representacionos e-
ra n:ucho rae.yor que en el terrene de los afectos y de -
lrw dj Rponicianes nctl vas. J~sta cr•.rencin, por una par-
te, y fn.l tn {lc tumnillliclrld, por otra, en el terrene de== 
lmJ disposiciones a la acci6n me ha empujado a componer 
items reactivos a partir de otras fuentes. As!, varios 
i tPms tlc cntn {ndole han sido tornados del Estudio sabre 
nacionalismo vo.~1co del Centro de Investigaciones SociQ. 
locicas (eatudio no publicado). 
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IJc,n couicnidon do Joo itemn hun sido prcoen-
tndon on r0rmu doblo y controrie,, tal como es hn.bi tual 
en os too ctwoa. En un i teru ap::trcce la perspecti va ube_E 
tznle dol contcnldo y on otro lc. pcrspectiva de rcfe--
renciu nncionul eopafioln. Todos los i tom han si,lo pre-
sent ados en forrnu positiva. y oolamente uno de ellos 
(el item ng 20) excode las 20 palabrns. 
I,oo 42 item eotan, ademas, reunidos en cinco 
bloquos diferenciadoe por au tematica. Los temao de es 
tos cinco bloques oon:identidad nacional, soberan!a 11£ 
clonal, defensividad o actitud defensiva ante el esta-
do c1:1pafiol, scntimientos cle oprosion y an~stia y, fi-
naJmente, suspicucia. Todos estos temas f'ueron entre-
sacadoo de lns entrevistas ya aludidas. Si Ja razon de 
ser del cuestionHrio fue patentize.r los diversos auto-
posicionnmientos de los aujetos acerca de la referencia 
nn.cional, el objeto de la escala es llenar de contenido 
esoa posi~iono.mientos y comprobar si esos posici<:mamio!! 
tos so proclucen conscientes o no do su sit,nificacion. 
De eotou cinco bloquoo convione resaltar loo 
de soberan{u e identidad nacional. Estos se correspon-
den con la concicncia nacional y la volunte.d pol!tica -
que, junto con ol scnt:lmiento nacional, componen los e-
, .... ·. '. lemont as nubj et:i VOS del hecho nacional. La compro baci:G);J,;. _,- .. _. · . 
.-.: .: p ~- •• -~ 
omp:lrico. Llo los elP.hlOnto~ subjetivos significar:!a que ,.f~.' -,. _.>::' 
el pueblo vasco posee no solo una comunidad de cultja~·~~.~;':~f}/ -
~<.:.::..._~ ... 
(nacionalidad entendidu como base objetiva}, sino tambien 
los cor:tponenteo de una nacion ( entendida esta como la -
baoo subjotiva), De ah:! au onorme transcendencia.. Es de 
advertir quo, dentro de la identidad naciona.l, se incl!;! 
yen dos item (24 y 28) caracter:!sticos del eentimiento= 
nacional. 
El tema de la soberania nacional lo componen -
treo subtemao: soberan:!a lingffistica, autodeterminacion 
y soberania naoional explicita, hacienda un total de 8 -
iterils. La identidad nacional est! comprendida en 10 items 
con otros 4 subtemas: el territorio vasco, el sentimie£ 
to nacional, la liberacion nacional y la identidad nacig, 
nal expl!cita. La defensividad o actitud de defensa ante 
el Estauo Espailol eota comprendida en 7 items con otros 
tres subtemas: actitud hostil o protectora del Este.do 
Espanol para con el pueblo vasco, actitud defensiva o -
agresiva del Pueblo Vasco para con el Estado Espaftol, 
luella por la eupervivoncia del Pueblo Vasco y riesgo de 
su desaparicion. Los eentimientos de opresion y aneustia 
vienen tratados en 9 items con los subtemas siguientes: 
sometimiento de Euskadi, sufrintiento de los vascos, tri!! 
teza por el presente de Euskadi, anguatia ante el futuro 
de h'uskalherria., sentimientos de "rabia y rebeldia" ("a-
morrua" en las entrevistas). Finalmente, la suspicacia -
es presentada en ocho items con los subtemas siguientes: 
acogida favorable o rechazo de los vascos par los espang_ 
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lea, confianza o desconfianza a guardar por loo vascos 
ante el Gobierno ~e r.Tadrid, ocultamiento precavido de= 
ln pereonnlidad vasca ante loa espafiolea o au contrario. 
Clasificando por bloques, los item ae corre~ 
ponden do la siguiento munera: 
Soberan!a: items 6,12,14,19,20,27,36 y 41. 
Identidad: items 3,11,13,24,25,28,31,34,38 y 42. 
Defensividad: items 1,2,7,9,17,22 y 32. 
Opreoion y ru1gustia: items 5,8,10,16,21,26,29,35 y 39. 
Suspicacia: items 4,15,18,23,30,33,37 y 40. 
Como ya indicabamoo en el capitulo de Proce-
dimiento, en el presente trabajo eatudiamos los cuatro 
niveles de la teor:!a de la articulaci6n psicosocial. -
Si en ol cueotionario y loa datos estudiabamos los ni-
veles individual e intragrupal, a traves de la Escala= 
eon los niveles inLergrupal (conflicto) e ideologico -
los que estudiamos. 
Repreoentat. Afectivos Reactivos ~ 
Idontidnd 4 • • • • • • • • • 2 •••••••• 4 • • • • • 10 
Soberan:!n 6 •••••••• ·---... • • • • • 2 • • • • . • 8 
Dofcnsividad ••••••••• 7••••••••• --- ••••••• --- •••••• 7 
Sentim. opros ••••••• --- •••••••• 9 • • • • • • • ---.... • 9 
y anguotin 
Suspicacia •••••••... 2 •••••••• --- •••.•• 6 ••..•. 8 
Total 19 11 12 42 
Cuadro r.1.1. Reparto de loa 42 item de la Eacala de Actitu-
doo en los cinco bloques aegUn sus componen-
tes roprosentativos, afectivos y reactivos. 
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orrrEtlCIUH DB IA ;·.:.ugGTRA 
Jja li!Ueo trn u l_;iliznda en nuestra exporimcntu-
ci!)n :10 l!(lJl})Ono Jo u 1 ~2 suje~os uni versi tarios Je tercer 
curno en Guiptbcoa. no Be tratu, por tanto, de uni vers,! 
tariou {:,'l.tl puzconuou, uino ue "w1i vers~.tarios en Guipuz-
con", dUclo l!UO hay Uil IlUW~rO COnBidorable de tmiversitf! 
rioa eu:l puzconnoo lulCiendo sus estuuios por otras uni--
vursidnuos. Los sujeto<J dt=> 1a rauestra han sido tomados::: 
tanto de los centros uni versi ti.::.rios estatE~leo como de -
lon priv:_~clos. La incidencia de la ensefianza universi ta-
rir~ privndn en Guipuzcou es muy grande. As:l, de un total 
do 2 .t~OB al\Uimou w1i vursi tcrios de tercor cur so, 675 lo 
noll do controu pri vudos y 1. 7 33 lo son de ce.ntros publi 
cos. De hecho, en la muestra la poblacion de estudian--
tcu ;;e 1m llifltriuu{<.lo de la siL,'1liente manera: 530 alum-
nor_l Lle contror.J eutu.tules y 280 alU11Ulos de centros priv~ 
uor.;. Debi do r~ nerao 1>::1~onc~:: prncticns y considernndo que 
el numero rle 812 GUjetos e1·a ya muy amplio, clejatJOS de 
a:Jistir el nltumndo de Pedagog{a y do Filooof.la; en CB£! 
bio obtuvlliiOB nn nul.lero COJ•Siuerable de alWiUlOS de Psi-
colog!a, loo cua1eu eutnn ungloba•los, jtmto con los de 
PeLl8gog!a y Filooof:!a, en w1a misma Facultad de Cienclas 
F:Csicns ( H3 ul U11UlOO) y a la EscueJ.o. Superior de Ingcnie-
ros ( YJ), wnb<u.: de I Opuu Dei; tum poco asi:Jtimos a la Es-
cucla Poli tecnica t1e J,:onclragon (Universitaria) que consta 
de GO ulw;mos. Asim.icmt), los sujetos han sido tomados -
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tnnto de Fucultndes Superiores como de Escuelae Univers! 
tariao, eiendo fJU numero de 411 y de 401 respectiva.mente. 
I..a. ra?.on por la cuul elegimos una mueetra de -
univorsitnrios con preforencia uobre los alumnos de ba--
chillcrato f'ue que ol material de la encuesta confeccio-
nada suponia un grado alto de ideologizacion de los suj~ 
toe; y por ello miemo, elegimos tambh~n a alumnos de te!: 
cer curso f no de cursos inferiores. 
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Lon nujetou cran tanto vn.scoparlantes como ca~ 
tollanop~rln.nteo y ln. cncuestu lee era presentn.Un. en ca.!! 
telln.no exc•;1pto on tre:l {Jrupos que les fue presentn.do en 
Eunkur:t pot· tenor eon:Jt:_mcia de que todos erun vascopar-
Jantes. Para todos lon casos la encuesta fue reductn.da -
en Cn:ttollruw. 
rn ecl.ntl de loa sujetos andaba por los veinte !!: 
nos; uolo una voz so l![LSO la encuesta en un grupo "noc--
turno" en cl qne hnh!a Wl eran numero de adultos. Todoo= 
los domns ~rupos so compon!an de jovenes, en au casi to-
taliuad, que cursabo.n sus estudios de manana. El grupo -
nocturne so compon!a de 45 sujetos. 
En mumto o.l aexo, el reparto de los oujetos -
rue el ['jcniente: 38' 3~c· de sexo masculine y 61 '7~(; de sexo 
foEwn.ino. J,a investi:~ncion esta cubierta do tm cariz ne-
tar;lonte fc .tenino. EH ta pre1)onderancia femeni:'la se w1e a= 
w1 mayor c~.mocimiento •lel Euskara en las mujeres. Frente 
a un 33' 1,: uo varoHO:J uncuestndos que afirman no anhor -
Euskara, solo un 1 ~J' l), .. •liccn deoconocor nuestra leneua 
entre las rnuj eros. 
Uonvionc tamb.lt~n rcsci1ar la proporcion de "nn-
ti vos" (nacidos en Eusl-;-alhcrriu) entre los sujetor; de 
nuoGtrn Jlntcstra y la pobln.cion general do Guipuzcoa. I.:ien 
tras en Gu_ptbcoa solo cl 72'/ son nacidos en Euskalherria, 
en nnoa trn encu0!J tu lo :3on el 89 '8;·;;. 
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PHOCEDU:nBNTO 
Pruoba pilate. Veinte d!as antes de realizar -
ln oncuesta, so llevo a cabo una prueba piloto en w1 gr~ 
po de 30 sujetos de 20 curso de carrara. Despu~s ue esta 
pruoba introduje dos corr•ecciones. La introduccion-ins--
trucci6n do la r.ledida Afectiva fue ampliada en aras de ~ 
na 1t1ejor coraprension por parte de los encuestados. En S£ 
e1.mdo lut;ar, ol item n2 1· del Cuestionario fue exclu:!do= 
de ou utllizacion como componente de la puntuacion de la 
inteo·acio:l psicosocial en razon de que, dando los suje-
tos, ca::d unanirnamente la Jrtisma respuesta, no resul taba= 
uiscriminar11ie. En cambia, en el Estudio sabre Nacionali!!, 
mo Vanco dol Centro ue Invcstig-..J.ciones Sociologicns (no= 
publicado), de donde tome el item, con una mayor propor-
ci6n de sujetos inmigrantes que el de nuestro estudio 
{34~: fronte al 10~~ de nuestro tru.bajo), s1. resultaba di!!_ 
criminnnte. No obstante, decidimos no excluirlo del Cue§_ 
tionario. 
Go!_,!boracion de los centros. En cadc'l centro u-
ni Vl)rui tar io nos preoen tumos a la direccion del mismo Pf! 
ru obtener el permiso d~bido, siendome asignado el d!a y 
la hora en que potlr:!a pasar la encuesta. Todo ello d...'lba= 
un cierto caracter de oficialid..'ld a la recogida de la e!! 
cuesta. ],a hora mas comUnmente elegida fue la del C01!1ie£ 
zo J.o una clase, armquo unns pocao voces fuc la dal final 
de clase o en oustitucion de una clase. De esta fonna, -
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lon partic:lpnntos 011 ln oncueatn orun "los alur.moo que, 
en un d{a fortulto y con to·~al dosconocimiento de elloo, 
asiut!an n claue". El procedimiento era, por tanto, al -
a:-'.ur. 
'olaboracion de los sujetos. Loa sujetos cola-
boraron responcllendo a la encuesta en silencio y sin po-
ner nirtGWt'J. objccion ni queja, oxcepto en un caso en que, 
objotando rc.zoneo de sogu.ridad ante una eventual utiliZB; 
cion do aquollos dutoo por la polic!a, dos eujetos se 
marcharon ain conteotur la encuesta. Hay que advertir que, 
prev j runon I; o, ol encuootador hab!a garantizado el anonim!! 
to total de~ ~-8. encue~rta. 
•.roata vluriJoo. A!JUrte (.iel cnso a.crlha sefialado, 
no adv..Jrt{ ooiialoo tltJ deoasooiego entre los alwnnoo por -
cl tclfla de que so trataba. En cambia, s! las advert!, en 
trcs cu.sof.l, en las auto:r:-idadcs 2.cadenicas correspondien-
tcs, tenionclo que vence1~ en U.os centros unn. se1·ie oposi-
cion. 
OrJ.on i..Le la c:lC'..teuta. l!;l orden secuido en la -
cncucata :rvc el l'tisrao que utilizanos para presentar los= 
Anexos (voCtso I nl VI), es decir, Presentacion, Datos, -
I.:cnsajcs, r;edida Afecti va, Ctwstionario y Escala de Act,! 
tudeo. 
Dttr·<l£ion. ~jo 11roced1a a la contestacion de la 
encuc::rta de for111a ininLorrwnpida y su duracion oscila.ba 
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entre 15 r.linutos, los m:is rapidos, y 35 minutes, los -
1:1tln lentos. 
Fecho. do reulizacion. La fecha de realizacion 
do ln. oncuesta fue el mes rle Mayo de 1982, proxima a -
loe oxruncnns, lo quo rc,lucin ol nu.mero de nnistentos a 
oln:1e aegU_n sol!a ser indioado por los profesores. Es-
ta focha ea cinco moacr: anterior a la celebracion de -
las Elecciones Genorales. 
E:1 Lu·Uo (~ c~v.·po. 1 ~un:: Lr:. invu; :tir•/l.Cion antra de lleno 
en la con:;:lduraci6n de e~;tudio de C<U!lpo, pues no se hn 
efuct.mulo en lrthur;·.l;or·i.o. 
Diseiio al,~ntorio .lfuoatrc. inve:::tignci6n ha see;uido el tra-
tnr.liento de alrm.toriz::tei6n hnbi tual en ea to tipo do di-
nei1oa. Prlr•1cro, la <linLr:ibuci6n de lon sujetos en las cin-
co condJc: ionor: o r·.rnpos difcrcnciados por sus mensajes 
J\1: .,1 a:::··x. :cro;nnrlo, ln. clacci6n de ln. m.w:-::-tr[l de entre 
1[1. pohJ ac.: i.on c~"l tudiant:i.l fuc tnr,lbicn al nzo.r: "lo::> que 
aquel d:!n, no anunciado previ:thente, o.sistieron 2. clnse". 
ild )··1:{n, J n JJmeutr~ ahare6 n ln. practica totr_~lidad de los 
cnntr·ou nnlvcrsi tarion de Guipuzcoa,tanto privados como 
pltblicoo, tn.nto Facul tades Superiores como Escuelas Uni-
ver::::l l;nr:i :1.:1. Por otrn r1arte, la ar:1pli tud de la muestra, 
812 :mjoton, r:w:tinfaco lrw exic;encirw numericao de nlen-
tor:b~:tcion. 
Diucilo explorutorio. !"ji11uiendo n r.lcGuit;an (Psicologia 
Exporimcm t;: ·1-En:foqw' motocloloc;ico, Edit. Trille.s, I.'exico 
1971, l 1~.g. 81 ), si flivitUrlOs lou exporimcntos en oxplo-
r~cl;oL· ion .'.' eon fir! 1:tl;o r·i OG, seG{m so plnnl;ee o no una hi-
poto.11~J e>.pl:((!i t:1 uolH''! loG efec l;os que procluce una va-
riablo iwl ! ~)oruli:3ntn -· ~n nue~1tro caso lon r::ensaj es-
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ntw:-::tra 1 nveu t.,ipJ.ci6n tieno mm -parte explorntoria en 
la Med:ldn ·\focLiva de <llcho;; mcmmjea.Atmque nuestru sospe-
cha era de quo loo cliV<')t'fJOS rnem1o.jes estimulnr:!an unn 
ro:1pne:-;ta ~~.fcctivu <linthrtu on Jon r.mjetos,no non ntr,~v{a­
!llO~l a fon·Hllnrla co,~ to hi potc!J in e:-q1ll.ci te .• 
Dioofio confirl!!a torio. Si{~uiendo ln terr!linolog:!a sefiulada 
de rJcGuir:nn {op.cit. puc.81),lrt p2.rte mns importa.nte de 
nucutro tr:tbajo correspon<le P.l do un tliue?io confirr.mto-
rio, drtdno lus hipotesis expJ:l.ci t£'.nente plantendas. 
1-DiBciio confii1Jiatorio. descripti vo ."Un estudio puede 
q u,:rcn~ tf'.n solo dosorihir ln.::.; co.racter:l.sticas de 
una 1Joblnci6H o mtteBtrn en purticular:la inciden-
cia r·elativa do nnciwientos,mucrtcs,suicidios,etc., 
por uj OJilplo. I'twlk no intentar Bstablecer relaciones 
ontrc variuble~:". (J~erlinEer Fred N., Enfoque concep-
tual de la inveoti~acion del comportamiento,Edit. 
Intcr~::.J·~cricuna,I.Tcxico 1981,pn.[~.50).Si tal tipo de 
oot.u.tj_o::t lo <h'llOH'irltU·tos con cl termino de "(lescrip-
tivon", ln. utiJ izucion de frecuencinr:; en ln hipob~­
nin prhwra hnce <lUO nuestro estudio participe de 
las caracteristicns de un clisefio confirmntorio 
descriptivo. 
2-- -Di::H")fio confirmatorio correlacional. Nuestro tro.-
ba;j o CD l;ud:i.:t, ~t'l.:'li :b, las relaciones entre variables: 
en-tre "vanco:l" y refnrenci::t nacional; entre esta ul-
tim::t y puntunci6n en intecraci6n psicosocial;entre 
nnch:iento y r~; f•~-rcneia naciOJtul; entre "vascos" y 
tlOfJl'O~: r_1,_, pC!l'rna.tcnci:t on cl Prdn y loo conoci!nicn-
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too do l~uokara, o ~e. Esta relaciones las homos estu-
(1if-l.dl) n trn.vou <loJ_ estad:lstico Raz6n F. Es a este 
tipo de estu<lioo n lo que llrurmmoo estudioo corro-
lacionales. 
3-J>isc! io confirr.1~L tod o experimental. Si "la diferencia 
esencinl ontre oxperir.ronto y demostraci6n estriba 
en qno,pnra que ocurra el prieero,son nccesarias, 
nl m._:mos, dos condiciones diferentes, es dccir, dos 
trn~anicntoo o uos nivcles de una variable indepen-
dien~e" (Arnau Jnime,Psicoloe:la Experimental-Un 
onf~1uo metodol6cico,Edit.Trillas,U~xico 1900,pag. 
367),tratnndono en nuootro estudio de cinco condi-
cionC!n difcronto::-;,debe ser definido cste COHO disc-
flo con :fin•lntor:io experitwntal. 
Disoiio mul tiGrupo. Comrb. rle cuatro crupos expcri.r'lentales 
y m1o de control. 
Do w1~1. sola variable. ::Jol o Ita nido llln.nipulntla un:.l vorin 
·ble inil.cr'•.:ml:i.cm to qw>. oricina los moncion·_, rJos [..Tupoo. 
Variable indepondionte.Jieraoo tratado COIIO Unico.. WLri::lble 
indPpondicnto lorJ diferentes mensajes. 
Vari~tbler; Jntormodins.Si acoptan10s la noci6n de variable 
inton1c<H:t pt·optw:;ta por 'folrw.n (':eolr.tan E. C., 1-urposive 
bd1nvior in [l.ni;:·~tln and 11•1m, .:rueva Yorlc, Appleton-Century-
Crofts, 19 32), consi<ll~l'~l'!tO:J que cl lucar de tmci!.~iento 
propio y (h~ Jon padrorJ, rw:l cono los conocir:dcntos del 
EunL•.rn., j tlor;an ul p:tpt)l llo vu.riublen interr:!cdias. 
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VtLd:1blc: dopcn<lionter:. Gouo talon debcuorc: considerur 
-t.odan lar: rlcmrb varinbles: lao do la ErJc8.ln do Acti tudes y 
la~: 1lol Cuo:rtionnrio, cxccpcion hocha ln yo. raencionnda 
d(ll !·;ual::•.rn;lo mi::-11110 1l:l{;r•nou do loet con~Jtructon "vanco" 
y "no-va:_:co", "n hort ::.aln" y "vauco-eD pafiol", "ptm tuc~ci6n 
dEl 1ntor;raci6n psieo~:nclal" ,lofJ "bloquos <L1 la Encaln" 
y la"punt.m1.cJon clo J a 1 ~Dc:·.la 'l'otn.l". 
Diseflo transversal. <·bvJ:uncnto no eu lon~i tuclinnl. 
Paradif1J1B post-test. : :l p:n·ndi£Pna experimental de r,tedi tla 
rw:_;nido r·n ln Jnvo: ~tic_;aci6n ha oido el de l!1Cdida pont-teo· 
Control de las variables extraiias.Como tecnica de con-
tr·ol de~ l::: vm·iahlea extrP..fiL-tfJ hm:tos utilfzn.do la n.len.-
to:ct:;acitm. 
Finalidad de la investigaci6n.Ln nuestr:J portenece rtl 
:~·.tldto de· l:t:J invent j r:,:-tcionen apl i.cadas. 
1~5 
DE f_i'llll8IOH DJ·: VATIIABLES 
P~wtonenci·J. vnsc(l .• llefinimon como "vascos" a aqtlllellos 
que so nutoconnidorrm tnlnn .l·!sta autoconsideraci6u cue-
go, opor~toionnlmente, de ln co,!thinaci6n de dos V.J.riablen: 
itr~"1n 4 y 7 rlol Cue[ltionn.rio (ven.so Anexo V).La puntu3.-
ci6n fij:·t ch no lofl tt~M ea ln. nie;ai~nte: 
Item 4, los snjo tos so uatocon::lider::'.n, 
r-:un 0spaiiol que van co ...... 2 puntos 
-
'Pan O!liYLilol com vrwco 3 puntos 
n:b V~l:lCO 11 tlC o.: p·ti•ol 4 puntos 
-
Vn.:~c o 5 pun too 
It en 7, lo~:1 anje l;o:J :JC1 ~mtoeonsi1ler2.n vascos, 




li~c () r~·-~tln~~ ') l1l.Vtton 
rn oelb!J . o do pw!l.n·,_f•ion p:;i'l i~~P.do hrt ~~irlo e] ;-:dt•:uir:m-
t"'· 
-
Por·t .monci:•. v: ::~c:'. 6 7 u l1 puntrm 
-
Po t'l. uJwncia ~·.r.rhlcua 3 
' 
4 0 5 l'tUlt ~8 
- Pc r· 1. ·'n<~neL•. n(l-v:·:~c:t 2 punto:J 
l.l 6 
i l;c1Ll lit> lr.•. dwhdo 011 ~~u~oconsir1or•.:tr::n~ va~1co, ont·:Jn<lion-
:lo co:w rr~eonoeir dr.)ll to vasco l:J. nfirrnaci6n "f.ie oonsi-
rlfJI'O t:•n o~Jp·,_iiol co! 10 V{tsco"; en cnmbio, cnten<liendo 
t~o'''o r·r ·ld.t~i.b 1:•. rorJpuo~;tu 11 f.1~b e~>pafiol que vaDco". 
!lcfcreJ!Ci::t. nucional n.bcrtzalo y refcrencin. cnpaiiola. 
Dofininos cor.1o "vo.seo-abertzales" aquellon quc,conoi-
d(}randonc V"J.scos, tru.1bi~n se consideran como abertza-
lco, cDtimnn que 1on vascos somos wm naci6n y que la 
r:n.tria do lon v:trJcor:J en Euol::adi.:Sllo on CO!apatible, 
y urJ hc~cho a~d. no Hmc:~tr:.l en loa rennltndon clo ln en-
ctwota, con LUJ: 1 npcion est a tal uutonomis ta, fedoro.lis-
t·t o :incl0p<mden ti::t:1.. :Snt~_l con~3il3oraci6n do ~~~~.hcrt?.n.-
producto ~c ln combinaci6n de 
lon i t•'l!l ~~ , 3 y r> del Cuo:Jtionario; pero, teniendo en 
cuent:1. que nolamcnt·~ son inclufdoo para ol e:Jtudio 
rlo oDta vo.riuhlc nqu6llos que anteriorf!lonte so hnn 
:1.utodo [ini•lo co' 10 "V'U.~JCO:J 11 .ta puntu:.tci6n de los i trJm 
~~~:1 lo. ']UO :Jir-;ur): 3 puntorj p:-.!.ra c;_tdu unn. do lns afirmn.-
cionns :Jit:uieutc~J, 
Porson:tl/'1 1 !11 I.e r t() CO!i:drlero a hort~ale. 
Bn mi opini6n,considero que los vascos somos 
tmn naci6n. 
- I1u r~-t I; ria tlc los vn~Jcon e::J, en mi opinion, 
EurJicarli. 
Un pun-to p:1.r:.J c:.t• lc~ una de las o.fir.naciones sie;uientes: 
- Espalla e:-; 1·1. patri~t de los vancos. 
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1
.0:1 v~t:1eO:J no non un~ nnci6n 
- r·ur;:onalmetrto no me comsidcro nb.ortz::tle 
Lrw reoptw:rtr.ls que ni1~ni fican pcrplej i<L'ld o vacilaci6n 
y no o p'tan por ninguno de los dos extrer,Joo hrtn 
fli1lo puntun.das con do:J puntoo cada unn.. 
El criterio de puntuaci6n exiGido para ca-
(h una de l:w opcionc:1 nacionaleG eo el sieu,ientc: 
Heferencia nacional abertzale: 8 6 9 puntos 
Hcforoncia nacionnl ambi~ 
Referencia lUlcionnl espafiola 
5,6 6 7 puntos 
3 6 4 puntos 
Es 1locir, quo a abcrtzales y o. vaoco-cspn?ioles oc les 
oxi(';c, como m:!nimo, c.los prommcirunientos n:!tidos y unn. 
r~spuer3t·1 nmbigiia. 
Puntuaclon (!() intC'7''Lci6n psicooocia.l. La puntuaci6n 
clc intecr-~tci6n p:dcosocin.l hu nitlo clefinida en funci6n 
de l:1. au ~odofinicl6n cor.1o v:wcon o no-V8.SC03 (of. la va-
riable "portoncnci':t V.l[:ca" ) , do los desoos de permancn-
cia en cl Pais Vauco (:!tcu 5) y los conocimientos de 
Euskara.~n estc cnoo no nos plnntearnos el problema de 
la "ptm twLc:l6n o~~iGi\b" , ya que no se trata de decidir 
quienco ')stJn o no em t-in inteerados en el Pais, sino de 
co1nparar, nilnplm,wnt;o, un 1an.yor o menor ni vel de inteera-
ci6n atcnien<lonoo a lo:J tren indicadores socinles se-
fblrvloa. 
ll.mtu_:-}_ci~t_!_g!Qbul d9_.J~<2!~ blog_~~~? la Escnla.En cl ap:lr-
trtdo 110:1 t..lnnclo ~'.1 nmterin.l hcmos presentado ya loB cj_n-
co bloquon en quA hnmo:J <lividido los 42 item de 1~ En-
cala r!(l Ac ti tudca on el capitulo dedicarlo n. dichu Escala. 
J,n puntu:•.cion <le loD hloquo no ha obtenido por ln. suma 
clo lon m~T.1Cl'03 que ropreacntaban ol acuerdo o desncuer-
do.En los cuson en <1ue la nctitud abertzale implicaba 
un dcmtcuerclo con nl item enuncin.do, se proced:!a priinero 
a m1n inveroi6n de lan cifras, de modo que la mdxima pun-
tnacion do los bloquos significa ln. actitutl abertzale 
rm.b urrni.t;adn. 
Puntu.acion total de lrt Escala.Con ello queremos designar 
la puntuuci6n obtenida de ln swna de los 42 item. 
Lo:J naclilos fucra.El concnpto d(~nie;na a lou nacidos 
fuera cle 1~1wknlherria. Ente ter;,dno de "Euskalherrj_o." 
hn. quoda<lo, rle intento, nn t:tnto rtJ'lbi,sriio .El problema es 
si llavarra entrn o no dcntro dnl termino de EuBkalherria. 
Al rcdactar la encuesta,hice un eran esfuerzo porno 
sugcrir ln~3 respuestas ni la orientacion del trnbaj o. 
Para ello era nocen~rio que yo no me pronunciara sobre 
el t<~ma l~avarr:-~ y quecbra n discrecion del sujeto. 
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Deacon do pcrmanencia. en el ? .. ds .nos referir.lo~J o.l Pa!s Vas-
co.Su puntuac16n os de uno a cuatro ne~ sean lao res-
puestas dndao al !tea ng 5 (vease Anexo V). 
Conocimiontos de Euokai·n. La pregunta (vease item 8) 
es·tc! formulada en Euska.ra para comprobar ei el sujeto 
eabe o nola lengun. Las alternativas eon: "s!","no" 
o "a medias",siendo su puntuaci6n 3 , 1 , 2 respectiva-
mente para ln puntunci6n de integraci6n psicosocial. 
Nacimiento de lou padres.Nos referi.moa al nacimiento de 
los padres fuera o dentro de Euslrolherria. 
Puntun.ci6n de centralicmo-independentismo.Hos reforimos a 
las opcionco pol!ticns quo puoden ser la mejor soluci6n 
para el Pais Vaoco (item 9). 
6- LAS HIPOTESIS 
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J,AS IIIPCYrE:-HS 
A continuaci6n,enumeramos sucintamente lao hip6-
tesis do lns que hemos partido para el presente trabajo. 
Estao non tres y se acompafian de unas eubhipotesis que am-
pl:!an y concretan l.m poco mas la proposici6n escueta de 
las hip6teBis. 
HIPO'J'ESIS PRH'!ERA 
Dentro del grupo de pertenencia vasca,la re-
ferencin nacional abert~:ale es mas frecuente que la refe-
rencin nacional espanola. 
Subhip6tesis 1.1. Vanco-nbertzales y vasco-cspaffoles mues-
tru.n diferencias significativas en la puntuaci6n e;lobal 
rlel bloque de ic.lentiuo.d nacional de la Escala- de Actitudes. 
Subhip6tesis 1.2. Vasco-abertzales y vasco-espafioles 
r!Uestran dlferencino sit',Tlifice.tivas en la puntuaci6n glo-
bal del bloque de sober~w:!u nacional de la Escala de Acti-
tudes. 
Subhip6tesis 1.3. Vasco-abertzales y vasco-espuiioles 
muestran diferencias significativas en la puntuaci6n glo-
bal del bloque de defemlividad de la Escala de Actitudes. 
Subhip6tesis 1.4. Vusco-abertza.les y vasco-espaiioles 
mueotran diferenoiwJ siodfioativas en el bloque do sen-
timientos cle opresi6n y angustia. 
•• . i 
1.3~ 
SublQ..126te::.~~5. Vnsco-uhurtzales y vasco-espafiolec 
r.mestran !liferencin.!:J sic;nificativus en el bloque de sus-
picacia do ln Esc3ln do Actitudon. 
IIIPOTESIS !:iEGillJDA 
Dontro ucl grupo de pertenencia vasca, 
vnnco-nbertzules y va:Jco-ospafioles muestran diferencias 
sienificntivas en la ptmtuaci6n de integraci6n psicosocial. 
Suhhip6tesis 2.1. Vascoo y no-vnscos muestran diferencias 
aignificutivas en sufl dcsoos de permanencia en Euskal-
herr:l.a. 
0ubhip6tesis 2.2. Loo conocimientos de Euskara dependen 
de la autoconsidcraci6n de vasco o no-vasco. 
Subhip6teoiu 2.3.Vaocos y no-v.J.ucos dm1 diferencias sig-
nificn.tivan en pw1tuaci6n total cie ln. Escala de Actitudes. 
Suhhip6·Lo!!_:h_.!__2. 4 .Lo~: nncir.loo en Euskalherria y fuera de 
Euskvlherria cl:.l.n d:i f(~roncian ~3 j ,";ni ficati V:l~3 en su re.fercn-
cia nncion~11. 
Subhipo·tesis 2. 5. Aqu6llos cuyos padres nacieron en Euskal· 
herri::t y :J uellon cu.vos padres nacieron fuera de Euskal-
herria dan difercnci.·t:J nir~nificativas en su referencia 
nacional. 
HIP<J.rE::>IS '1'EI1C8fli\ 
Los grupos diferenciados por los mensajes 
quo rocibon,obtienon diferoncias significativas en la 
pw1tunct6n total do la Rocnla do Actitudes. 
Subhip6tenis 3.1. Los o·upos diferenciados por los mensa-
joe que rociben, ob·tionen diferencias significativas en 




Hil'UfE~iiS PRII.JmA Y SUS SUBHIPOTESIS 
I,~L hipoteu tn pri11wra ln hemos enuncindo en la 
forma siguicnte:"Dentro dol erupo de pertenencia vasca, 
ln reft.3roncia naciomll abertzale es mas frecuente que la 
referencin. nucional enraHoln "· Puos bien;ofrecemoa,en pri· 
mer lue:1r, los rcmt.lta•lon quo responden directn.mente a la 
cuo:Jtion cs tuuiatl::t por la llip6tesis. Veo.se en la Tabla 
n.1.1. 
Frec.Abs. 'Frec.Rel. 
Vasc.Enp. 28 4. 2~~ 
Vase. Vacil. 144 21.7 
Tabl::t R.1 .1 • 
Va:Jc. A her. 437 65.7 
Vase. Ho-resp. 56 8.4 
------- --------
'l'(YPt\L 665 100.0 
La c:irr·· <l•· GG5 repre::wnta el total do sujetos 
qlw nc'! hnn :mLocowdtLn·arJo wtscos rlGl total tle 812 sujetos 
de lu muc:.1 ,rQ, rep::>.r I~ l<~ndoso t3l rosto entre sujctos que 
se conoidt:ran no-vnscoB, :3ujetor.:l quo vacilan en conside-
rarsc vusco8 o no-vaocoH y sujetos que no respondieron. 
El tormino Va;:;c .Esp. rcprc:J•Jntn. la referencia nacional 
do lo~1 vn.rJ<_~o~J; Vase. Vrw 11., u. los vas cos que vacLtan en 
su eloccion d.o rc.fercncin.. nacional; Vasc.A.ber.,a los vas-
COfJ do rcforcnoia nncional abertzale. 
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Ya homos indicado al exponer lao vuriabl8s que 
la reforoncin. nncional eo, en esta tesis y operativamente, 
el renulta(lo do los item 2, 3 y G del Cuestionario.Todo 
lo ox:pueo to :::Jupone que ·.~1 65.7 ;:, do los vas cos de ln mues-
tra son vrnco-abort:~a.les para quienes su punta de referen-
cia nn.cional no eo Espnfia, sino el Pais Vasco. Frente a 
estos vascos nos encontramos a otros vascos,el 4.2 '{o,para 
quienon ou punto de roferencia naciona1 es Espana. No po-
mon olvidar el o.lto numero de vn.scos que vacilan a la ho-
ra. de decidir si tamar a Espaffa o a Euskalherria como su 
ref•)rencia rmcional,el 21.7 %. 
Dado que lu referencin nacional es el resul-
tudo de troo item, pre:3entamos nhora el resultado de cada 
item por Sl3parado.AU.viertase que los siguientes datos no 
so refieren n. los 812 sujetos de la muestra,sino a los 
665 quo dieron el resultauo de "vascos". 
Frec.Abs. Frec.Rel. 
Abortzale 376 56.5 
No-abe.ctznle 91 13.7 
Vacilu.nte 155 23.3 
No re:1ponden 43 6.5 
------ -------
TOrAL 665 100.0 
Tabla R.1.2. :Item nil 2 del Cueotionario."Personalmente 
me considoro am! mismo como ••• " 
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Frec.Rel. 
JJ09 vasco:J fJOI!10f-J Ult.l nn.ci6n ••••••• 486 ........ 73.1 
Loa vasr.o:J no SOIIlOG \Ul:l nn.ci6n •••• 56 • •.....•.. 8.4 
tlo sa , reap. inclinarmo •••• 111 •••••••••• 16.7 por quo 
No renpondon ••••••••••••••••••••• 12 ••••••••••• 1.8 
1'0TAL 665 100.0 
Tabla. R.1.3. Item na 3 del Cuestionario. "En mi opini6n 
considero que los va.soos ••••• " 
Frec.Abs. Freo.Rol. 
Eopafia ••••••••••••••••••• 33 . ......... 5 
fuBJcacli • •••••••••••••..••• 568 .......... 85.4 
Me oncuentro vacilanto •••• 46 . .......... 6.9 
no responden ••••••••••••• 18 ........... 2.7 
TO'rAL 665 100.0 
Tabl:t R.1 .1. Item n12 G llol Gucstionario. "Lu. patria de 
lon v.1scos es en 11li opinion •••• " 
So observa,pues,unn gradacion ascendente 
de lan frocuencias on las renpuentas que u-tafien a la re-
ferencia nacinnal wtaca:empe~ando de la confesi6n de 
abertzale (56, 5 ;~ ) , sic;uiendo por la afirmaci6n de que 
los vas cos somos una nne ion (7 3,1 ~~) y termina...Yldo por 
•• I 
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la dcclnrac:l6n Llo que J~uulcn.di es la patrin. de los vaD-
coo (85.1 ~~). Corre~Jpondientemente, existe la misma gra-
daci6n, poro- 1ln Digno inverao -es decir, deocendente-, en 
lo quo atniie u ln. referencia nn.cional esp:diola.As{, de la 
con:f';)si6n de no-abertzalo (13,7 ~£),ala afirmaci6n de 
que los vascos no nomo:J nacion (8,4 ~~),terminando on la 
nfirmaoion de que E!spaiia es la pat ria de los vas cos ( 5 ~~). 
Curiooamente,la ~adaci6n de los vasco-
vacilnnte~ es del minmo signo que la referencia nacional 
eapai"iola de lon vasqos.As{,el porcentaje de vacilantes 
en ol item 2 (si son ahertzales o no-abertzalen)es de 
23, 3 ~{,,quo on el item 3 desciende al 16,7 ~~ y en el i tern 
6 ( oi la pntrin en l~spaiia o lfu::Jkadi) se reduce nl 6, 9i-'~. 
Es rlecir,que la vacilaei6n de l::>s vascos va en ln. misma 
dirocci6n que la reforencin. nacional espafiola y en la 
opuesta a la r0fcrencia nucional vasca; lo que significa 
quo la dimllinuci6n de los vacilo.ntes se decanta en favor 
de 18. roferencia nn.cional vanca. 
~~ Ref.~sp. ~~Ref. vacil. ~~Hef.Aber. ;>ro resp. 
Item 2 ...... 13,7 23,3 56,5 6,5 
I·tem 3 ....... 8,4 16,7 73,1 1,8 
Item 6 ....... 5. 6,9 85,4 2,7 
Tabla R.1.5. Gradaci6n en la referencia nacional en lon 
item 2,3,6 del Cueotionario. 
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En cru1bio,ol GrUpo de los no-responuientes 
no :Jit::ue nineuno. gradaci6n. Si intercnlnmos el renul tado 
global de referencia nncional de la Tabla R.1.1. entre 
lorJ item sef1alados, vcrornos que ln erndaci6n de los no-
respondientes aumenta. y se ror.tpe la. dol grupo de referen-
cia nncionnl espanola,mientrarJ se mantiene la gradacion 
de los vacilanten y do referencia o.bertzale. 
5~Hef .Esp. ~£llo-resp. ~~Ref. vacil. "Ref.Aber. 
It~m 2 ••••••. 13,7 6,5 23,3 56,5 
Res.Globnl •• 4,2 8,4 21 '7 65,7 
!tern ) ...... 8,4 1,8 16,7 73,1 
Item 6 •••••• 5. 2,7 6,9 85,4 
Tabla R.1 .6. 
•rodo ollo hace auponer que la disrninuci6n 
del gru.po tle vacil:mt.eo tiende a am1entar la referencia 
nacionnl ahcrtzale,rrti0ntran que la reducci6n del grupo 
de no renpondicmtes tiendc a aw.1entar la rcferencia na-
cionnl espni1ol!t. Arlcnd.s,el hocho oe que la referencia 
nacional enpai1ola en el resultado global sea inferior al 
de los item 2,3 y 6 al paso que el porcentaje de no-. 
respondientes en el reoultado elobal es superior al de 
los item 2,3 y 6 hace suponer que el grupo de referencia 
espai1ola se hn visto afectada por actitudes de no res-
ponder a estos item. 
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Aunquo n.lH~rt~utlo etimol6gicamonte. significa 
"patriota" y,en principio,ca.br:C.a pensar que los vascos 
que eligen ser Euslmdi ln. patria de los vascos deber:!an 
tr_unbien deelarurFJe ubcrtzales o amantes de la. patria vas. 
ca, sin emhnr'go ol t~rmino abert:;mle parece evocar otroa 
contenidoa,o.demns de lon etimol6gicos,que hacen restrin-
gir su frecuencia de acoptaci6n por los vascos. 
Dado (1ue el bloque de identidad nacional 
do ln. Escnlct de Acti·tudes esta estrechamente relacionado 
con ln. reforencia l'lc'lcirmal, exponemos a continuaci6n las 
freclhmcian absolutas y relati vas de este bloque .La cifra 
d·3 437 sujotos se refiere,lo repetimos,al grupo de vasco-
-o.bert~:alen y no al total de la muestra.Conviene asimis-
r;IO recordo.r que las reopuestas vienen indicadas por los 
numnros 1,.·,3,4 y 5 que significan el acuerdo 0 desacuer-
do dol sujeto con el emmciado del item que se les propo -
ne on l::t forma siguicnto: 
TotalmBnte en desncuerdo 
2 En desucuerdo 
3 Ni de acuerdo ni rlc desacuerdo 
4 De acuerdo 
5 Totalnwnte de acuerdo 
Con el mimcro 11 911 desi~:nrnnos al grupo de sujetos no respon-
dientes. 
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Free .Abu. Frec.Rel. 
1- •• .••• 318 72.8 
2- ... ... 78 17.8 
3- •..... 15 3.4 
4- . ..... 13 ).0 
5- ... ... f3 1.0 
9- ••••.• 5 1.1 
------
T<YrAJ. 437 100.0 
Tabla R.1.7. Item nO) de la Escalade Actitudes, cuyo 
emmciado es: "El terri to rio del Pueblo Vasco se cornp.Q. 
ne de Guipuzcoa, Alava y Vizcaya". 
.Frec.Abu. Froc.Rel • 
1- 9 2.1 
2- 6 1.4 
3- 20 4.6 
4- 80 18.3 
5- 316 72.3 
9- 6 1.4 
TO'l'AL 437 100.0 
Tn.bla R.1 .8. Item nO 13 de la Escala de Acti tudes, -
cuyo enuncin<lo on: "El terri torio del Pueblo Vasco -
osta compuesto por las siete provincias". 
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Frec.Abs. Frec.Rel. 
1- 14 3.2 
2- 32 7.3 
3- 54 12.4 
4- 173 40.7 
5- 150 34.3 
9- 9 ..... 2.1 
------
TOTAL 437 1 oo.o 
Tabla R.1.9. Item nO 11 de la Eacala de Actitudes cuyo 
onunciado es: "Identidad nacional significa para el 
Pueblo Vnoco quo num:.~tra personalidad nacionnl es dif~ 
rente de la de Espana y l!-'rancia". 
l!'roc .Abs. l!'rec .Hel. 
1- 61 14 
2- 146 33.4 
3- 116 26.5 
4- 77 17.6 
5- 20 4.6 
9- 17 3.9 
TCYrAIJ 437 1CO.O 
Tnbla R.1.10 Item na 31. de la Escalade Actitudeo, cu-
yo enunciauo cs: 11 Idcntiuad nacional significa para n.2 
sotros, vascos, qv.e tenien!lo unaspeculiaridndes propias, 




1- 285 65.2 
2- 99 22.7 
3- 36 8.2 
4- 5 1 .1 
5- 9 2.1 
9- 3 .7 
T<Y.rAL 437 100.0 
Tabla R.1.11. Item nQ 24 de la Escalade Actitudes, 
cuyo emmciauo os: "Bl amor que siento hacia Espafla -
es onon~lO, no en vano es mi pat ria". 
Free .Abs. Frec.Rel. 
1- 7 1.6 
2- 6 1.4 
3- 19 4.3 
4- 139 31.8 
5- 262 60.0 
9- 4 .g 
TUrAL 437 100.0 
Tabla R.1.12. Item nG 28 de la Escalade Actitudes, c~ 
yo enunciado es: "Siento hacia Euskadi un emor superior 




1- 17 .3.9 
2- 42 9.6 
3- 144 33.0 
4- 147 33.6 
5- 74 16.9 
9- 13 3.0 
TorAL 437 100.0 
Tabla R.1.13. Item n2· 25 de la Escalade Actitudcs cuyo 
ommciudo es: "Estar:!a dispuesto a ocupa.r este oclificio 
en tlcfcmm de la personalidad nacional vasca" • 
.J!rec.Abs. Fre.Rel. 
1- 293 67.0 
') 86 19.7 c...-
3- 38 8.7 
4- 7 1.6 
5- 0 o.o 
9- 13 3.0 
------
l'OTAL 437 100.0 
Tabla R.1.14. Item no 42 de la Escalade Actitudes cuyo 
enuncindo es: "Por defender la personalidad espaflola e!!_ 
tar1a dispueo-t;o a oc~par este cdificio". 
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lJ:eQtAb~~ FJ;:ec 1Rel 1 
1- 13 .... ).0 
2- 53 .... 12.1 
3- 119 27.2 
4- 145 33.2 
5- 97 22.2 
9- 10 2.3 
------
TOTAL 437 100.0 
Tabla R.1.15. Item nil 34 de la Escala de Acti tudes, C}! 
yo emmciado es: "Estoy dispuesto a una profunda li be-
rue ion do Euskadi, aw1que ella signifique desventajas= 
eoon6rnicas 11 • 
.Frec.Abs. Frec.Rel • 
1- 111 25.4 
2- 87 19.9 
3- 128 29.3 
4- 66 15.1 
5- 19 4.3 
9- 26 5.9 
TorAJJ 437 100.0 
Tabla R.1.16. Item nil 38 de la Escalade Actitudes C}! 
yo enuncia<lo eo: "Aunque sufriese desventajas econom_! 
ens, estoy dispuesto a una profUnda liberaci6n de Es-
pafia". 
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GOJ!lO }JUt~ do ~!pl'eci l'f1C tm la:~ t8lll::li n.1. 7. 
·· n.1.1G.,ltt r,_~foronciu. nncionnl l'.bertz~de es ~->iornpre 
Pl:b rmmorosa quo lo. roforenctn. n8.otonal en pnfioln. Si 
contp'1rnmon e1 ro~ul t~1.1lo clel itom 6 clel CueDtion~trio 
{vea:Je 'r;•.bln H.1.·1. pnc.137) sobre la putrin de los 
~wcos con los {tom 24 y 28 de 1~ Escnla de Actitudcs 
(vease Tabla. R.1.11. J' R.1.12. pag. 143 ),ouservfllnos 
diforencir>~s reducidas. 
Espo.fia patria 
de los vascos 
Euskadi patrie. 
del los vc...:Jcos 
Jtorn 6 (lnl Cuc~t. 5 % • • • • • • • • • • 8 5' 4· Jf~ 
Etu._::;lmdi run or. Euskaui c.mor. 
I>ESAClTERDO ACUERDO 
Item 28 Escal::t ••••••••••• 5, 9 ·;~ ••••••••• 83,4 ~r, 




It; em 24 I~ucaln •••••••••• 6, 2 ~.- ••••••••• 74,6 ~~ 
•r2.bln R.1.17. 1'abla cor:tparntivd de los itco sobre la 
patria de los vascos. 
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En crunbio,si corrrparamos el resultatlo del 
item 3 dcJ Cuontionnrio (v~ase Tabla R.1.]. p;g.137 ) 
con 1 os :{ tf!m 11 y 31 d'3 la Escn.l2. ( vease Tt~bl~. R.1 • 9 • 
y n.1.10. rac.142 ),so o.dvierten diferencius irrlportantes. 
Vascos sornos nne. Vaseos somos nee. 
SI NO 
Item J Cuost ••••••••••• 73,1 % 














Item 31 Eueala ••••••••••• 37,5 ~" ••••••••••• 30,0 ~~ 
Tqbln R.1.18. To.bln couparativu do los :!tern sobre la iden-
tidad nneional de los vascos. 
Como pucde verse en la Tabla R.1.18.,pe-
quoiias V8.riaciono~1 en la formule.ci6n de las proposiciones 
produeen alteracionon inportantes en las respuestas. 
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F'lna.l.mcnte crccmos convcn:tcnte exponor lo:::: re-
oul tnrlon obt cniclon sobro reforencia nncionul nbertzale o espa-
floln on totloo los nujotoo llo ln. mueotra, h~yanse o no conside-
rado vaocos. 
.JL 
Refer.nnc.onpafioln ••••••••• 62 7.6 
Rofer.nac.vncilt,nte. •• • • • 203 25. 
Refer.nac.abert~ ~le ••••••• 451 55.6 
Ho renponden •••••••••••••• 96 11.8 
812 100 
Tnbln R.1.19. Frecuenoias absolutas y relntivas de ln. 
roforencia nacionn.l eupafiola y abertzale en todos los 
oujotoo de ln. muootra. 
En toda la tnvo::tignci6n )JCJ:IOs se(';uido un cri terio de claoifica-
ci6n, llrun6moole,"restrinGido" y representado por la Tabla 
R.1 .19. Ihbiendo sido clnnificados como "vacilantes 11 aquellos 
que hnb:!nn obt<mlclo 5, 6 y 1 puntos, a fin de disminuir el nume-
ro de vacilnntes y ver J.a tendencia de tan gran m1ncro de suje-
tos, podrfwnos enerosar el e:r11po de "espafioles" con aquellos 
que puntuaron 5; paralelaaente, engrosar el grupo de "abertzales' 
con aquellos que puntuaron 7. Siguiendo este criterio "amplio" 




Rofer. nacional eopafiola 117 14.4 
Rofer. nncionnl vucilm1te 51 6.3 
Refer. nacioml abortznle 548 67.5 
No reoponden 96 11.8 
812 100 
Tabla R.1.20. Frecuencias absolutas y relativas de a-
bortzalerl y espafioleo si se eigue un criterio de cla-
aificaoi6n amplio. 
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Subhipotes.~ s 1 .1. E!:t·~. ~mbhipotesis ha sido as:! enuncia-
da:"Vaoco-ubertznles y vasco-espaiioles muestran diferen-
cinn rdgni ricntivan en la pW1tunci6n global del bloque 
do :lt1untidad nacionul de lu Escala de Acti tudos 11 .En la. 
Tabla R.1.1. P~G• 135 · hcmoo prenentado lns diferencias 
do f1·ecuctwln9 -tanto n.booluta como rolativo.- SOeUn la 
divr)rsa referencia nn.cionnl, bien espanola bien abertznle, 
de lorJ vnscos. Segui<'b.rnEmte prescntamos la.<J Medias que las 
di v·)rrJas rcferencin.n n:J.cionnles obt;ienen en dicho bloque 
y su u1Gnjficaci6n. 
I.ieclia Desv.t:!p. 
Ident. Identid. 
Ref.nac.ospafi. 29.19 3.44 
Ref.nac.vacil. 33.80 4.73 










Tabla R.1.21.Signiflcaci6n de las diferencias obtenidas en 
el bloque de idcntidatl no.cionn.l por los vascos seglffi au refe-
rencia nncion::tl eopaflola, vaciln.nte o o.bertzale. 
Cor:10 puod1~ verse por ln. Tabla R.1.21 "*,lao diatintas re-
ror•3ncian nacionale:J ll·~ los vascos obtienen tambi~n dis-
tintan puntuo.ciones en el bloque de identidad nacional. 
La probabilidad do que cstas diferencias de p'Wltuaci6n 
soon obt;eni<las ol u~mr no lleca ni siquiera a.1 1/10.000; 
por lo curt! lo. hi l6 ten is nula dobo nor recha.zada. total-
mente. 
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Subhip6tesis 1.2. Esta subhip6tes1s ha sido enunciada en 
la forma siguiente:"Vasco-abertzales y vasco-espai\oles 
muestran diferencias significativas en la puntuaci6n 
global del bloque de soberan{a nacional de la Escala de 
Actitudes." Seguidru!lente presentamos las diferencias de 
Media que las diversas referencias nacionales obtienen 
en las actitudes de soberan{a nacional y au s1gnif1cac16n. 
Media Desv.t.:!f. sic· ~· Soberan a ..lL L so er. 
Ref.nac.espafl. 22.36 4.30 25 
Ref.nac.vacil. 26.19 4.24 127 
Ref.na.c.abert. )1.93 4.66 385 
86.82 .oooo 
Tabla R.1.22.Significaci6n de las diferencias obtenides en 
la puntuaci6n del bloque de soberan{a nacional en los vascos 
aegUn su referencia nacional eapafiola,vacilante o abertzale. 
Como puede verse por la Tabla R.1.22., 
las distintas referencias nacicnales de los vascos obtie-
nen tambien diatintas puntuaciones en el bloque de sobera-
1da nacional.La probabilidad de que estas diferencias de 
puntuaci6n sean obtenidas al azar no llega ni siquiera 
al 1/10.000;por lo cual,la hipoteais nula debe ser total-
mente rechazada. 
A continuaci6n ofrecemos los resultados del 
item 36 de la Escal de Actitudes. Eete item fue formulado 
de la siguiente manera: "Pa.rn el Pueblo Vasco soberan:!a . 
lingd!stica eignifica que solo ~1 debe decidir la pol:!ti-
ca lingii:!stica del territorio vasco". Estes resul.tados 
los ofrec~mos segUn la quintuple clasificaci6n de 
"No-Vasoos", "Vacilantes entre vascos o no-vascos", 
•vasco-cspafioles", "abertzales" y"VacUantes entre aber-
tzales o vasco-espafioles". 
!!2::! ..JJ_ V-E ~ ~ 
i 
3 6 5 5 
1 
16. % 7.8"' 3.5% 1.1" 
8 12 8 21 24 
2 
42. % 15.6% 28.6% 14.5% 5.5% 
---6 24 4 27 39 
3 31.6~~ 31.2% 14.3% 18.8~ 8.9~ 
--------------------------
2 24 14 54 165 
4 
31.2% % 37. 51~ 37.8$·~ 10.5 so. 
-------------------------------------------1 2 30 199 
5 9.1~ 7 .1~~ 20.8~~ 45.5~~ 
--------.-.---------------
4 7 5 
9 
5.2% 4.9~~ 1.1% 
------------------------------19 11 28 144 437 
TOI'AL 
100 100 100 100 100 
Tabla R.1.23. Frecuencias absolutas y relatives del item 
36 de la Escala de Actitudes segUn la quintu-
ple clesificaci6n. 
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El valor de los nUmeros 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 9 es el ei-
guiente: 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2 = En desacuerdo 
3 = :tli de acuerdo ni de desacuerdo 
4 = Do acuerdo 
5 = Total.mente de acuerdo 
9 = No responden 
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Subhip6tes1s 1.3. Esta subhip6tesis ha eido enunci~da 
en la forma siguiente:"Vasco-abertzales y vasco-espaftoles 
muestran diferencias significativas en la puntuac16n 
global del bloque de defensividad de la Escala de Acti-
tudes." A continuaci6n presenta.mos las diferencias de 
i 
Media que las diversas referencias nacionales obtiehen 


















Tabla R.1.24.Sign1ficac16n de las diferencias obtenidas en 
la puntuac16n del bloque de defensivi~qd en los vascos sa-
gUn au referencia nacion~ espru1ola,vacilante o abertz8le. 
· Como puede verse por la Tabla R.1.?4.,las distin-
tas referencias nacionales de los vascos obtienen tam-
bien distintas puntuaciones en el bloque de defensividad. 
La probabilidad de que estas diferencias de puntuacion 
sean obtenidas al azar no llega ni siquiera al 1/10.000; 
por lo cual la hipotesis nula debe ser totalmente re-
chazada. 
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Subhip6tesis 1.4. Esta subhip6tesis ha sido entmciada en 
la forma siguiente: "Vasco-abertzales y vasco-cspafioles 
muestran diferencias significativas en el bloque de senti-
mientos de opresi6n y angustia". 
Media 
~ 
Ref .nne. espafl. 28.64 
Ret .nao. vac11. 30.47 














Como pueda verse por la Tabla R~1.25.,,las distintas re-
ferencias nacionales de los vascos obtienen tambi6n dis-
tintas puntuaciones en el bl~ue de sentimientos de opre 
si6n y angustia. La probabilidad de que estas diferencias 
de puntuaci6n sean obtenidas al azar no llega ni siquiera 
al 1/10.000; por lo cual la hip6tesis nula debe ser re-
chazada totalmente. 
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Subhipotesis 1.5. Esta subhipotesis ha sido enunciada de 
la siguiente manera: "Vasco abertzales y vasco-espafioles 
muestran diferencias significativas en el bloque de suspica-
cia de la Escala de Actitudes". A continuaci6n presentamos 
las cedias que les diversas referencias nacionales obtienen 
en dicho bloque y au significaci6n. 
Media Desv. N F Sign. 
Susp. Susp. Sus :e. Susp. Susp. 
Ref.nac.espafi. 25.33 2.76 24 
Ref.nac.vacil. 26.79 4.12 127 
Re:r.nac.abert. 30.12 3.72 403 
40.38 .oooo 
Tabla R.1.26. Significaci6n de las diferencias obtenidas en 
el bloque de suspicacia en los vascos segdn au re-
ferencia nacional espafiola,vacilante o abertzale. 
Como puede verse por ln Tabla R.1.26., las distLntas referen-
cias nacionales de los vascos obtienen tambi6n distintas 
puntuaciones en el bloque de suspicaoia. La probabilidad 
de que estas diferencias do puntuaoion sean obtenidas al 
azar no lleea al 1/10.000; par lo cual la hip6tesis nula 
debe ser totalmente rechazada. 
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HIPOTESIS SEGUNDA Y SUS SUBlUPOTESIS 
La hip6tesis segunda la heoos enunciado en la 
siguiente forma: "Dentro del grupo de pertenencia vases, vas-
co-abertzale~ y vasco-espafioles muestran diferencias signifi-
cativas en la puntuaci6n de integrac16n psioosocial". Seegui-
damente presentamos las .r.redias que las diverasas referencias 
nacionales obtienen en 1ntegraci6n psicosocial. 
Media Des.t:!p. N F Sign. 
Intg. Int&!:• Intg. Intg. Intg. 
Ref.nao.espaii. 7.28 1.10 24 
Ref.nac.vacil. 7.79 1.19 127 
Ref.nac.abert. 8.76 1.02 403 
117.87 .oooo 
Tabla R.2.1 •• Significaci6n de las diferencias obtenidae en 
la puntuaci6n de 1ntegraci6n peicosocial en los vas-
cos segdn su referencia nacional espafiola,vacilante 
o abertzale. 
Como puede verse por la Tabla R.2.1., las distintas referen-
cias nacionales de los vascos obtienen tambien distintas pun~ 
tuaciones en integraci6n psicosocial. La probabilidad de que 
estas diferencias de puntuaci6n sean obtenidas a1 azar no 
llega ni siquiera al 1/10.000; por lo cual la hip6tesis nula 
debe ser tetelmente rechazada. 
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Aunque la variable del Cuestionario 1 no ha side 
utilizada en ninguna hip6tesis o subhipotesia,justo es que 
digamos los resultados obtenidos.La pregunta era: 
"Dinos,en tu opini6n,lo que deben hacer los 
venidos de'otras tierras :" 
A-Procurar integrarse en esta sociedad •••• 747 92 
B-Procurar marcharse de aqui ••••••••••••• 11 1.4 
0-Ir tirand~ en esta sociedad •••••••••••••• 37 4e6 
No responden •••••••••••••••••••••••••••• 17 2.1 
TCYrAL........ 812 •• .1 •• 100 
:, I I 
Tabla R.2.2. Frecuencias absolutes y relativas 1 del Cuestio-
nario Item 1. 
Comparando las respuestas de nativos y naoidos fUera res-
pecto al mismo Item,obtenemos las siguientes frecuencias: 
N N tj, % 
Nat;.· ~ 1!!.1!. ~I 
A-Integrarse •••••• 651 69 94.5 90.8 
B-t~rcharse •••••• 5 5 0.7 6.6 
C-Ir tirando 
TCYI'AL 
33 2 4.8 2.6 
689 76 100 100 
Taabla R.2.3.Frecuencias absolutes y relativas 
del Item 1 del Cuestionario de nativos y nacidos 
fuera de Euskalherria. 
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Como puede aprciarse por las Tablas R.2.2. 
y R.2.3.,la llamada bacia la integraci6n es casi unanime. 
No obstante,esta inv1taci6n a la integraci6n es mayor 
aUn en los nativos.Contrariamente,"el marcharse de aqui" 
aparece en los foraneos,mientras que en los nativos 
aparece ·el •1r tirando". No existe,por tanto,el fen6meno 
propiamente dioho de la •expulsi6n•,sino que lo que 




Esta subhip6tesis fue formulada en la forma siguiente 
"Vascos y no-vascos muestran diferencias significativas 
en sus deseos de permanencia en Euskalherria".A continua-
c16n presentamos los resultados. 
Media De.Tt. 
~ Perm. 
No-vaacos •••• 1.74 .73 
Vasoos ? .... 2.44 •79 











Tabla R.2.4. Significaci6n de las diferencias obtbnidas 
en deseos de permanencia en el Pais por 
vascos y no-vaecos. 
Como puede apreciarse en la Tabla R.2.4.,las distintas per-
tanencins ~tnicas obtienen diferencias en sus deseoe de 
permanoncia.La probabilidad de que estaa diferencias se 
obtenenn al azar as inferior al 1/10.000,por lo que la 
hipoteeis nula debe ser rechazada. 
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Subhip6tesis 2.2. Esta subhip6tesis ha sido enunciada 
en la forma siguiente:"Los conocimientos de Euskara de-
penden de la autoconsideraci6n de vascos o no-vascos". 
La Tabla que presentaruos a continuaci6n ofrece las me-
dias y au si&nificaci6n de los sujetos de la muestra 
clasificados en funci6n de los conocimientos de Euskara 
y la puntuaci6n obtenida en su autoconsideraci6n de vas-
cos. 
Media De.t!p. N F Sign!. 
P.vas. P.vasG. P.V. P.vas. P.vas. 
s! saben •••• 7.62 .79 350 
No saben •••• 6.17 1.74 170 
A medias •••• 6.80 1.32 201 
85.36 .oooo 
Tabla R.2.5.Significaci6n de las diferencias obtenidas 
en la puntuaci6n de "vascos" see;Un sepen o no 
Euskara. 
Como puede verse en la Tabla R.2.5 ,los vasco-parlantes 
obtienen puntuaoiones diferentes en ln autoconsideraci6n 
de vascos.La probabilidad de que estas diferencias de 
puntuaci6n sean obtenidas al azar no llega ni siquiera 
al 1/10.000;por lo cual la hip6tesis nula debe ser to-
talmente rechazada.Hay que advertir que el c~lculo esta 
hecho sobre 787 sujetos,en este caso.De ellos 66 no res~ 
pondieron a alguno de los item. 
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A continuaci6n presentamos el nUmero de 
vascoparlantes en frecuencia:J ab::.;olutas y relativas.llay que 
tener en cuenta que la pregunta fue formulada en Euskara 
en la forma sieuiente: 
"Euekaraz ba al dakizu ? {~sabes Euskara ?) ! 
_]!._ 
.1:... 
Bai· •••........ 375 46.2 (S{) 
Ez ........... 181 22.3 (No) 
Erdipurdi· ••••• 214 26.4 (A medias) 
No responden •••• 42 5.2 
---
TOTAL ••••• 812 100. 
Tabla R.2.6.Frecuencia de vascoparlantes en 
la muestra total. 
A continuaci6n presentamos la distribuoi6n de 
vascoparlantes 88glln Btl pertenencia-referencia etnica y 
nacional.Esta distinci6n de pertenencia-referencia dn lu-
gar a una quintuple clasificaci6ni No-Vaecos,habitantes de C 
Guipuzcoa que vacilan en autoconsiderarse vascos o no-vasco, 
vasco-ospanoles,vascos que dudan en autoconsiderarsc ~ber­
t za.les. o es pafloles y a bert zales. 
N N tJ It N TOTAL l!=L Va.? V-Ss V-Ab? Aber. 
Bai .......... o ..... 7 . .... 4 •••••• )8 ..... 293 342 
Ez .......... 11 •••• 33···· 1 tJ • •••••• 44 ••••• 51 153 
Ernipurdi •••• 3 ••.. 30 •••• 6 ••••••• 59······ 91 189 
No rasp. 5 • •••. 7 .... . 4 •.••.•• 3 ..... 2 21 
TOTAL 19 77 28 144 437 705 
Tabla R.2.7.Ilmnero de vascoparlantes segU.n la 













'fo ~ ~ 
.1l::Y Va.? ~ V-Ab? ~ 
0 . ... 9.1 14.3 26.4 67 
58 42.9 50 30.5 11.7 
15.8 39 21.4 41 20.8 
26.3 9.1 14.3 2.1 0.5 
----
100 100 100 100 1C'O 
T~bl~ R.2.8.Porcentaje de vascoparlantes 
segdn la quintuple clasificaci6n de 90rtenen-
cia etnica y referencin nacional. 
No-vo.sco 
Vasco o :i'~o-vo.sco vacilante 
Vasco-Espg,fiol 
Vasco que vacila entre considerarsc nbertzale 
o as pe.ilol. 
A bert zttl e. 
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Segdn estos datos,el 86 % de los oncues-
tados que saben Euskara entrar{an dentro de la clasifica-
ci6n de 11abertzales11 • Asimismo,de los que saben Euskara 
"erdipurdi" (a medias) , el 79 ~~ entrar{a dentro de las 
clasificaciones de "abertzale" (48 %) o de "abertzale 




Esta subhip6tesis fue foruul:~lh en l!l sizui:mte fol~~m: 
"Vascos y no-varJcos d::m dif9renci:ln signific~tivas en ~­
tuaci6n total de la Eocala de Act i tudes." ~·~ continuaci6n 
presentanos loo result~dos obt3nidos: 
:.:edia DeT:!p n 
EscTt EscTt ~ 
No-vascos •••• 109.94 19.07 17 
Vascos ? .... 128.12 15.82 47 







Tabla R.2.9. S1gnificnci6n de las diferencias obtenidas por 
vascos y no-vascos en la puntuaci6n total de 
la Escnla de Actitudes. 
Como puede verse en la Tahla R.2.9.,las diferencias obteni-
dan en la Escala de Actitudes por la distinta clasificaci6n 
de pertenencia etnica son signific:J.tivas a un nivel del 
1/10.000 .IJa hipoteais nula debe ser rechazada. 
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Subhip6tesis 2.4. 
Esta subhip6tes1s ha sido enunoiada en la forma siguiente: 
"Los naoidos en Euskalherria y fuera de Euskalherria dan 
diferencias significati~e en su referencia nacional". 




Foraneos •••• 6.34 














Tabla R.2.10.Significaci6n de las diferencias obtenidas 
por foraneoe y nativos en la puntuaci6n de 
referencia naoional. 
Coco puede verse en la Tabla R.2.10.,la significac16n de 
I I 
las diferencias obtenidas por foraneos y nativos en referen-
cia nacional es muy alta.La probabllldad de que estas dife-
rencias sa obtenean al azar es inferior al 1/10.000. La 
hip6tesis nula debe ser rechazada. 
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A continuac16n ofrecemos una tabla comparativa de nati-
vos y foraneos (foraneoa de nacimiento) en sus resulta-
dos respectivos en cuantoa "Vasco" y "Abertzale" • 
RATIVOS FORANEOS 
.JL .L _lL ..:L 
No-Vascos ••••• 5 0.7 14 21 
Vas cos ? 56 8.3 20 30 
Vas cos •••• 611 ••• 91. 33 49 
---
TOTAL •••••••• 672 ••• 100 67 •••• ~ 100 
NATIVOS FORANEOS 
.JL _1_ ..1L ..:L 
No-A bar. . . . . . 46 ••••• 7.4 14 •••• 20.6 
Aber. ? • • • • • 163 •••• 26.2 34 •••• ~ 50 
Abertza. .... 413 •••• 66.4 20 •••• 29.4 
----- ----
TarAL 622 •••• 1 00 68 •••• 100 
Tabla R.2.11.Cornparaci6n de nativos y foraneos 
en resultados de "Vascos" y "Abertzales". 
Frecuencias absolutas y relativas. 
Como puede apreciarse por la Tabla R.2.11.,el lugar f!sico 
del nacimiento (la "natio" del Lat:!n)es unn fuerte apoyo 
para conoiderarse "vasco"; pero solo un 21 5~ de los foraneos 
so considcran rotu.>'ldru:tente "no-vascos".Supuesto el "hecho 
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vasco",solo unos pocos (4.2 % )se consideran vasco-
espafioles o no-abertzales (cf. Tabla R.1.1. pag. ). 
Para los'' forruteos", el tiempo de residencia 
en el Pa{s Vasco es un factor de progresiva integraoi6n 
en el grupo etnico de pertenencia vasca e,incluso,en 
menor proporci6n,en la referencia nacional abertzale, 
segdn puede verse en la Tabla siguiente. 
TIEI::PO AliOS RSSIDGllCIA Ell EL PAIS 
0-5 6-10 11-15 16-20 ~ 
3 4 1 5 2 
No-vascos 
11.1~~ 27 .8~~ 
3 2 3 5 7 
Vas cos ? 
42.95b 20/~ 33.)5~ 27 .8~~ 355~ 
-----------------------------------------
1 4 5 8 11 
Vas cos 
14.3% 40~~ 55.6% 44.4% 55% 
TOTAL U ••••••• 7 10 9 18 20 
Tabla R.2.12.~recuencias absolutas y rela-
tivas de los foraneos,segan su tiempo de 
residencia en el Pa!s,en la pertenencia 
vasca o no-vasca. 
SegUn puede apreciarse en la ·~·abla R.2.12.,a partir del 
intervalo 11-15 affos de residencia,en esta muestra estu-
diantil los autoconsiderados vascos prevalecen sobre los 
demas~mientras que,a partir de este mismo intervalo,los 
no-vascos ya no prevalecen sobre los vascos-vacilantes. 
Al mismo tiempo,se va reduciendo el nUmero de estudian-
tes que lleva pocos afios residiendo en el Pa!s. 
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A continuaci6n,presentamos una tabla de compare 

































23.5% I 31.6% 
TOTAL N •••••• 8 11 10 17 19 
Tabla R.2.1).Frecuencias absolutas y rela-
tivas de los foraneoe,se8Un au tiempo de 
residencia en el Pa{s,en la referencia 
nacional abertzale o espaiiola. 
Como puede apreciar~e en la Tabla R.2.13.,la vacilaci5n 
en la referencia nacion2l {abertzale o espa~ola) as la 
prevaleciente a partir del per{odo de 6-10 affos de resi-
dencia en cl Pa{s. Si cortparamos referencia nacional aber-
tzale y espaiiola,ot1itiendo las vacilaciones,encontramos 
que la primera empieza a prevalecer sobre la segunda a 
partir del intervalo 1e 11-15 anos de residencia. 
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Subhip6tesis 2.5. 
Esta aubhip6tesis he. sido formulada en la siguiente forma: 
"Aquellos cuyos padres nacieron en Euskalherri~ y aqu~llos 
cuyos padres nacieron fuera de Euskalherria dan diferen-
cias eignificativas en su referencia nacional". A continua-
ci6n presentamos los resultados obtenidos. 
Media DeT{p 
PunAb ~ 
2P foran. 6.33 1.77 
1P foran. 6.72 2. 












Tabla R.2.14. Significaci6n de las diferencias obtenidas 
en puntuaci6n abertzale por sujetos de padres 
foraneoe y nativos. 
Como puede verse por la Tabla R.2.14.,1a significaci6n 
de las diferencias obtenidas por sujetos de p'dres ford-
neos y padres nativos es rnuy alta.La probabilidad de que 
estas diferencias se obtengan al azar es li1ferior al 
1/10.000 .La hipotesis nula debe ser rechazada.Las designa-
ciones utilizadas en la Tabla R.2.11. significan: 
2P foran. : Los dos padres foraneos 
1P foran. = Uno de los padres foraneo. 
2P nativ. = Los dos padres nativos. 
tll 
Si traduciL'lOS estos resultados de Uedias 
a terminos de frecuencias absolutas y relativas,obtene-
mos una tabla cruzada. de abertzales 1 nacimiento de 
los padres en babitantes de Guipdzcoa que nacieron en 
Euskalherria. Seg&n puede verse en la Tabla R.2.15., 
de los sujetos cuyos padres son nativos las tree cuartas 
partes son abertzales,mientra que los vasco-ospafioles 
en referencia nacional no llegan a1 5~. Sumando por filas 
obtenemos que el grueso de los abertzales ( ,el 87.4 ~~ , 
son hijos de dos padres nativos. A su vez,el porcentaje 
mas alto de referencin nacional espanola (el 16.2 ~ ) 
lo dan los hijos de dos padres for~eos 1 les oiguen 
los hijos de un padre fornneo ( el 15 1· ) .No obstante 
lo mds caracter:istico de los estudiantes nacidos en 
guipuzcoa e hijos de ambos padres foraneos es su perple-
jidad nacional,ya que el 55.9 ~~ dudan en la adscripci6n 
de su referencia nacional.En cambio,en los hijos de un 
padre foraneo,si bien es alto el porcentaje de perple-
jos (41.2 ~~),es rna::. alto min el de abertznles (43.8~:). 
Completn.ndo entos resultados con los 
d~ la Tabln R.2.16.,obstJrvamos que,de los perplejos, 
cl 49 ~~ cstn proximo a las posj_ciones abertzales frente 
a un 27 ·.;: que esta pr0xi:~.o u las posiciones de referen-
cia espanola.En la referida Tabla R.2.16.,los abertza-
les vienen representados ror lRs puntuaciones 8 y 9 de 
la3 colu..•mo.c;los cspafioles por las puntuacioneo 3 y 4; 
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Tabla R.2.15.Cruoe de reterenoia naoional 
7 nacimiento de los padres en los naoidos 
en Eusk3lherria. 
• (.: Ui 
l1las 
Col.um:ras 
1 = Refer.~aoional espa~ola 
2 = Rafer.naoional perplej~ 
3 = Rafer.naoional abertzale 
1 ='Los dos padres foraneos 
2 = Un solo padre £ora~eo 
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Tab~a R.2.16.Puntuaci6n abertzale 
segdn nacimiento de los padres. 
~ 3>1 4 = Reffer.naciona.l espanola. 
Co~umna.s 
5-6-7 = Fefer.nacional ?erpleja 




= Dos padres for~~cos 
= Un padre foranco 





El nacimiento de los padres va lit;udo no 
solQ1cntc a la refercncia nacionnl,segdn hemos vaisto, 
sino tarnbien a la intecraci6n psicosocial,segdn puedc 
COFlprobarse en la Tabla R.2.17. En esta observnnos que 
la maxima frecuencia que obtienen los hijos de dos padres 
foraneos·es en la puntuacion 7 ,mientras que los hijos de 
un padre foraneo la obtianen en la puntuaci6n 8 y los 
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Tabla R.2.17.Puntuaci6n obteniaa en integra-
cion psicoaocial seeUn el nacimi~nto de los 
padres. 
ColtL-.mas = ?~jos uo doo pnc~es foraneos 
2 = !Iij os do un pa.dre for8...'1eo 
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HIPOTESIS TERC3RA Y SUBHIPOTESIS 3.1. 
La hip6tesis tercera ha siuo fo~ulada en la forma 
aiguiente: "Los grupos diferenciados por los nenaajes que 
reciben, obtienen diferencias significativas en la puntua-
ci6n total de la Escala de Actitudes". A continuo.ci6n pre-
eentamoe las Mediae que los diversos grupos diferenciados 
por el mensaje han obtenido en la puntuacion total de la 
Escala y au eignificaci6n. 
Media Des.t:!p. N F Sign. 
Esc.'rot. Esc.Tot. Esc.tot. Es.tt. Esc.tot. 
G.Control 152.94 21.53 117 
G.r.tens. 1 151.19 22.06 106 
G .L:ens. 2 152.02 22.33 118 
G.Mens. 3 150.02 23.90 122 
G.I.iena. 4 148.21 22.04 114 
.776 .5413 
Tabla R.3.1.Sienificaci6n de las diferencias obtenidas en 
la puntuaci6n total de la Escala por todos los suje-
tos de la muestra clasificados BegUn los meneajes 
recibidoe y en el que "G." significa"grupo". 
Como puede verne en J.e. Tabla n.:,.1.,1as diferencias no son 
si{Plificati V2.:3 ni ::Jiquiera remotanente ( 54 tf; de probabi-
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lidades de obtener el mismo ra::ruJ.tado e.1 P..zar) y ln hip6tc-
sis nula debe ser aceptada. 
Si la pnnttno io:1 total la desdoblamos en los 
cinco bloques que la componen y examinamos la significncion 
de las diterenoias de sus Medias, los resultados muestran 
que en nin~uno de los cinco bloques las diferenoias obteni-
das en los distintos grupos-mensaje son eignifioativas. 
Media Des.t{p. N F Signif. 
Eso.bl.1 Esc.b1.1 ~ b1.1 Eso.bl.1 
G.Control 29.93 6.01 133 
G.Mens. 1 28.84 5.79 126 
G • .Mens. 2 29.45 5.57 133 
G.Mens. 3 29.11 6.02 132 
G.HenA. flr 28.14 5.77 130 
.973 .4217 
Tabla R.).2. Signifioaci6n de las diferencias obtenidas en 
la.puntuaci6n del bloque 1 de la Escale por todos 
los sujetos de la muestra clasificados segUn grupos-
mensaje (787 sobre los 812) • V~ase el capitulo de 




G.Mens. 1 36.67 
G.Mens. 2 36.9R 
G.Mens. 3 36.58 





















Tabla R.3.3. Significaci6n de las diferencias obtenidao en 
1a puntuac16n del bloque 2 de la Escala por todos 




G.Control 24.95 4.59 
G.Mens. 1 25.28 4.18 
G.Mens. 2 24.80 4-95 
G.Mens. 3 24.06 4.71 














Tabla R.3.4. Significaci6n de las diferencias obtenidas en 
la puntuaci6n del bloque 3 de la Escala por todos 
los sujetos de la muestra clasificados segtin 
grupos-mensaje. 
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Media Des.t:!p. N F Signif. 
Eso.bl.! Esc.bl.! bl.! bl.! Esc.bl.! 
G.Control 32.13 4.58 143 
G.Mens. 1 32.04 4.84 135 
G.Mens. 2 32.00 5.11 140 
G.Mens. 3 32.16 5.19 141 
G.Mens. 4 31.71 4.B4 137 
.183 .9471 
Tabla R.3.5. Significaci6n de las diferencias obtenidas en 
la puntuaci6n d~l bloque 4 de la Escala por todos 
los sujetos de la muestra clasificados segdn 
grupos-mensaje. 
Especial menci6n debe hacerse del bloque 3 en 
el que las diferencias muestran una tendencia a la signi-
ficaci6n {90 ~ de probabilidades).Por todo ello,dada la 
no-significancia de la pw1tuacion total ni de los bloques 
en particular,la hip6tesis tercera no ba sido confirmada 
y debe ser totalmente rechazada en la presente investiga-
ci6n. 
SUbh1p6tesis 3.1.Esta subhip6tesis ha sido formulada en 
1a forma siguiente: "Los grupos diferenciados por los men-
sajes que reciben,obtienen diferencias significativas en 
la puntuac16n de centralismo-independentismo." A continua-
ci6n presentamos las d~ferencias de Media obtenidas en la 
puntuac16n ~e centralismo-independentismo por los distin-
tos grupos-mensaje. 
G.Control 
G.l6ensaje 1 •••• 







2.89 .... • 8t 
2.96 ••••• .82 •••• 
3.09 ••••• .82 
2.82 .82 














Tabla R.3.7.S1gn1f1cac16n de las diferencias obtenidas 
en la puntuac16n de centralismo-independentismo 
por los 787 sujetos clasificados en cinco 
grupos-mensaje. 
Como puede verse por la Tabla R.3.7.,s1 elegimos un 0.05 
como nivel de s1gn1f1oaoi6n,la hip6tesis no queda confir-
mad3,rino que ha de establecerse la hip6tesis nula.Sin 
embargo,no ha de ignorarse que la signif1cac16n de 0.0737 
esta pr6xima a1 nivel elegido y que,por tanto,muestra 
una tendencia a la sign1ficac16n. 
A continuaci6n ofrecemos los resultados globales de ln 
variable centralismo-independentismo sobre la muestra 
total de los 812 sujetos. 
Centralismo •••••••• 11 ••••• 1.4 
Autonom{a •••••••• 236 •••• 29.1 
Federalismo •••••••• 251 •••• 30.9 
Independencia •••••• -230 •••• 28.3 
No responden •••••• 84 ••• 10.3 
TOTAL •••• 812 ••• 100.0 
Tabla R.3.8.Tab1a de frecuencias de la variable centralia-
mo-independentismo en 1a mueetra total de 
812 sujetos. 
Descomponiendo la muestra segUn au pertenencia etnica y 
su referencia nacional,hemoe obtenido una quintuple cla-
eificaci6n que es la eiguiente: 
1- No vascos 
2- Vascos vacilantes 
3- Vasco-espafloles 
4- Vasco-abertzales vacilantes 
5- Vasco-abertzales 
Pues bien;si dietribufmos ahora la variable centralismo-
ir.dependentismo eegdn esa qu!ntuple clasificaci6n de 
pertenencia-referencia,nos da el siguiente resultado: 
1tl4 
R N N N N T<YrAL 
Ro-V !!....! ~ VaAb? VaAber 
Centra. 3 • ••• 4 • • • • • 1 1 ....... 1 10 
Autono. 9 30 20 66 . ...... 93 218 
Federa. 5 32 ••••• 5 60 118 220 
Indepe. 1 4 ~ ••• 00 9 201 215 
No res. 1 1 •••• 2 8 24 42 
TCJrAL ••••• 19 77 28 144 437 705 
Tabla R.3.9. Resul.tado cruzado de la 
variable centralismo-independentismo y la 
quintuple clas1ficaci6n de pertenencia-
referencia. 
A continuaci6n ofrecemos las :frecuencias relativas que se 
obtienen de la Tabla anterior (Tabla R.).g.),repitiendo 
el cruce de la variable centralismo-1ndependentismo y la 
quintuple clasificaci6n de pertenencia-referenoia. Las 
abreviaturas significan lo siguiente: 
No-V = No-vascos 
Va ? Sujetos que dudan en autoconsiderarse vas-
cos o no-vascos 
VaEs Sujetos que se autoconsideran vascos y es-
VaAb? 
pafioles. 
Vascos que dudan en autoconsiderarse abertz: 
les o no-abertzales. 
VaAber = Sujetos que se autoconsideran vascos y 
abertzales. 
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,~ % % % ~· ,,
lli?=.Y Va ? ~ VaAb ? v~ 
Centra. ••• 15.8 5.2 3.6 0.7 0.2 
Autono. 47.4 39 71.4 45.8 21.3 
Federa. 26.3 41.6 17.9 41.7 27 
lndepe. 5.2 5.2 o.o 6.3 46 
No res. 5.2 9.1 7.1 5.5 5.5 
----
TOTAL 100 100 100 100 100 
Tabla R.3.10. Resultado cruzado en frecuencia 
relativa de la variable centralismo-independent. 
y la quintuple clasificaci6n de pertenencia-
referencia. 
Como puede verse por la Tabla R.3.10.,el independentismo 
es predominante en los abertzales y,no siendo en ellos, 
apenas se produce. A su vez,el centralismo solo adquiere 
relevancia en loa No-vascos. Un 73 'f, de los abertzales 
aspira a unas cotas de soberan{a nacional vasca cas altas 
que las conseguidas por la institution de la Autonom{a. 
La Espaf'la de las Autonondas adquiere una clara preponderan-
cia entre los No-vascos y los Vasco-Espanoles; mientras que 
los partidarios de Autonom!a y Federalismo resultan bas-
tante equilibrados entre los vasco-vacilantes y los 
abertzales-vacilantes. 
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Para juzgar de la suficiencia o insuficiencia 
del narco institucional,resulta tambi~n interesante pre-
sentar la opini6n que le3 Qerece a los "vnscos" este extre-
mo de "centralis!lo-independentismo" • 
n 
.JL 
Centralismo •••••••••• 4 .6 
Autonom:!a •••••••••• 191 28.7 
Federalisrno •••••••• 200 30.1 
Independencia •••••• 220 33.1 
no responden ...... 50 7.5 
665 100. 
Tabla R.3.11.0pciones de los "vascos" sobre el 
centralismo-independentismo. 
Como puode verse en lR Tabla R.3 .11. 1 lus OJ:Iciones pol{ti-
cas de los autoconsiderados "vascos" ofrecen un semblnn-
te esencia1mente diferencte del que ofrece la ''pobla.ci6n 
do Guipuzcoa". 
Para concluir este apartado,no sera vano 
conternplar el cuadro que restuta del cruce entre el naci-
miento y el 1 t em de ccntr~.lisrr.o-independent ismo. ResuJ. ta 
curioso comprobar, contrf'.rit:~.mente a lo que ocurr:!a. en el 
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cruce de nacimiento y puntuaci6n nbcrtzale o bien nn.cimien-
to y puntuaci6n de intcgr~ci6n p~icosocial,que en este caso 
lns diferencias entr0 aquellon que tienen los doc p~drcs 
forastcros y w1 solo po.d.re forastero son n:!ni::1as .J.2.s uife• 
renci?-s se disp2.ran cuc.nclo loD d.os padre!J son n.'J.ti vos. 
(V~asc Tabi?.. R.).12.)Las ptmtuaciones de centralis!"IO-
independentismo van,de rnenos a mas,desde los autoconside-
rndos "vascos" a los nativos hijos de dos padres tambien 
nativos para terminar en los "abertzales" que alcanzan la 
maxima puntuaci6n en este itern.(Comprliebenselas Tnblas 
R.).10 , R.3.11 y R.).12.) 
Finalmente,dentro de la limitada significaci6n 
que alcanza la subhip6tesis ).1.,seffalemoe que,segdn se ob-
serva en la Tabla R.3.7. pag. 182, los t!ensejes 2 y 4 obtie-
nen la mas alta puntuaci6n en Centralismo-Independentismo, 
hacho que nos permite interpreter el resultado como un in-
dicador del fen6geno de reactancie, ya que esos dos mensa-
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Tab~a R.3.12.Resultados en centralismo---
independentismo segdn e1 nacimiento. 
Columnas 1 = Nativos hijos de' dos padres forast. 
2 = natives hijos de un padre forastero. 
3 = Nativos hijos de dos padres natives. 
F1.J.as 1 = Centra~iSl:lo 
2 = Autonom!a 
3 = Federalismo 
4 = Independencia 
u:o.ur:••::: =· .a.us ::..... 
--
... 
La medida afectiva de los menaajea.Como ya dijimos en el 
cap{tulo de La Medida Afectiva (pag. 99 ),hemoa pretendido 
medir la reaccion afectiva a los mensajes a traves del 
Test de Diferencial Semantico de Osgood;pero no llegamos 
a establecer ninguna hipotesia,sin~ que nos manten{amos 
a uh nivel puramente exploratorio.Pues bien;a continuaci6n 
presentamos los resultados de dichas reacciones en base a 
los ocho adjetivoa bipolares establecidos. 
Media 
D.Sem.1 
Mensaje 1 ••••• 4.64 
Mensaje 2 ••••• 2.77 
Mensaje ) ..... 4.32 


















Tabla R.3.Dif.1.S1gnif1cac16n de las diferencias obtenidas 
en el Test de Diferencial Semantico en los 
adjetivos Bueno-Malo. 
Como puede verse en la Tabla R.3.Dif.1.,las diferencias 
obtenidas en los adjetivos Bueno-Malo por los distintos 
grupos de mensajes son altamente significativas,la prqbabi-
lidad de la hip6tesis nula no llega al 1/10.000,por lo 
que tal hip6tesis debe ser totalmente rechazada.Adviertase 
que la puntuaci6n para el calculo de ordenador se estable-
ci6 de 1 a 7,por lo que la puntuacion de 4 representa la 
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media entre las cifras anteriores;asi,una puntuaci6n su-
perior a 4 se sitda en el polo pos1t1vo de los adjetivos 
Bueno-Malo;mientras que una puntuaci6n inferior a 4 se 
sitda en el polo negativo de dichos adjetivos. 
Los adjetivos Li.mpio-Sucio.La diferencia de tledias y au 
significaci6n con reepecto a los adjetivos bipolares 
Limpio-Sucio y segdn los mensajes recibidoe es lo que 
presentamos a continuac16n: 
lledia Des.T{p. N F Sire· D.Sem.2 D.Sem.2 D.Sem.2 D.Se.2 D. e~ 
Meneaje 1 4.71 1.53 130 
Menaaje 2 3.08 1.83 133 
Mensaje 3 4.16 1.95 138 
b!ensaje 4 ).04 1.67 132 
28.87 .0000 
Tabla R.3.Dif.2.Sign1ficaci6n de las diferencias obtenidas 
en el Test de Diferencial Semantico en los 
adjetivos Limpio-Sucio. 
Como puede verse en la Tabla R.3.Dif.2.,las diferencias 
obtenidas en los adjetivos Lirnpio-Sucio por los distintoe 
grupos formados por los mensajes son altamente significati-
vas (la probabilidad de que las diferencias se deban al 
azar no llega al 1/10.000 ),por lo que la hipotesis nula 
debe ser totalmente rechazada. 
I. 
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El par bipolar DnJce-Ap;rio .La difercncia de r~edias y su sig-
nificacion con respecto al par bipolar de ad.jetivos Dulce-
Agrio es la sigtliente: 
J,:Iedia Des.T!p. H F Signi. 
D.Sem.) D.Sem.) D.Sem.) D.Sem.3 D.Sem.J 
Mensaje 1 •••• 4. 24 •••••• 1 .49 ••••• 128 
J.lensa.je 2 •••• 2.36 •••••• 1. 32 ••••• 134 
Mensaje ) ...•. 2.17 .•..•• 1 .45 ••••• 136 
Mens2.je 4 . ... 2.16 •••••• 1. 33 ••••• 131 
66.79 .oooo 
Tab_a R.J.Dif.3.Significaci6n de las diferencias obtenidas 
en el Test de Diferencial Semantico en los 
adjetivos Dulce-Agrio. 
Como puede verse en la Tabla R.).Dif.3.,las diferencias 
obtenidas en los adjetivos Dulce-Agrio por los distintos 
g-rupos formados por los mensajes son altamente significati-
vas (la _:1roba.bilidad de que las diferencias se deba.n al azar 
no llega al 1/10.000 ),por lo que la hipotesis nula debe 
scr totaJ .. :nente rechazada. 
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El par bipolar Agrr;.c.1ablo-Desagr::'.uable. Ls diferencia de 
r.Iedias y su significacion con respecto al par bipolar de 
adj eti vos Ae;r8.dable-Dese.gre.dable es la siguiente: 
Media Des.T:f.p. N F 
D.Sem.1 D.Sem.1 D.Sem.4 D.Sem.! 
Mensaje 1 4.37 1.52 128 
Uensaje 2 2.48 1.59 134 
r.Tens~je 3 2.08 1.41 134 





Tabla R.3.Dif.4.Signi:ficaci6n cle las diferencias obteni-
das en el Test de Diferencias Semantico 
en los acljetivos Agr.:·dable-Deasgradable. 
Como puede verse en la Tabla R.3.Dif.4.,las diferencias 
obtenidas en los adjetivos Agradable-Desagradable por los 
distintos grupos formados por los rr.ensajes son altamente 
significativas (la probabilidad de que las diferencias 
se deban al azar no llega al 1/10.000 ),por lo que la hi-
potesis nule. debe sor totalnente rechazada. 
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El par bipolar Fraga.nte-I·:a.lolientela diferencia de r.redias y 
su significacion con respecto a este par bipolar de ad;eti-
vos es la siguiente: 
Liedia Des.T{p. N p Signi. 
D.Sem.~ D.Sem.2 D.Sem.5 D.Sem. 2 D. Sem.: 
Mensaje 1 3.99 1.24 129 
Mensaje 2 2.76 1.50 133 
MeDBaje 3 3.38 1.47 130 
Mensaje 4 3.17 1.58 127 
16.10 .oooo 
Tabla R.).Dif.5.Signific~ci6n de la.3 difarencias obtenidas 
en el Test de Diferencial Sem~ntico en los 
adjetivos Fragante-!-.ialoliente. 
Como puede verse en la Tabla R.3.D1f.5.,las diferencias ob-
tcnidas en los adjetivos mencionados por los distintos eru-
pos formados por los mensajes son altB.I:!ente significativas 
(la probabilidad de que las diferencias se deban al azar no 
llega al 1/10.000 ),por lo que la hipotesis nula debe ser 
totalmente rechazada. 
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El par bipolar Beilo-Foo. La diferenoia de Medias y su s1gni-
fioaoi6n con respeoto a este par bipolar de adjetivoe es la 
aiguiente: 
. Uedia Des.T!p. N :p Sire!· D.Sem.6 D.Sem.6 D.Sem.6 D.Sem.6 D. em. 
llfenaaje 1 4.36 1.30 130 
l4enaaje 2 2.80 1. 51 132 
Mensaje 3 2.67 1.41 132 
lensaje 4 2.72 1.46 129 
42.60 .oooo 
Tab~ R.3.Dif.6.Signifioaoi6n de las diferenoias obtenidas 
en el Test de Dif3renoinl Semantioo en los 
adjetivos Bello-Feo. 
Como puede verse en la Tabla R.].Dif.6.,las diferenoias ob-
tenidas en los adjetivos menoionadoe por los distintos grupos 
formados por los mensajes son altamente signifio~tivae (la 
probabilidnd de que las diferenoias se deban al azar no lle-
ga al 1/10.000 ),por lo que la hip6tesis nula debe aer total-
mente rechazada. 
El -oar bipolar Educ::tdo-G:rosero.La diferencia. de ~.:e~l.ias y 
su sic;nific::!.cion con rcspecto :::t. e:Jte lBr bipolar d'J c:.dje-
tivos es la siguiente: 
I.Iedia 
D.Sem.7 
LJensaje 1 5.37 
Mensaje 2. 3.35 
Uensaje 3 4.52 













Tabla R.3.Dif.7.Significaci6n de las diferencias obtanidas 
en el Test de Diferencial Semantico en 
los adj~tivos Educado-Grosero. 
Como puede verse en la Tabla R.).Dif.7.,las diferencias 
obtenidas en los adje·tivos mencionados por los distintos 
grupos formados por los mensajes son altamente significa-
tivas (la probabilid8.t1 de que las diferencias se deban al 
azar no llega al 1/10.000 ),por lo que la hipotesis nula 
debe ser totalmente rec!w.zada. 
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E1 par bipolar Sagrado-Profano. La diferencia de Medias 
y au significacion con respecto a este par bipolar de 
adjetivoa es la aiguient~: 
Media nes.T!8. N p Signi D.Sem.8 D.Sem. D.Sem.8 D.Se.8 ~ 
Mensaje 1 3.80 1.41 131 
Mensaje 2 3.30 1.45 130 
Mensaje 3 3.63 1.40 131 
tlensaje 4 3.52 1.42 126 
2.92 .0j35 
Tabla R.3.Dif.8.Significaci6n de las diferenoiaa obteni-
daa en el Test de Diferenoial Sem~tico 
en los adjetivos Sagrado-Profano. 
Como puede verse en la Tabla R.).Dif.8.,laa d~ferenoias 
obtenidas,en los adjetivoa menoionados,por los distintos 
grupos formados por los mensajea son significativas (la 
probabilidad de que las diferencias se deban al azar no 
llega al 5 ~ ),por lo que la hipateeis nula debe ser 
rechazada. 
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Puntuaci6n media total afectiva.Obtenida la puntuacion 











Tabla R.3.Dif .g.Puntuacion media total afectiva de los 
Ulensajes. 
Como puede verse en la Tabla R.3.Dif.9.,el orden de compla-




Teniendo en cuenta que "4" es la ptmtuacion media equidis-
tante de los doe polos,resulta que el Mensaje 1 (el del 
Rey en Gernika ) es el nnico que se situn en el polo posi-
tivo en todos y cada uno de los pares de adjetivos.Por (1 
contrario,loa Mensajea 4 y 2 ee situan siempre,en todos 
y cada uno de los pares de adjetivos en el polo negativo. 
(aiendo los Menaajes 4 y 2 un editorial anti-ETA del pe-
ri6dico El Pais y la recopilaci6n de art!culos centralistas 
respectivamente,cf. el capitulo Los Mensajes pag. 100). 
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El Mensaje 3 (denunoia de la represi~n en el d1ar1o Egin) 
aloanza el polo pos1t1vo en tres ocasiones y obtiene la 
puntuacion minima de todoa los mensajes y de todos los 
adjetivos (2.08) en el par Agradable-Desagradable;es decir, 
que el Mensaje J,ademas de Bueno,Limpio y Eduoado,resulta-
ria Desagradable,Agrio y Feo. 
8- INTERPRETACION 
~00 
VBRIFICACI:)H D~ U.S lUPOTESIS 
Hipotesis primera.Esta hip6tesis junto con sus subhipote-
ais se ha vieto confirm ada por los resultados. 
Hipotesis ·seSUnda.Tambien e3ta hipotesis ha sido oonfir-
mada por los result~dos al igual que sus subhipotesis. 
Hip6tesis tercera. Esta hipotesis y su subhipotesis ).1. 
no han sido comprobadns por los renultados en la forma 
en que fueron· previstas,por lo que creemos necesario hacer 
algunas observaciones al respecto. 
Antes de todo,creemos necesQrio que quede bien 
claro cual fue nuestro proposito a la hora de elegir los 
mensajes.En la Tesis Doctoral prcsentada por UD Dolores 
Riba i Lloret (op.cit.),que contiene algunas analog!as 
junto a ~portantee desemejanzae con nuestra investiga-
cion,se estudiaban los procesos de influencia a partir 
de dos mensajes,el uno denominado por ella "centralists" 
(que nosotros hemos utilizado con la denominacion de mon-
snje 2 ) y el otro pro-cntalru1ista.En esto estudio se 
obten!on resultados con diferencias significativas a favor 
del mensuje pro-catalanista (op.cit. page. 235-242 ). 
En la preparaci6n del diseno de nuestro tre.bajo entendimos 
que, de haber repetido la experiencia de 1.11 Dolores Riba, 
es decir,someter a nuestra muestra a la influencie. de dos 
meneajes,el uno nacionalista vasco y el otro "centralia-
~01 
ta",se hubieran repetido,r:J.as o nenos,seriejantes resulta-
dos a los obtenidos por ella.Desde esta suposic16n,nues-
tro proposito fue avanzar un paso nas y estudiar las dife-
rencias producidas por tres distintos tipos de mensajes 
enitidos desde Wln optica espaf!ola y al que se le afiadie-
ra Wl mensaje-denunci::-. de la. ropres16n. 
·Med1ci6n afectiva de los mensajes. 
Esta medici6n ha sido realizada a traveo del Test de Di-
ferencial Semantico de Osgood.Sobre la medida afectiva 
no fue formulada ninguna hipotesis y nos mo.ntuvimos en 
un nivel de observacion.Coco pudo comprobarse en los re-
sultados (cf. pags~89-197 ),la reacciones afectivas 
fueron altamente diferenciadns segUn los mensnjes,no lle-
gando al 1/10.000 las probabilidades de hipotesis nula 
en siete de los pares de adjetivos y reduciendose al 3% 
de proba.bili.dades en el caso del octavo par de adjetivos 
Sagrado-Pro fano. 
En nuestro trabajo,los dos polos de los 
resultadoR (mayor aceptacion o rechazo afectivos )han sido 
obtenidos por los mensajes 1 y 2 respectivamente.El mensa-
je 1 (el del Rey en Gernika) se muestra mas comprensivo 
para con el Pueblo Vasco,se inspira en la Espafia de las 
autonordas y estirnula " •••• la incorporacion vascongada 
a la propia definicion de Espafia" (cf. Anexos III).El re-
sultado de nuestro trabajo nos recuerda el obtenido por 
la Dr~. Riba,si bien,en nuestro caso,lo que oponemos al 
mensaje "centralista" no es w1 nensaje abertzale vasco, 
sino el del Rey que,obviaL1ente,es de refercncia nncional 
espaflola.El que las diferencias de Uedias sean tan alta-
mente significativas denote que lea reacciones afectivas 
son muy distintas ante los diversos meneajes y que loa 
sujetos de. la muestra no fueron,de ningUn modo,indiferen-
tes,afectivamente,a los diversoa mensajes que se lea en-
v!an. Mientras que el tipo de lengua3e representado por 
los mensajes 2 y 4 son abiertamente recbazados afectiva-
mente,el tipo de lenguaje del mensaje 3 es mas· matizado 
y es visto como ~eno,Limpio y Eduoado;pero tambien como 
Desagradable,Agrio y Feo. 
La no-repercusi6n en la Escala de Actitudes. 
La hip6tesis 3 no ha sido confirmada por los resultados 
y eeta muy lejos serlo.Solo si descomponemos la puntuaci6n 
total de la Escala en sus cinco bloques, el bloque terce-
l 
ro (Defenaividad~ y solo 'este bloque, parece aoercarse 
bacia una sienificaci6n de resultados (signiticac16n c0,10) 
Esta aproximaci6n a la significaci6n podr{a interpretarse 
en el sentido de que el tipo de lenguaje del mensaje 1 
incrementa la defensividad en los estudiantes,mientras 
que el tipo de lenguaje del mensnje 3 disminuye la defen-
sividad abertzale.I.o que la presente investigac16n trata 
es del efecto inmediato de los mensnjes.Del efecto que 
estos miamos puedan producir a largo plazo no se trata 
en la tesis.Asimismo,tampoco cremos que la tesis pueda 
esclarecer la razon por la que estos mensajes no producen 
un efecto inmediato en la referencia nacional.Por todo 
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ello,podr:£a establecerse,tan solo como probable,que los 
sujetos de la muestrn tienen w1u referencia nacionnl de-
finida que no se dejan arratrar por los mens~jes propues-
tos,si bien oo.nifiestan prcferencias afectivas por un 
tipo de discurso u otro. 
Los mensajes y el centralismo-independentismo. 
La subhip6tesis ).1. no ha eido confirmada por los resul-
tados,pero mueetra un resultado que se aproxima a nuestra 
expectativa y que,creemos,debe ser tenida en cuenta;el 
nivel de significaci6n alcanzado es el de 0,07( cf.Tabla 
R.3.7. pag. 182).Como puede verse en esta Tabla,los mensa-
jes 2,4 y 1 producir:£an en la variable centralis~o­
independentismo una puntuaci6n mas alta que la del Grupo 
Control,mientras que el mensaje 3 produciria un efecto 
inhibidor (inferior al del Gripo de Control) que alejar{a 
a los sujetos del polo federalismo-independentismo para 
conducirlos al polo centralismo-nutonomia.En cualquier 
caso,recuerdese que los cinco grupos clasificados por los 
mensajes ofrecen unas Medias en torno a 3 puntos en la 
variable centraliemo-independentiemo que es la corres-
pondiente al federalismo. 
Si comparamos los resultados obtenidos 
en la medicion afectiva con los obtenidos en la variable 
centralisrno-independentismo,tendremos el siguiente cuadro: 
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tledia Signif. IJediaTt Signif. 
Cen-Ind Cen-Ind Dti'Sem. Ditsem 
G.Control •••• 2.89 
--------------
G.f,Jensaje 1 ••• 2.96 4.43 
G.Mensaje 2 ••• 3.09 2.86 
G .r.Iensaj e 3 ••• 2.82 3.36 
G.Mensaje 4 ••• 2.98 2.98 
.0737 .oooo 
Tabla Int.1. Comparaci6n de las Medias obtenidas por los 
grupos de Mensajes en la variable Centralismo-
Independentismo y en el Diferencial Semantico 
total. 
Como puede verse en la Tabla Int.1,el mensaje 2 obtiene 
el maximo rechazo en el Diferencial Sem~ntico (2.86 puntua-
c16n m!nima afectiva ) y el mds alto valor (3.D9 ) en la. 
variable Centralismo-Independentismo,es decir,que rebasa 
ligeramente los 3 puntos del federalismo.Lo oismo sucede 
con el mensa.je 4,que es la segunda puntuaci6n mt!s baja en 
medici6n afectiva y luego obtiene la segunda puntunci6n 
mas alta en el polo federalisrno-independentismo.Dado el 
limitado nivel de s1gnificac16n obtenido en la variable 
Centralismo-Independentismo,estamos obligados a ser mas 
cautos en nuestras afirmaciones.No obstante,creemos se 
puede inferir que los mensajes 2 y 4 obtienen el efecto 
contrario al que pretenden. 
Asimismo,parece que nos es permitido inferir 
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que los tree tipos de discurso mas CODUnmente utilizadOS 
desde el Estado Espaftol para dirigirse al Pueblo Vasco 
(representados por los mensajes 1,2 y 4 ),han producido 
en los sujetos de nuestra muestra un efecto propuleor 
del polo federalismo-independentiamo,alejandolos del 
polo centraliamo-eutonom!a. ~Podria explicarse este fen6-
meno diciendo que los discursos espafioles han 1mpulsado 
el polo de federalismo-independentismo Por el mero hecho 
de baber obligado a los sujetos a reflexionar sobre una 
situaci6n de conflicto ? Aunque no ocultamos el agrado 
que tal explioaci6n nos produce,no nos parece suficiente-
mente cimentada en los datos de la investigacion y nos 
limitamos a plantear la interrogante. 
Finalmente,no podemos menos de hacernos 
una Ultima pregunta:lQue efecto hubiera producido un men-
saje abertzale ? 
COf.IPARACIOH COH OTROS RESUII.rADOS 
A la hora de co1.1parar nuestros resultados con 
otros estudios realizados en Guipuzcoa,pnrece justo que 
empecemos por cotejar las cismas muestras.La gran diferen-
cia estriba en que,mientras nuestro estudio esta basado 
en la poblac16n estudtantil universitaria,los otros 
estudios se refieren a la poblaci6n total de GuipUzcoa. 
En segundo lugar,mientras el nuestro no es un' estudio 
sociologico ni ha puesto especial empefto en extraer 
una mueatra representativa del estudiantado (mucho menos 
de la poblac16n guipuzcoana)n1 tampoco pretende general!-
zar sus resultados,esos otros estudios que citaremos 
son sociologioos y referidos a la poblac16n de Guipuzcoa. 
Dada la perspectiva psicosooial de nuestra tesis,creemos 
que la mueatra utilizada ha satisfecho nuestros objetivol. 
PROPORCIOH DE llATIVOS Y FORANEOS 
Censo 1912 ~ 
Hao.Eusknlherria 72 "' 90 % ............. 10 . ....... 
Nac.fornneos 28 c.~ , 10 % ................ i" . ....... 
Tabla Int.4.Hnbitantes de Guipuzcoa nncidos 
enEuskalherria o fuera segUn el Censo general 
o la muestra de universitarios utilizada en 
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Coco puede apreciarse en la Tabla Int.4.,la auestra de 
nuestra tesis difiere esncialmcnte de un amuestra que 
represente a toda la poblacion de Guipuzcon. 
Fuente: I .n .E., "Caracter!sticas de la poblaci6n en paiiola 
deducidas del padron municipal de habitentes,segUn ins-
cripci6n realizada el 31-XII-1975 en Vascongadas 7 Nava-
rra". 
En el estudio realizado por el Centro de 
Investigaciones Sociologicas sobre una muestre que abar-
caba a toda la poblacion de la provincias de Alava,Guipuz-
coa y Vizcard la relaci6n de nativos y foraneos daba 
los si~J.ientes resultados: 
" ~ En que region nacio Vd. ? lEn que regi6n naci6 
au padre ?" 
Entrevistado 
En cl P::ds Vasco ••••••••••• 814 (63~~) 
Fuera del Pa!s vasco ••••••• 441 (34~) 





Tabla Int.5.Fmbitantes de Alava,Guipuzcoa y Viz-
caya que nacieron dentro o fuera del Pais Vasco. 
Como puede apreciarse,nuestra muestre. dista mucho de poder 
representar a todo el Pa{s Vasco.Este estudio del CIS 
(op.cit. )fue llevado a cabo hacia 1980.La mayor 
toi 
proporci6n de nativos en la muestra de nuestra tesia 
habra infiu:!do, es de suponer, en una I!layor inclinnci6n ba-
cia las posiciones abertzales. 
EL TERRITORIO VASCO 
Si hacemos una remodelaoi6n de la pregunta 
del CIS sobre el territorio vasco (of. Tabla I.3.pag.8) .) 
y de nuestros item 3 y 13 de nuestra Esoala de Actitudes 
(cf.Tabla R.1.7. y Tabla R.1.8. pag.141 ),a fin de obte-
ner un mejor paralelisoo de los resultados de ambos estu-
dios,tondremos el siguiente cuadro comparativo: 
"Segtin Vd.,t,qu~ partes componen Euskadi ?" 
_Q1§_ Tesis 
Lan tres provincias •••••••• 21 o' 
'" 
9.5 ~' ,~
Las tres mas Navarra ••••••• 28 cl ,o 
Las siete provincias ••••••• 34 rl 81.7 cf i~ ,,. 
no contestan ••••••••••••••• 10 cl ,o 2 % 
Tabla Int.6. Comparaci6n del estudio del CIS y 
el nuestro sobre el territorio Vasco. 
Recordernos que nuestro estudio y el del CIS no son homo-
geneos por las diferencias radicales de rnuestras yn sefia-
lndns.De todas fonaas,aun en el estudio del CIS,la compo-
sici6n del territorio del Pais Vasco en siete provincias 
es una opinion mayoritaria. 











A medias No saben 
Tabla Int.7.Vaacoperlantea en GuipUzcoa segUn 
distintos estudios. 
nespecto a los estudios de Yrizar y de SIADECO ya ha queda-
do indicudo en le. pag.7 .Sobre el Censo 1981 ,her10s de 
decir que todav!a no esta publicado y que el porcentaje 
expuesto responde a una valoracion que SIADECO ha hecho 
del rnismo recent!su1ru1ente y que,no habiendo sido publi-
cado todavia,amistosament~han tenido la amabilidnd de 
comunicaroe personnlmente. 
Como puede verse,la inclusi6n del Euskara 
en la enscnanza empieza a dar sus primeros frutos y esa 
es la raz6n,interpreto yo,por la que los estudiantes de 
nuestrn muestra aventajen al reato de la poblaci6n en sus 
conocimientos de Euskara. 
1.. \ ~ 
DESEOS DE PERJ.lAHEUCIA EN EL PAIS 
Pegunta 18 del CIS y repetida por nosotros 
en cl Item. 5 de Cuestionatio (cf. Anexos V ): "<.Con que 
probabilidad ir!a Vd. a vivir a otra regi6n o nacionali-
dad del Eatado Eepafiol ai ae le ofrecieran parecidaa 
oportunidadee a las de aqu{ ?" 
~ Tea is 
Con mucha probabilidad 9 6.4 
Con bastante probabilidad 10 14.5 
Con poca probabilidad 19 49.5 
Con ninguna probabilidad 58 27.1 
No contestan 4 2.5 
TOTAL 100 100 
Tabla Int.8. Deseos de permanencia en el Pais 
Vasco. 
Como puede apreciarse en la Tabla Int.8.,los resultados 
parecen acercarse bastante si las respuestas las empare-
jamos en la siguiente forma:primera y segunda respuesta, 
por una parte,y tercera con cuarta respuesta,por otra. 
Recordemos que el estudio del CIS esta hecho para Alava, 
Guipuzcoa y Vizcaya. 
I 
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IliTEGRACIOU EU EL PAIS 
Aunque la pregunta planteada por nosotros en el 
item 1 del Cuestionario no es exactamente la misma que 
la for.mulada por el CIS,ei hay bastantes semejanzas.La 
formulaci6n del CIS (nuestra formulacion veaae en Anexoa 
V ) ea la aiguiente: 
"D{ganos,en su opini6n,lo que deberinn hacer les 
pr6ximas generaciones de los venidos de otras tierras:es 
decir,los hijoa y nietos de los que ban venido al Pais 
Vasco." 
CIS 
Procurar integrarse en esta sociedad ••••• 80 
Procurar mnrcharse de aqu{ •••••••••••••••• 3 
Ir tirando en esta sociedad •••••••••••••• 7 
No contestan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _.!.Q_ 
TarAL........... 100 








LIBERACIOH n:r; EUSI~ADI 
Formulaci6n P.41 del CIS sobre la liberaci6n 
de Eusl:adi. 
"l,Ser:!o. Vd.particlario de una profunda libern-
ci6n de Euskndi,aunque ello supusiera desventnjas econ6mi-











Tabla Int.10. Disposici6n a liberaci6n de Euskadi,segUn 
un estudio del CIS,con desventajas economicas. 
El Item nG 34 de la Escala lo enunciamos asl: 
"Estoy dispuesto a una profunda liberaci6n de Euskadi, 
aunque ello signifique desventajas econ6micas 
..lL _L 
Totalmente en desacuerdo •••••••••••• 37 5.6 
En desucuerdo 








Totalmente de acuerdo ••••••••••••••• 105 15.8 
No contestan 27 4.1 
TOTAL •••••••• 665 100 
Tabla Int.11.Disposici6n,aun con desventajas economicas, 
a la liberacion de Euskadi en nuestra tesis. 
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EVOLUCIOU DE LA ID:;!:TIDAD HACIOITAL 
Dado que el estudio por nosotros ree.lizado se diri-
ge tan solo a jovenes estudiantes (en las clases diurnas 
la asistencia de adultos es escas{sima en Guipuzcoa),presen-
tamos dos preguntas del CIS orientativas de la evoluci6n 
de la pertenencia vasca y del abertzalismo.En primer lugar 
presentamos la P.8 que dice as{: 
"En general,vme podr{a decir si au hijo o lama-
yorfa de sus hijos se sienten mas,igual 0 ~ nacionalis-
tas que Vd. ?" 
..1!... _L 
-~.as ............ 144 11 
-Igual ••••••••••• 237 18 
-~enos ••••••••••• 19 2 
-No cont. ....... 261 20 
-No procede •••••• 633 49 
TOTAL •••••• 1294 100 
Tabla Int.12.Evoluci6n generacional del abertzalismo en 
un estudio del CIS. 
La otra pregunta a la que alud{amos es la P.J6a 
y dice as!: 
"6Y Vd. personalEente se conaidera vasco ? 
l Y su padre ?" 
Entrevistado Padre 
-s! .................. 945 (73%) 672(52~) 
-nas o menos •• - •••••••• 82 ( 6%) 32( 3~;) 
-Ho ................... 225 ( 175~) 489(38%) 
-No con testa .......... 42 ( 3~~) 99( 8~~) 
----- ------
TOTAL •••••• 1294 ( 100) 1292(100) 
Tabla Int.1J. Evoluci6n generacional de la pertenencia 
vasca en un estudio del CIS. 
Como puede apreciarse,tanto la evoluci6n generacional 
de la pertenencia vasca ( Tabla Int.1). ) co~o la evolu-
cion generacional del abertzalismo inducen a pensar quo 
cada nueva generacion es mds "vasca" y mas "abertzale". 
Si cottparamos estos datos ,con loa referidos al lugar de 
naciniento,el tiempo de residencia en el Pa{s y la integra-
cion psicosocial (v~anse subhip&tesis 2.4. y 2.5. pags. 
166-176),cornprobamos que los datos del CIS y los nues-
tros concuerdan y conducen a la conclusi6n de que la per-
tenencia vasca y la referencia nacional abertzale son 
progresivas segUn va transcurriendo el tiempo y se van 




IDENTIDAD UACIO!TAL Y VOTO 
El Informe FOESSA (pag.520 ) lla~a Identilli~d 
llacional ~ ln pregunta. que nosotros hemos recogido en el 
Item 4 del Cuestionario.Cono puede verse en la Tabla Int. 
14. ,este item o "identidnd nacional" esta relacionndo 
con el voto emitido en 1979-El voto dado a lo9 parti1los 
espaffoles se corresponds con el aumento de la afirr.aci6n 
de Espafiol y la negaci6n de Vasco,mientras que el voto 
dado a partidos abertzales se corresponde con el aumento 
de la afirmac16n de Vasco y la negaci6n de Espaflol. 
• lUI Tan espa- w. 
Votoenlu 
elecciooa 
. I I espdol ftol como YUCO que Jqislatl-:I~· que ftiC:O ftiCO espdOI Vuco Total nsdelf79 
••••••••••••••• ·.:; f .. : 9,1 l.O IU 25J ll,9 14.1 
El! .............................. IJ 5,5 12.0 19J 11.4 7,1 
PNV ... ... ... .... ... ... .... ... ... 11,1 15,1 34,5 53,0 46,0 40,0 26,9 
29,1 24,2 43,o 79,5 90.6 65J 49,5 
Elltrema lzqulerda ... ......... 2,5 0.6 3.6 2.6 2,1 2,5 
PCI! ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.6 u 4,1 1.5 4,5 4,5 
PSOI! .....................•....• 40,5 36.4 35,1 10,1 4,5 19,1 18,6 
UCD •.••.. ... .................. 17,7 36,4 11,5 lJ 0,4 7,5 16,4 
CD .......... ................... 3,0 OJ 3,4 
Elltrema derecha ......•..•....• J.l 0,2 1,2 
Otros ........................... ..JJ 0,4 OJ 2,7 
Votos en blanco y nulos •.• L. 2.4 
.. ' (7P) (Jl) (165) (ll) (265) ·(625) 
Ninguno ... ···' .................. z I 
No votaron ..................... n 21 2l 21 25 24 
NC. ... ... ... ... ... ... ... ... .... 19 21 14 10 6 u 
(141) (57) (267) (122) (316) (1.011). 
Tabla Int.14.Relaci6n de la identidad nacional 
y el voto emitido en 1979 
, 
el In forme FOESSA. segun 
Si cornpararnos los resultados obtenidos en el mismo item 
por el Informe FOESSA y nuestra encuesta,surge el siguie~ 
te cuadro: 









...L __[_ % 
12.6 42 5.2 
5.3 8 1.0 
26.4 148 18.2 
13.3 149 18.3 
42.4 427 52.6 
38 4.7 (no contestan) 
100 812 100 
Tabla Int.15.Comparaci6n de los resultados 
de nuestra encuesta con los de FOESSA en el 
item 4 del Cuestionario. 
1- significa Espru1ol 
2- n Mlis espaiiol que vasco 
3- " Tan espai'l.ol como vasco 
4- " Mlis vas co que espafiol 
5- " Vasco 
Si tenernos en cuenta las diferencias de muestra utiliza-
das en uno y otro estudio,podremos encontrar unas sutili-
tudes de direcci6n en ambos,como el que la I!layor frecuen-
cia se situe en "vasco". 
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NATURAU~ZA Y VOTO 
Bajo este.t{tulo,el Informe FOESSA (op.cit.) 
estudia la relaci6n que en las elecciones legislativas 
de 1979 bubo entre el voto ecitido y el nacimiento de 
loa votantes. En la pdg. 529 establece un triple criterio 
respecto al nacimiento:los nacidos en Euskalherria e hi-
jo,ademas,de padre nacido tambien en Eusknlherria ;en 
segundo lugar,loe nacidos en Euaknlherria,pero hijos de 
padre for~eo; finalmente,loe nacidos fuera de Euekal-
herria. SegUn los autoree del citado Informe, "los datos 
sobre la conducta pol!tica de estos tree grupos en las 
elecciones de 1979 no podr:!an ser mas reveladores". 
NACIDOS EN 11JSKALHERRIA 




Part.vascos •••••••••• 86 c·' ,., 67.1 c 
'" 
32.9 cl '3 
Part.espan. ......... 14 % 32.9 % 67.1 ~f 
Tabla Int .16 .Porcentaje de los votos er!litidoo 
a los pnrtidos vaecos y espafioles segUn el 
nacimiento propio y del padre en el Informe 
FOESSA. 
Como puede apreciarse en ln Tabla Int.14.,a un r.tayor 
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grado de integraci6n f!aica por el nacimiento le dorrea-
ponde una mayor frecuencia de voto a los patidos abertza-
les y al rev~s. Por otra parte,segdn apreciabamos en las 
subhip6tesis 2.4. y 2.5. de esta Tesio,exiate una relaci6n 
estrecha entre nacimiento y referencia nacional. Lo que 
parece improbable es que la relac16n referencia nacional-
nacimiento sea la misca en·los j6venes inmigrantes que vi-
ven en el Pa!s Vasco deade su n1aez o en aqu~llos otros 
que inmigraron en la edad adruta. 
SUFICIENCIA 0 INSUFICIENCIA DEL MARCO INSTITUCIONAL 
El item nR 9 de nuestro Cuestionario 
esta deatinado a explorar las actitudes ante el 1 marco ins-
titucional.~Cual es el grado de confianza o desconfianza 
en el actual Estado de las Autonoc!as por parte de los vas-
cos ? 6La Autonom!a Vasca da satisfacci6n cumplida a los 
deseos de autogobierno de los vaacos ? Dado que en este cn-
p:!tulo tratamos de cotejar los resultados de otros es-tudioa, 
creemos conveniente preaentar los resultados que el Refe-
rendum de 1978 -sobre la Constituci6n Espaftola- y el de 




s! % No ~ Abstenci6n % 
1978 ••••• 27.74 12.95 56.56 
1979····· 55.03 2.42 40.15 
Tabla Int.17.Resultado en Guipuzcoa de 
los referendum de 1978 y 1979 sobre la 
Constituci6n Espanola y el Estatuto Vasco. 
Salta a la vista el desigual resultado de 
ambos plebiscitos.Respecto al referendun de la Constituci6r 
Espafiola,teniendo en cuenta que los partidos abertzales, 
mayoritarios notablemente en la elecoiones le~islativas 
de cuatro mesas mas tarde,aconssj~on la abatenoi6n 0 
el No y que gran parte de la abstenci6n fue activa y no 
t~cnica,parece cierto que ese 27.74 %de S{es hay que 
considerarlo como minoritario; es deoir,que en Guipuzcoa 
rue minoritario el grupo que defendi6 la Constituci6n 
Espafiola.En cnmbio,en el referendum de 1979,el 55.03 ~ 
de S!es evidencian que el Estatuto Vasco fUe aprobado 
mayoritariamente. 
6Hay contradicci6n entre ambos resul-
tados ? (.!1:Ss bien que de contradicci6n, hay que bablar 
de"incongruencia"? 6Se trata simplernente de "juegos" y 
estrategias de politicos ? Dado que el toma rebasa am-
pliamente los prop6eitos del presente trnbajo,no entro en 
el.Tan solo me limito a constatar que la comparaci6n 
de ambos plebiscitos parecen evidenciar cierta ambigffe-
dad,el cuul grado de ambigUedad (mayor o menor) no oso 
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juzgar por tratarse de un terreno que no es de mi compe-
tencia. 
En nuestro. encuesta,segUn ve!amos en la 
aubhip6tes1s 3.1. (cf. Tablas R.).8. , R.J.9. y R.J.10.), 
la inaatiafacc16n con el marco institucional (represen-
tado este marco por el Estado do las Autonomias) resal-
taba muy marcadamente.Frente a un 29.1 % partidarios 
de la Autonom!a hay un 59.2 : partidarios de un federa-
lismo o independencia.Las cifra.s de los autonomistae 
se ven mas meroadas si la pregunta la restringirnoe a 
los"vascos"; en este caso,frente a un 28.3 ~~ de autono-
mistas aparece un 66.2 )~ de federalistas o independentia-
tas,alcanzando estos Ultimos un 33.1 % (cifra superior 
nl )0.1 ~~ de los federalistas). 
6Que pasar!a si en un referendum se pre-
guntara a los vascos de Guipuzcoa sobre sus preferen-
cias entre un sistema centralista,auton6mico,federalis-
ta o independencia ?En el Informe FOESSA ya resenado 
(v~ase Cuadro !.5. en el capitulo introductorio "Un he-
ho socie.l:la disparidad nacional") los federalistns e 
independentistas alcanzan un 58 5~ frente a ~ 42 f..· que 
.I 
sunan centralistas y autonomistas.Este estudio de FOESSA 
se realiz6 en 1979.Para concluir,6haY en la poblaci6n 
guipuzcoana una real y autentica satisfacci6n,que alcan-
ce a la mayoria,por el marco institucional que viene 
representado por la Espana de las Autonom!as ? 
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VALIDEZ 
Vamos a dividir el presente cap!tulo sobre 
la Validez en tres partes en los que tratareoos de la 
validez te6rica,validez interna y validez externa. 
VALIDEZ TEORIOA 
Es preciso recordar ante todo que el obje-
tivo Ultico que nos propusimos en la presente inventiga-
ci6n era dar una explicaci6n,desde le Psicolog{a Social, 
a la problenatica dol Pueblo Vasco.Ahora bien;esta proble-
matica,por la disparidnd nacional,el conflicto con el Go-
bierno de t!adrid, la lucha por su identidad, sobere.n:!e. y 
suporvivencia,etc.,es un caso l~nite.Parn este caso limite, 
para darla una explicaci6n a au dinamica,era preciso 
excogi te.r nuevos oonceptos y nueve..s relaciones. 
IJos conceptos que hemos utilimdo son: 
pw1tuaci6n vasco,resultado vasco (o"vasco" smplemente); 
puntu.aci6n a.bertzale y resultado abertzale (o "abertzale" 
simplemente para el Ultimo co.so);puntuaci6n de integra-
ci6n psicosocia.l;puntuaci6n en centralisi!lo-independentismo; 
conocimientos de Euskera;puntuaci6n en los cinco bloques 
de la Escala;puntuaci6n de la Escala total;na~~iento del 
sujoto y nacimiento de los padres. 
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Entendecos que la utilidad de todo este 
conjunto de conceptos ha sido enorme para poder expll-
carnos la problematica vasca;diriamos que ireprescindible. 
Gracias a ellos hemos cunplido los objetivos que nos 
propusimo~ al principio (veanse los Objetivos de la in-
vestigaci6n, pag. 11 ) .La distinci6n de grupo de pertenen-
cia ~tnica y grupo de referencia nacional,esencial para 
la conprensi6n del actual mundo vasco,ha sido posibili-
tada por los oonoept~s "Puntuaci6n y Resultado Vaacoh, 
Puntuaci6n y Resultado Abertzale". 
El primer beneficio que nos han propor-
cio~~do estos oonoeptos ha sido el esclarecimiento dOl 
lenguaje.Exiate un car de confusiones y una mezcolanza 
de conceptos en torno a t~rminos de uso inevitable cuan-
do se trata de la problematica vases. lQU~ significnn 
los terminos "vasquista","nacionalieta",abertzale" e 
"independentista" ? l.Cttentas veces se los emplea cono 
sin6ni~os ? l.Oue significan "eetatnlista,centralista y 
espai1olista" ? l.QU~ eignifican "identidad nacional" o 
"soberania nacional" ? ri!uchas veces se los confunde y 
rara vez ne definen sus fronteras.El primer paso de la 
investigaci6n y de un dialoeo fructifero ha de ser el 
esclareci~iento del lenguaje y de los conceptos que van 
a ser u.tilizndos.Ademas,el esclo.recimiento del lengiia.je 
nos pe1~ite saber qu~ es lo que cada cual quiere,donde 
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y en qu~ se cifran lea diocrepancias o acuerdos.Finel-
mente,el esclarecir_iento del leneuaje nos ha permitido 
cuantificar el peso er:pecifico de cada opci6n concreta. 
El sep;u_'Yldo beneficia de los conceptos 
ha sido ver la din~ica y direcci6n de las posiciones, 
para,de aleuna menera,pronosticar el futuro pr6xli1o,ya 
que no es la misma la significaci6n de un posicionanien-
to pro-espafiol en un iru:ligr2.nte que en un vasco ancestral, 
a.unque los dos aean "habitantes de Guipuzcoa".y su voto 
sea contubilizado numericamente lo mismo en unas eleccio-
nes eenerales. 
El tercer beneficia de los conoeptoe 
ha sido el contribuir n tm:.:. ~ejor definicion del conflic-
to vasco como un conflicto relacional,un conflicto vasco-
espafiol.i.1al se podrn solucionar el problema si se lo de-
limi ta a uno solo de los uos polos. Asindsmo, podemos cor.;.-
prender loa senthlientos que rodean al conflicto a traves 
de los constructos elaborndos en la Escala. 
El cuarto beneficio do los con ceptos hn 
sido pennitirnos deslindar,en su especificidad,la pro-
blematica del marco institucional.Teniendo que haber una 
correspondencia entre las instituciones y las aspiracio-
nes populares,la suficiencia o insuficiencia de aqu~llos, 
su;actualidad o desfase queda m~s palpable. 
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VALIDEZ LCGICA 0 II~TERITA 
Los esquernas basicos seguidos en nuestra 
investieaci6n, en la terrdnolog:!2. de Aranau Jairr.e (Psico-




Disefio adecuado.Siendo nuestra investifaci6n fundamental-
mente correlacional,aunque tmtbi6n experimental,hemos ae-
guido un diseno multigrupo adecuado.Todas las exigencias 
que requieren tal tipo de investigaciones han sido satis-
fechas a trnv~s de la aleatorizaci6n -que ha sido ejocu-
tada escrupulosruaente en todas las fases del procedi~iento 
y del reparto de grupos segt\n mensajes - ,un grupo de 
control,una muestra amplia (812 sujetos) y alcanzando a 
la practica totalidad de los centres universita.rios en Gui-
puzcoa. E1 control de las variables extrafias ha sido 
llevado a cabo,asimisno,por ale~torizaci6n.Como efecto de 
la aleatorizaci6n,cocpruebese en la Tabla Int.18. el re-
parto de grupos segUn mensajes recibidos; todo cuanto 
vamos diciendo ha sido confirmado por los result3.dos. 
_lL 
Gr.Control 156 
Gr.Mensaje 1 157 
gr.lltenaaje 2 159 
Gr.Menaaje 3 157 
Gr.Mensaje·4 158 
787 
Tabla Int.18. NUmero de aujetoa decada grupo sobre loa que 
ae ha hecho la medici6n de proceaoa de in-
fluencia. 
I.Iedici6n y uso estad:Lstico.La rnedicion ha aido reo.lizada 
"post-test". Habiendo habido un gupo de control y las de-
m~s condiciones de diseno ya eefialadas,entendemos que ha 
sido suficiente.Laa mediciones se han realizado n traves 
del ordenador de ln Facultad de Informatica de San Sebas-
tian. La selecci6n de progr~as SPSS la llevo a cabo el 
Dr.Iilaki Dendaluze. El programador fue Jose Rar.t6n l.!art:!-
nez,Jefe de Estudios de la citada Facultad de InforMatica. 
El estad:Lstico de uso prefcrido ha sido "Razon F",que nos 
hn serviflo para l!ledir la sic;nificaci6n de las diferencias 
obtenidas en la coiJbinaci6n de variables cont:!nuns y dis-
cretas.Aunque no hemos hecho uso de ellas en la formula-
cion de hipotesis,presentanos tanbien en el Anexo VII 
las correlaciones de Pearson obtenidas y que nos han aer-
vido de orientaci6n. 
Hip6tesis alternativas. Entendemos,e.sim.ismo,que no hay 
lugar a hip6tesis alternativas que expliquen los hechos 
estudiados en esta investigaci6n.Hay que tener en cuenta 
que los item~en base a los cuales hemoo elaborado nosotros 
los conceptos fundamentales de esta tesie,han sido uti-
lizados ya,para fines eimilares por el CIS y FOESSA,de quia-
nee los hemos recogido. As!,la "Puntuaci6n de integraci6n 
peicoeocial" ha eido elaborada con items de las citadas 
empresas de estudios sociol6gicoe de solvencia reconocida. 
Lo miemo digamos de "Puntusci6n vasco". En cuanto a "Pun-
tuaci6n Abertzale",la oportunidad de afladir el item 6 ("La 
patria de los vascos es ••••• ") al item 3 ("La naci6n de 
los vascos es ••••• ") se ha visto confimada por los re-
sultados obtenidos en la subhip6tesis 2.5.,porque, ~qu~ 
otra coea signifies "patria" (terra patria y abherri) que 
la tierra de los antepasadoe o el lugar de nacimiento de 
ellos? Por eso el nacimiento de los padres guards relaci6n 
con la puntuaci6n abertzale (eubhip6teeie 2.5.). 
Criterio de puntuaci6n.De las "Puntuaci6n Vasco" y "Pun-
tuaci6n abertzale" hemos extra!do los conc·eptos "Resul-
tado Vasco" y "Resultado Abertzale".El criterio de puntua-
aci6n see;uido para discririnar a "vascos" de "no-vaocos", 
"abertzales" de "espafioles" puede eer considerado como 
restringido,habi~ndose inflado de esta manera el nUmero 
de "vagcos perplejos o vacilrmten" as:! como el de "perplc-
jos o vacilantes en su refercncia nacional";. per esto en 
nada hubiera alterado las conclusiones o verificaci6n de 
hip6tesis.Los resultados hubieran sido los mi3mos.La raz6n 
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por la que hemos sebuido ese criteria restringido tue la .de 
"jugar a lo seguro", para as! poder conocer mejor y con mas 
eeguridad la semblanza del "vasco", "no-vasco", "abertzale" 
y "espafiol". 
Fiabilidad. Hemoa hallado la fiabilidad de los cinco bloques 
de la Escala. El resultado obtenido fUe el de Alpha=.89 
lo que corrQbora la confianza de la misma. 
VALIDEZ EXT ERNA 
Como ya hemos dicbo, lo mas fundamental de la -
tesis obedece al esquema R = f(R). Esto signi~i9a que nues 
tro objetivo ha sido tomar una muestra y, mis que manipu-
larla, estudiar como se relacionan una y otras respuestas 
en los eujetos. As!, hemos establecido una triple jerar-
qu:!a de problemas que demasiadas veces son confundidos y 
extrapolados por los observadores y los estudiosos: primero, 
es el problema de la pertanencia 6tnica; segundo, el pro-
blema de la referencia nacional; tercero, el problema del 
marco institucional Centralismo-Independentisco. Conside-
ramos que este metodo 0 v!a de analisis de triple jerarqu! 
zacion de la problematica vasca puede y debe ser generali-
zado a todo el Pa{s Vasco. 
La combinacion pertenencia-referencia ha dado -
lugar a una qu{tuple clasificaci6n: vascos, perplejoa o -
vacilnntes en su pertenencia, no-vascos, vasco-espafioles 
vascos perplejos en su referencia nacional y abertzales. 
Entendemos que esta clasificnci6n puede y debe general!-
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zarse a todo el Pa{s. 
Hemoa visto que ln integraci6n psicoaocinl 
es un funda.mento y condlcionante do las opciones a tornat,. 
Puos bien;el ~isis de ln integraci6n tnnto f!sica,na-
C~liento,como ps{quica es util y debe aer empleado en to-
do el Pa{a Vasco. 
La investigaci6n,adem~s,h~ puesto en. evi-
dencia un conflicto de ectituues y de marco institucio-
nal entre los vascos y el "Gobierno de Uadrid".3ntende-
mos que,para la comprensi6n de la proble~tic~ vasca, 
el an&liois del conflicto es improscindible y su estudio 
debe extenderae a todo el Pa{s.Debe,ademds,ser definido 
como un oonflicto relaoional entre esos doe polos y pre-
oentado como resultado do su. intoracci6n;eD decir,que 
debe analizarse el cor:1portauiento de anbos polos y no 
nolo ~1 de tmo cle ellos. 
El proccso de influencia estudia.do a 
trav<Ss dol roparto de mensajos no hn confinn.ado ln hip6-
te~:Jis 3 .Este hocho lo intorpretnmos como un indicador do 
la fortaleza de las acti tude!:> naoionnleo en loo sujoton • 
Ello no:J demuostrP., indirectanento, lo adecun.do del plnntoa-
miento general de ln tesis.Observando el proceso seguiuo 
en la investigaci6n, VeitlOS que, en pril'ler luear,los sujetos 
1~ eido claeificadoe en las diversas cntegor{as ya men-
cionadas;ademas,ban sido sometidos a la prueba de ai sus 
poeicionanientos responden a unas meras palabras sin con-
tenido o,por el contrario,conllevan actitudes y vivenciaa 
diferentes en el rnundo representacional,de los sentimion-
tos y dioposiciones a la acci6n.El resultado ha sido que 
las diversas clasificaciones responden a realidadee vi-
venciales tambien diferentes.La Escala de Actitudes ha 
jugado el papel de espejo donde se han reproducido y to-
mado cuerpo las clasificaciones emprendidas en el Cuestio-
nario.Finalmente,sometidas esas acti~udes a una es~~cie 
de prueba de fuego,a trav~s de los diversos mensajes, 
I para COmprobar SU SOlidez,resulta que estaS nO SO alteran. 
Estimarnos que,indirectamente,todo ello redunda en una re-
validaci6n de todo el diseflo y plan desarrollados en la 
investigaci6n. lPero es generalizable al mundo universita-
rio guipuzcoano esta incapacidad de los diversos nensa-
jes para alterar las actitudes de los encuestados ? 
Personnlmente,no vernon razones en contrario. 
En cuanto a la subhip6tesis 3.1.,hemos 
visto (veanse los Resultados) que hab!a una gran tenden-
cia a la significaci6n en las diferencias de resultados 
obtenidos por los diversos nensajes.Esto sigiere que las 
actitudeo en el marco institucional Centralismo-
Independentismo no son tan s61idas ni pennanentes y s! 
mas volubles.Observabamos,ademas,el fen6meno de reactancia 
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por el cual los mensajen 2 y 4 ,contrariamnete a lo que 
pretencl!an, produc!::::m tm incremento en el polo "Indepon-
dentisrao". l,Es este fen6:!:leno de reactancia generalizable 
a todo el Pa!s Va.sco en la P.isr:m nedidn de "pr6ximo a la 
significacion" en que lm aparecidCJ en nuestro estudio ? 
Es estn ur{.?.. pregunt!! e. la que no osan.os responder. 
Fina~ente,los porcentajes obtenidos en 
"vas cos", "vasco-espar~olen", etc., l,son eenero.lizables a 
toda la provincia de GuipU.zcoa ? Evidentenente no,por todns 
lns razones que her1os iuo seiialPJldo al hablar del material 
y mEStodo. A.hora bien; l,son eeneralizables a la poblaci6n 
universitaria de Guipuzcoa ? Ante todo hemos de decir que 
nuestro objetivo no ~~ sido ese,sino los ya indicados. 
l,En qu~ medida los que asistieron a clase,sin previa avi-
so,los d!as de la encuesta eran repreeentativos de toda 
la poblaci6n estudiantil en GuipU.zcoa ? Esta variable no 
ha sido controlada. 
Ell COllCLUSION entendemos que el interes 
te6rico,la validez 16gica y la validez externa han sido 
aseguradas por cuantas razones hemos expuesto.Queremos 
destacar, sin embargo, el ya eeffalado alto fndico de fia-
bilidad alcanzado (Alpha = .89) por loa bloques de la Ee-
cala de Actitudes. 
Z ~I 
APORI.'ACIO!lES DB 1,·, TESIS 
En el presente c~~!tulo va8os n distin-
~tir los siguientes npartados:aportaciones ~ ln investi-
gaci6n bdsica;aportaciones a ln investigeci6n aplicada • 
APORTACIOITES A LA INVESTIGAC!Oil BASICA 
Eventualidad de la distinci6n pertenencia etnica y refe-
rencia nacional.A nadie se le oculta la importancia que 
el tema de la identidad paicoaocial ha ido cobrando des-
des Herbert Mead(op.cit.).Si consideramoa esta identidad 
como el resultado eotructurado de vnrias subidentidades 
(Miller op.cit.),una de estas ea obvia.mente la aubidmti-
dad nncional.Por efecto de los azarea h1st6ricos,entre 
los cuales la aparici6n del Eatado-Nacion en el sielo 
XVIII es de capital L~port~cia,nos encontramos con ca-
soa fronterizos en los que esta subidentidnd es cuestio-
nada y entra en conflicto.En nuestro caso,conflicto vie-
ne a ser,en definitiva,el que una subidentidad nacional 
sea negada por unos y afirmada por otros.Y esta es ,rro-
cisamente,la circunstancia del pueblo vasco,cuyo carac-
ter de nacion es negado por unos y afirmado por otros. 
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Esta circunstancia es t~n at!pica en la historia de un 
pueblo CO!:lO lo es el bilinc;i.iistto o mo;-aento de sustitu -
ci6n de una lengua por otra en el misco pueblo.La sustitu-
ci6n de lengua con·e pareja con la nusti tuci6n de identi-
dad nacional y del ser propio. 
Para estos casos,y en Euuropa los hay 
en una eerie de estados,la distinci6n entre pertenencia 
~tnica y referencia nacionnl resulta necesaria.Los pueblos 
que no viven esa circunstancia hiet6rica,no necesitan de 
tal distinci6n;para ellos pertenencia y referencia nacio-
nal se funden en una misma realidad y grupo.LB distinci6n 
que para unos pueblos es util y necesaria para los otros 
no lo es. 
El que un pueblo vivencie un conflic-
to de identidad,tal como lo hemos descrito,y este ee e1 
cnso del Pueblo Vasco,s16llifica que much:!si.I:\oe ciudadanos 
se ver~n forzados a interrogaree eobre eu subidentidad 
nacional. 
En el caso de la muestra utilizada 
en esta investigaci6n,da la 1mpresi6n de que el·intento 
de.sustituci6n de la identidad vasca por la espaffola ha 
fracasado y otra vez pertenencia ~tnica vasca se fUnde 
con la referencia nacional vasca.Este fen6meno confirma 
la regla general de que la distinci6n de pertenencia y 
referencia nacional es at:!pica y eventual. 
Elecci6n de la naci6n. De todo lo basta ahora e~puesto 
en este estudio se infiere que,aunque la subidentidad nn-
cional,la patria,la naci6n son vivenciados por el sujeto, 
las ml!s de las veces,como 2-leo "dado",inequ:!voco,incues-
tionado e incuestiong,ble, cas i !'lleo tan f!sico coz::o 1:1 nn.-
riz y las manos propias,a veces,sin ernbargo,la naci6n se 
elige. 
Sobre la definicion de naci6n. Vistos los resultados del 
conjunto de la hip6tesis sceunda,y m~s espec!ficamnete, 
las subhip6tesis 2.4. y 2.5.,la naci6n se define como na-
oi6n y patria,es decir,como lugar de nacimiento propio 
y de los padres (natio de natus y terra patrum o terra pa-
tria }.Ahora bien;al hecho f!sico del nacimiento se una 
la 1ncorporaci6n psicosocial;no.se puede desligar el uno 
del otro. Y cuando la. la. na.tio y la Patria son la misme. 
Terra,entonces el hombre esta plenamente incorporado a la 
comunidad ~tnica.Esto ya es conocido por los sociologos 
cuando dicen que es le tercora generaci6n del ernigrante, 
es decir,su nieto,quien se incorpora plenamente al grupo 
nacional.Excepcionalrnente eiernpre ee encuentran casos en 
que no se incorporan;pero ~stos no dejan de ser an~cdota. 
Aproximaci6n de la. teor!a de Sheriff y de la diferencin-
ci6n cate~orial para explicnr los conflictos intergrupos. 
El presente tro.bajo ha evidenciado nn conflicto intergru-
pos:los abertzales,por una parte,y "el Gobierno de r~adrid 
(?)",por otra. A la lu3 que arroja el presente estudio 
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de campo, ~como explicar las ra{ces de los conflictos 
intergrupos? Ante todo hemos de decir que hablamos desde 
la perspective que nos ofreoe este lirnitado y modesto 
trabajo. Hemos visto que ce.da grupo mantiene un concep-
to de naci6n diferente: el de Estado-Naci6n-Espaftol, por 
una parte, y el de Etnia-Hac16n-Vaeca, por otra. Cada uno 
de los conoeptoe de nac16n obedece a intereses y objeti-
vos diferentes. La categor{a de nac16n se convierte, as{, 
en inetrumento de la salvagijarda de unos intereses. De 
esta forma, cada categor!a de naoi6n se convierte en ex-
presi6n, efecto e instrumento de unoe intereses de grupo 
opuestoe. Los eujetos de cada bando se identifican con un 
grupo, un concepto o categor!a de naoi6n que lo representn 
y unos valores o intereses. Distinguimos, por tanto, un 
triple fen6meno. 
~Son las categor!as cognitivas diversas 
las que producen diferenciaci6n de intereses y grupos ? 
~ 0 bien ee la identificaci6n con un grupo lo que esta 
en el origen de los intereses incompatibles? 6 o, por el 
contrario, son los intereees opuestos los que originan 
los diferentes agrupamientoe y una diversa creaci6n de 
e~tbolos cognitivos ? En nuestra opini6n, se trata de 
una interacci6n del triple fen6meno: identificaci6n con 
un grupo, asunci6n de sus intereses y vehiculaci6n de to-
do ello en una categor!a conceptual de naci6n. 
Pero, lque otra cosa nos dice la teor{a 
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de Sherif salvo que dn la prir1ac:!a explic8.tiv~ a los in-
tereses o vnlores encont~1~o3 on las situaciones de con-
flicto intererupnl ? Quiz~:; 1-:s posibles difcrencins en-
tre ln teor:!a ue Sherif :I 1:-~ ue la difercnci.'lci6n C8.teco-
rinl arranquen de qu~ aqu6lla es,~cs bion,fruto de un es-
tudio de c.:J.npo,r:lientras que la Ult:L":la se basa en estudios 
de laboratorio.Sintetizando:a la bora de dar una expli-
cacion de las ra:!ces del conflicto intercrupal entende-
oos:pr~ero,que nmbas teor!as se complementan en el sen-
tide de que la do Sherif estli exprcsada en t~rt1inos con-
ductuales de toda la personalidad y la de le diferencia-
cion categorial en t~rminos meranente C0£7litivos.Segundo, 
que de dar prioac!a a una de las teor:!as citadas,desde 
lo. perspectiva de un estudio de campo,y el nuestro lo es, 
ha de darsela a la teor:!a de Sherif. 
La elecci6n nacion~l es una opcion global estructurada. 
La confrontaci6n de 1~ elecci6n nacional con los cinco 
bloques de la Escala de Actitudes ha denostrado que la 
clecci6n comporta unas act~tudes estructuro.das entre s:! 
sist&r:licanente y ostreclk'ID.ente correlacionadas .Ello es 
lo que le da solidez y unn especie de "il:tpenetrabilidad" 
por un mensaje no!!!entaneo. 
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APORTACIO:lES A LA II:VES1'IGACIO!I APLICADA 
Escc.lonaniento de prec;unt!!s.Al nivel de ir..vestigaci6n 
aplicada al Pueblo Vasco entendemos que una prL~era apor-
taci6n es la Utilidad de W1 triple escalonamiento de 
preguntas: 10-Pregunta sobre la pertenencia etnica. 
2Q-Pregunta sobre la naci6n o referencia nacional.JO-Pre-
gunta sobre la inserci6n en un marco politico de Estado. 
Demnsiadas veces se confunden esos tres campos que,sin 
embnrgo,muestran realidades diferenciadas muy importen-
tee. 
Esclarecimiento del lenguaje conceptual.El escalona--
miento de preguntas arriba mencionado trae coneigo el 1 
esclarecitniento del lenguaje que permite una!mejor for-
rnulaoi6n de las proposiciones y el d18logo~ 
Desvelamiento del discurso clandestino. Uuchas de las 
pre&~tas de 1~ Encucsta lmn nido cuestiones tabu durRn-
tc muy largos alios y,atul ahorn r.:lisL1o,no se plantean, 
sino t:!midru:1ente.Ese discurso clandestino,pero real, 
para que pueda conocerse la realidad psicoeocial,es ne-
• 1 I 
oesario que emerja.Creel!los que este trabajo contribuye 
a ello. 
Asililismo,este discurso,clnnclestino durante 
tan largos afios,no ha podido ser ahogado ni transforma-
do,sino solamente silencia.do,a pesar de las potent!si-
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mas presiones de tod.a clnse de inoti tuciones publica::. 
E3 el reverso de lc. noneda: fuer~m y debili<hd de le.s ins-
tituciones publicas prJ.ra cambin.r la opinion,fuerza de la 
renistenci8..2::ntendenos que el _:.rcGente tr:::?.bajo contribu-
ye a comprender est2. fe.ce-:.;f~ de la vida noci~'.l. 
El tema de las dos conunidades.en el Pais Vasco.Este es 
un tema muy debatido en nuestros d:!as .Unos niec;a.n 1~. exis-
tencia de dos comunidades en nuestro Pe.!:.>,L~icntras otros 
lo afirman.Dados los resultados de nuestra investigaci6n 
en cunnto a la integracion psicosocial,pertenenci~,refe­
rencia,conocimientos del Euskera,nctitudes en la Esc~la, 
etc.,parece evide.-nte que existen dos cornunic1ades de ori-
gen.Pero tambi~n parece cierto,por esos misnos resultados, 
que esas dos comunidades de origen no tienden a perpe-
tunrse como tales,sino a fusionarse en una sola:la vasca. 
Nuestro posicion?..miento es, por tanto, interm.edio entre los 
que nieGan el hecho actual y los que pretenden que as! 
siga siendo siempre. 
El fen6tteno do reactancia. YD. hn quedarlo seflalado ol fen6-
mono de la reactuncia en los resultados de la subhip6te-
ois 3.1. La reactancia es un claro exponente del conflic-
to. El haber podido demostrar 1~ existencia de este fen6-
Jncno ees, entender.~os, m1c•. vo.liosa aportaci6n de la tesis. 
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, La quintuple clasificaci6n. El poder clnsificar n los 
ciudad.:'1nos de Guipuzcoa secun su !·'ertenencia-referencia 
es otra valiosa aporteci6n. ~sta qu!ntuple clnsificaci6n 
de los ~qbitantes de Guipuzcoa es la siL~iente: no-vascos, 
ciudadnnos perplcjos en eutocon~ieernrs9 vnscoo o 
no-vascos., vnsco-espnfioles, vnscos que vncilan c:1 auto-
considernrse espaiioles o o..b9rtzales, vasco-abortzales. 
Este. clasificaci6n es la base parR cor:1prender la dispa-
ridad naciona.l en Guipuzcoo. y el Pais V2..sco y el funda-
mento pcra conocer la subidentidad nacional. 
El triple eje de coordenadas. Con esta denominaci6n de-
si~"'Lmos las siguientes relaciones: pertenencie. -
referencin, integraci6n psicosocial y opc16n pol!tica. 
La primera ha sido abordada en la hip6tesis pro~era; la 
segunda,on la hip6tesis segunda; y la tercera,en la hi-
p6tesis tercera. Este planteamiento nos perrnite astable-
car unoe ejes de coordenadas entre las tres variables. 
Entendemos que el estudio de este triple eje es de capi-
tal importancia para la comprens16n de la dindmica y di-
recc16n tanto del abertzalismo como del espaffolis~o en 
Euskad1,he.c1endo pronosticable,as!,eu posible inmediato 
futuro. Este triple eje lo establecemos en la siguiente 
forma: 
Pertenencia-referencia I Integraci6n psicosocia~ 
Pertenencia-referencia I Opci6n pol{tica 
Integraci6n psicosocial I Opci6n pol!tica 
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El conflicto como exponents de un problema relacional. 
Demasiadas veces se habla en la prensa y publicaciones 
del "problema vasco". Pues bien;ha de decirse con toda 
nitidez que el tal problema vaGco no existe. Esto no es 
mds que pol!tica de a~estruz,que no quiere ver los hechos 
porque le son dolorosos. Lo que existe es el "problema 
Eu.skadi-Espafia"; un problema relacional de dos polos de 
los que "el vasco" es uno y "el espa.fiol" es el otro. 
Un conflicto de intereses de identidad cultural. Sin ne-
gar que haya conflicto d~ intereses econ&micos,pol!ticos 
y eociales,es indudable que hay tambi~n un conflicto de 
intereses de identidad o, si oe prefiere, elecc16n de 
identidad. Y el esfuerzo de los abertzales se dirige a la 
supervivencia de esta identidad,ll~esele identidad ~t­
nica o nacional,seg&n se prefiera. 
f;!a.yor n4nero de vasco-abertzales que de vasco-espanoles. 
Este hecho,que ha uparecido n{tidamente en este trabajo, 
no pretendemos extrapolarlo a todo el Pa{s Vasco; pero 
s! evidencia la gravedad del problema de cara a su ajuste 
con las instituciones. Este problema de cifras de vasco-
abertzales y de vasco-espafioles no ha sido estudiado 
nunca, que sepamos nosotros. 
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Aislar variables. Es de todos conocido la importancia 
que, para el avance de las ciencias, tiene el aislar va-
riables. Entendemos que las aportaciones de eete trabajo 
han sido posibilitadas por el esfuerzo hecho en aislar 
variables -saliendo as! del confuaionismo- y haber elabo-
rado,en base a esas variables,nuevos conceptos. 
C o:rCLUS I OIIES 
El fin remota que nos propus~os al comen-
zar esta 1nvestigaci6n, hace cuatro aftos, era el de expli-
carnos lo que pasa en el Pais Vasco. En un segundo momen-
to, decidimos que, para ello, la investigaci6n deb!a rea-
llzarse tomando como objeto radical de estudio el nacio-
nalismo vasco. Pues bien; vistos los resultados de nues-
tra investigaci6n creemos poder concluir los siguientes 
extremos: 
EL COilFLICTO DtTERGRUPAL, NUCLEO DEL FROBLEI.!A 
El nucleo de los acontecimientos espec{ficos 
del Pa!s Vasco es un conflicto intergrupal con,metas incom-
patibles (Sherif y su teor!a). Los grupos en.conflicto 
son: por una parte, los "abertzales" y, por otra, la"Cla-
oe Pol{tica Dirigente del Estado Espaf1ol". Se trata de un 
conflicto relacional de doe polos en interacci6n mutua. 
Esta afirmaci6n resulta de los siguientes heohos comproba-
doa : 
1- La afirmaci6n de la naci6n vasca por los abertzales 
y au negaci6n por la Clase Pol!tica Espanola. Por los 
abertzales se ha visto afirmada en los escr!tos de 
lospartidos politicos, en el Cuestionario y en la 
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Escala de Actitudes. Por la Clase Pol{tica Espanola, 
se ha visto negada en la Constituci6n Es~afiola de 
1978. La misma existencia de los abertzales, que 
consideran al Pueblo Vasco como su naci6n y patria, 
es y~ una expresi6n del conflicto. 
3) La soberan:!a nacional.. i.:ientras los abertzales afir-
man la soberan:!a nacional vasca en la Escala de Ac-
titudes (cuatro puntos de ~edia por persona e item, 
v6ase subhip6tesis 1.2 en pag.151 , Tabla R.1. 
la Constituci6n no reconoce otra soberan!a que la 
espanola. 
4) Los bloques 3 , 4 y 5 de la Escala (subhip6tesis 1.3, 
1 .4 y 1. 5) tal y corlo fueron respondidos por los 
abertzales (medias por persona e item pr6ximae a los 
4 puntos, veanee las Tablas R.1.~., R.1.25., R.1.26.: 
suponen un conflicto con el Gobierno de Madrid o 
Claee Pol{tica Espanola por sue contenidos de defen-
eividad,sentioientos de opresi6n 7 angustia y euspi-
cacia. 
5) El marco institucional. Todo este conflicto se plasma 
en el marco institucional politico de la organizaci6n 
del Eetado (eubhip6tesis ).1.). r.tientras la Clase Po-
I:!tica Eepafiola ha creado un marco de Aut,onom:!a para 
el Pueblo Vasco (tres provincias), los abertzales 
se inclinan (vease Tabla R.).10. pag.185 ) por un 
marco de federalismo (27 %} o de independencia (46 ~~), 
eiendo minor{a los partiuarios de la Autonom!a (21 ~). 
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EL Il1TENTO DE SUSTITUCIOIJ I!ACIOIIAL ES RECHAZADO POR 
LA 1\:AYORIA DE LOS VASCOS DE LA EUESTRA 
La conclusion que sacamos del conjunto de 
la hipotesis segunda y sus subhipotesis es que cl inten-
to de eustituci6n nacional es rechazado por la mayor!a 
de los vaocos de le. muestra. El tennino de "sustituci6n" 
esta tornado de los socioling\iistas ("sustituci6n lingiHs-
tica") y se opone a1 de "normal.izacion" (normaliza.ci6n 
lingij!stica"). Para esta inferencia, nos epoyamos en los 
siguientes hechos que consider~os conprobados: 
1- En nuestra muestra, entre los vascos, la propor-
ci6n de abertzales es muy superior al de vasco-
espaffoles (65.7 % de los pr:i.lneros frente a 4.2 ~; 
de los segundoe, 21.7 ~~ de vacilantes y un 8.4 ~ 
de vascos que no respondcn ). 
2- Hemos visto en los resultados de la hipotesis se-
gunda que el abertzalismo era fUnci6n de la 1nto-
graci6n peicoeocia1; aeimi~mo, que loa hijos de 
inmigrantes VP~ progresivamente considerandose 
vascos y, tambi~n, asumiendo la ideolog!a naoio-
nal predominante entre loa vascos. 
3- Al anterior apartado (nO 2-) hay que anadir, ade-
mds, que en el capitulo dedicado a la Coc1paraci6n 
con otros resultado:;(pe>.g.213-214:hemos constatado 
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que nuestros resultados coincidian con le tendencia 
marcada en los estudios del CIS y del Informe FOESSA. 
HablB.l!los de la progresiva inserci6n en la autoconsid.J-
raci6n de vascoa y de lc asw1ci6n abertzale como 
"tendencies" , naturalmente, no coco resuitados brutoa. 
4- A este prop6aito no ser~ vano recordar que los soci6-
logoe conetatan Wle. tendencia muy marcad:1 a 1:1\!e los 
inmigrantes se incorporen a la vida y coetumbres (cul-
tura) del pa{s de inoigraci6n, totalmente, para la 
tercera generaci6n. 
5- La distinci6n de pertenencia etnica y referencia na-
cional es at{pica. La mayor{a de los habitantes de 
Eusropa tienen pocas dudas acerca de au subidentidad 
nacional y de c~l sea au lengija nacional. Como at!-
picos son tacbi~n los casoe de bilingUismo. La mayo-
ria de lns veces pertcnencia etnica y referencia na-
cional ee funden en una misma cosa. Nada extraflo, por 
tanto, que ese mismo principio nos lleve en el Pais 
Vasco hacie esa misma fusi6n de los dos elementos. 
Eso es,en definitive, lo que proponen los abertzales 
con su modelo nacional de Etnia-naci6na fusi6n de 
pertenencia y referencia. 
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DEL DESAJUSTE IliSTITUCIOUAL 1~ LA HOffi,:ALIZACION UACIONAL 
En la hipotesis tercera hemoa tratado de estu-
idiar la relacion entre,la referencia nacional y el marco 
politico i~atituciona.l. 'Jreemos que loa resultados obte-
nidos nos permiten concluir lo eiguiente: 
Exiate un deeajuste inatitucional en el marco politico 
del Eatado. Este desajuste ae produce entre las aspiracionef 
( o reivindicaciones) de una mayoria del Pueblo Vasco 
eegdn los resultados de nuestra mueatra- y las inetitu-
cioneR pol!ticas actualm9ntc exietentes. Estas suponen el 
reconociniento de ln naci6n y Patria Espanola por parte 
de los vascos, cxtremo este que es rechazado por la mayo-
ria como ha sido sefmlado. As!, se ha creado una situaci6n 
por la que la mayor!a del Pueblo Vasco, limit!ndonos a nuea-
tra encuesta, esta carginada y no asumida por la Ley de 
la Constituci6n. 
Si yn a priori podia penaarse en una relaci6n 
entre referencia nacional y el marco institucional politi-
co, emp!ricamcnte, la alta aignif1caci6n de correlaci6n 
entre ambos - S = .001 - (veaae en Anexos VIII la correla-
ci6n entre Cuestionario 9 Puntuaci6n abertzale ) nos lo 
confirma. Ese desajuste y esa relaci6n se han plasmado en 
los resultados de la Tabla R.3.11. (pag.186 ); as£, entre 
los vascos, los partidarios de la actual institucionalizaci6 
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de las Autonomies se reducen a un 28.7 ~ frente a un 63.2% 
que suman los partidarios del federalismo e independentis 
mo. De esta manera el desajuste institucional no solo es 
expresi6n del conflicto, sino que se convierte, ademas, 
en nueva fuente y agente del conflicto. 
SegUn los indicios, los abertzales no cejaran en reivin-
dicar la normalizaci6n nacional. Para esta afirmaci6n nos 
apoyamos en las razones siguientes: 
1- Firmeza de las reivindicaciones demostrada por los 
abertzales en el nulo efecto producido por los rnen-
sajes espaffoles al uso ( el uno era centralists, el 
otro autonomists y el otro anti-ETA); las actitudes 
de los sujetos estaban muy lejos de variar en ra-
z6n de los ~ensajes recibidos. 
2- Todo parece indicar que la ideologia nacional predo-
minante entre los vascos, la abertzale, se ha conver-
tido en una especie de "elemento de la cultura gru-
pal vasca", que prescribe unas creencias nacionales, 
valores, metas, valores, formas de percibir y de scn-
tir,etc. Esto dejan entrever las Actitudes de la Es-
cala y el hecho brutalmente mayoritario de los aber-
tzales con respecto a los vasco-espanoles. 
3- El resentimiento que revelan los bloques 3, 4 y 5 
frente al Estado Espanol. 
4- El fen6men de reactancia cuya aparici6n ya ha sido 
•sefialada al hablar del marco institucional en la 
subhipotesis 3.1.pag.187.-Esta reactancia ~s una es-
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pecie de blindaje y oposicionismo,fruto del conflictc 
5- Los autonomistas, por otra parte, son ninoria si los 
comparamos con federalistas e indepen<lentistas. 
6- Anadaae a todo ello, como elementos exteriores a la 
tesis, que las actitudes abertzales han sido rcfor-
zadas durante 150 afios de conflicto con el Estado 
Espafiol en el mismo teaa. Aoimismo, el ejernplo de 
otros Estados de la misrna Europa que han solventado 
las diferencias por la f6rmula de estados plurina-
cionales. Finalaente, los grandee valores basicoa 
del area en que nos desenvolvemos como son la. paz, 
la democracia, la igijaldad de los pueblos (y no solo 
de loa individuos), es de prever que serviran de re-
fuerzo a las posicioneo abertzales. 
La normalizaoi6n nacional de que habla-
moa, significar!a el reconocimiento de la Etn1a-Naci6n-
Vasca, es decir, del Pueblo Vasco como naci6n soberana. 
Esto Ultimo, a au vez, comportar{a el definir al Estado 
como p.lurinacional y plur111ngiie, sin que se identi:Liqu~ 
con una (Jr, le.s naciones que le componen, renun~iando de 
esta manera al Estado-Naci6n. 
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LAS VIAS DE Ml1\LISIS 
Ya desde el principia de este trabajo nos pro-
pon{~os buacar unas v{as de analisis de la problenatica 
vasca. Deede las limitacionee de nuestra muestra, circuns-
crita a los eetudiantee universitarios en Guipuzcoa, 
entendemos que las v{as por nosostros utilizadas se han 
mostrado eficaces y son generalizables a la poblaci6n 
del Pa{s Vasco. Por ello, las p~oponemos con vistas a un 
posible estudio psicosocial de la problematica nacional 
en el Pais Vasco. 
1- Aislar ciertas variables de uso confuso en la actua-
lidad y, para ello, utilizar un escalonamiento de 
preguntas en base a la triple distinci6n de perte-
nencia ~tnica, referencia nacional y marco institu-
cional politico de organizaci6n del Estado (centra-
lismo-independentisco). 
2- Analisis de la integraci6n psicosocial y su rela-
ci6n con la referencia nacional. 
3- A fin de no incluir a todos los habitantes del 
Pais Vasco bajo una misma denominaci6n de "vascos" 
o "espafioles", como frecuenteT!lente se hace, resulta 
muy util la quintuple clasificaci6n de "no-vascos", 
"vacilantes entre considerarse vascos o no-vascos", 
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"vasoo-espaiioles", "abertzales" y "vascos que vacilan 
entre la referencia nacional espanola o abertzale". 
4- Plantear la problematica vasca como un conflicto inter-
grupal en mutua interacci6n entre los abertzales y la 
Clase Pol{tica Dirigente del Estado Espafiol. 
5- Estudio ael nivel de satisfacci6n o insatisfaoci6n que 
despierta el Estado de las Autonom{as como marco insti-
tucional politico del Estado entre los vascos. 
6- Los niveles psicosooiales de la Escunla de Ginebra. 
Substancialmente, el metodo seguido en esta tesis est~ 
inspirado en el modelo de los niveles psioosociales de 
dicba Escuela. Entendemos que nuestro estudio es una apli 
caci6n del mismo. 
RESIDIEN FINAL 
Entendemos que el subt!tulo dado a este trabajo re-
sume muy bien el objetivo y resultados de la 1nvest1gaoi6n. 
Pretend!amos estudiar "lo que pasa en el Pa{s Vasco". Pues 
bien; lo que pasa ee que frente a una realidad legal, oons-
tituoional, que sustituye la Naci6n Vasoa por la .Naoi6n Es-
pafiola, existe un pueblo que -en nuestra muestra- defiende 
la opci6n de la Naci6n Vasoa por una abrumadora mayor!a: 
65:7 ~[ versus 4.2 5~. Esta mayor:!a, los abertzales, exigen 
la "normalizaci6n". As:!, explica.mos sintt.hicamente el oon-
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Il1TRODUCCIOIT A LA EHCUESTA 
En Europa, ae estan realizando diversos tra-
bajos de investigacion sobre actitudes pol{tico-socia-
les. Asfmismo, en el Estado Espaffol, se van realizando 
otros eimilares entre arobicntes universitarios, cono -
los efectuados ya en Catal:uf\a y Canarias. Nosotros t~ 
bien hemos querido sumarnos a esta corriente de estu--
dios realizandolo en nuestro Pa!s. A este fin, te ro6! 
moe nos prestes tu colaboracion al desarrollo. cient!f,! 
co de las Ciencias Ifumanas, la cual consistira en res-
ponder, con toda sinceridad, a las preguntas que siguen 
y nos des tu opinion personal a1 respecto. 
Aunque los temas no son tota1mente iguales -
para todos ni tienen la misma duracion, sin embargo 
son bastante similares. A cada uno le pedimos SU cola-
boracion. Naturalmente, como siempre oourre en esta t! 
po de investigaciones cient!ficas, la encuesta garant! 
za el anonimato mas absolute. 
Gracias por anticipado. 
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LOS DATOS DE IDEHTIFICACIOU 
Rodea con un cfrculo la respuesta adecunda. 
1 - Soy de sexo 
A - r.:asculino 
B - Femenino 








Cualquier otro lugar 







3 - {para los que han nacido fuera del Pa!s Vasco) 
Hace que vivo en el Pa!s Vasco: 
A - De cero a cinco afios 
B - De 5 a 10 afios 
C - De 11 a 15 afios 
D - De 16 a 20 aftos 
E - De 20 aflos en adelante 
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I~llSAJE 1 
En primer luear, te presentamos un escrito a-
parecido en la prensn. Leelo detenidamente. 
Entiende que la Historia de los Vascos encie;.. 
rra una particular y doble ensenanza, cuyo contenido d£ 
biera ser motivo de recuerdo permanente: Primero, que -
la fidclidad secular del pueblo vasco tuvo como fundamea 
to el reconocimiento pol!tico de su propia personalidad 
hietorica. Segundo, que la libeetad del pueblo vaeco, -
revelada en la large vigencia de sus Instituciones, nua 
ca constituyo obstaculo alguno a la uniliad do Espana. 
Al contra.rio, es obligado reconocer que, his-
toricrunente, la integracion de los terri torios vas cos -
en la Corona solo ernpezo a ser problemdtica cuando ee -
quebro la tradicion pol!tica de lealtades sobre la que= 
se hab!a cimentado en estes tierras nuestra union espa-
ffola. Igualmente, es obligado decir que, si cabe haUlar 
de una personalidad hietorica vasca, es porque la conf! 
guraron unos rasgoa culturales e institucionales singu-
lares y diferenciados. 
Con esa contribucion sustancial de los vascos 
a la Historia de Espa.i'1a. coexistio en admirable armon:!a 
la vida cotidiana de este pueblo, anclada y fundada en 
lo espec:!ficamente euslmldun y plasmada en las formas -
de poblaci6n y conportrunientos propias del Pa.:!s Vasco: -
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en la arquitectura de sus caser!os, en las variedades de 
sus formas tradicionales de vida y trabajo.- en la menta-
lidad de sus campesinos y arrantzales, en la poes!a de -
sus bertsolaris, en sus danzas y au mUsica, en sus mani-
festaciones deportivas m~s caracter!sticas. 
El ordenamiento politico del Pais V~co tuvo -
como fundamento, precisamente, el reconocimiento de esa= 
dual.idad. Los Fueros -que bajo una formula u otra :fueron 
confirmados por los Reyes de Espana basta el siglo XIX -
sanciona.ron el hecho diferencial va.acongado e hicieron -
posihle la voluntaria y din::Lnica presencia en la pol{ti-
ca, en la cultura y en nuestra historia. 
Loa Fueros conciliaron armonicamente la sober~ 
n!a de la Corona y las facultades y prerrogativas que de 
ella se derivaban, con las atribuciones adminietrativas, 
juridicae y legislativas de los organismoa representati-
vos del pueblo vasco. Los Fueros, concebidos como una r~ 
laci6n de equilibrio ~ntre distintas entidades histori--
cas -la Corona y los dietintos territories forales - fu~ 
ron, no solo ya el pilar que suetent6 aqu{ la unidad del 
Estado, sino algo mucho mae profundo: fueron parte eeen-
cial del proyecto que posibilit6 y estimulo la incorpo~ 
cion vascongada a la propia definici6n de Espafta. 
Por eso, hemoe de asumir, co~o piedra angular 
de la nueva concepcion' del Estado Espafiol, el estableci-
miento de un marco de convivencia que, enlazando con la 
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tradici6n foral, reetaure al Pais Vasco en el ejerci-
cio de sus libertades hist6ricas actualizadas y ampli~ 




En primer lugar, te presentamos un escrito -
aparecido en la prensa. Leelo detenidanente. 
Hace ya mucho tiernpo que hemos empezado a j~ 
gar a los'despropositos. Amar la democracia es exacts-
mente lo contrario de lo que hacen los Pujol, los Ga--
raicoechea y tantos otros, cuyas actitudea, mucho mas= 
necias que practicas constituyen riquisimos caldos de= 
cultivo para el golpismo. Los espanoles estan empezan-
do a tomarle oj er·iza a las autonom:!as, y eoo ocurre 
par las discriminaciones lingU!sticas, par la estupida 
y malintencionada proscripcion de la bandera espaiiola= 
y por el usa de terminolog!as tendenciosas. 
Se esta demostrando que eacuwandoee en el e~ 
p!ritu, que no en la letra, los vascos se extralimitan 
autoreconociendoee mas derechos que loa reoogidoe en -
las leyes vigentes. Hay que dejar de lado anoranzae 
historicas y reconocer que la realidad pol{tica y so--
cial de hoy, par su pluralidad impone reservas en la -
plena consecucion de lo que ae ha coincidido en llamar 
el Eetado de las autonom{as. 
Esta muy bien eao de la igualdad de.derechos 
lingil:!aticos, perc hasta cierto nivel; de aouerdo con= 
que loa vaacos puedan hablnr en Euskera, pero a la he-
ra de establecer contactos con quienes no tienen eatos 
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conocimientoe lingUlsticos que lo haean en Castellano, 
que bastante nal lo pasamos los espafloles cuando nos -
venos forzados a visitar o estar en el Pa!s Vasco. 
Pero, al parecer, los vascos, que siguen af~ 
rrados a wm historia que no fue y mantienen el recha.-
zo de la ~ue fue, como si la historia pudiera ser ele-
gida a posteriori, no se conforman con que lee dejen 
hablar au lengua, sino que aspiran a que en el Pa{s 
Vasco se hable el Euskera y tratan de incorporar a la= 
legion de vascoparlantes a todos los hijos de aquello= 
que emigraron bacia alla. Por lo visto, esta es la ma-
nera de recompensar los esfUerzos realizados par tan--
toe espafioles que han c0ntrimt!do eobre manera al des~ 
rrollo economico de las Vaecongadaa. 
Por otra parte, cabe recordar a loa vaecoe -
que tienen el derecho para ellos y para sus hijos de 
hablar el Castellano, tienen el derecho de no ser con-
vertidoa en una minor!a lingU!etica al margen de los -
grandea idiomas en que hablan la tecnica y la cultura= 
del siglo XX. En suma, no deben olvidar que tanto a n.! 
vel lingii!stico como cultural cuentan con una realidad 
social que de hecho y de derec!1o as bilingiie y que de-
ben ante todo respetar. 
La politica que aqu{ proponemos es de salvar 
ante todo la unidad indiscutible de Espana, esforzand2 
nos para que el Estado Espafiol constituya un estado 
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fuerte y solidario de todos los pueblos de Espana. To-
doe los eepaft~les tenemos una misi6n que cumplir: ha--
cer de Espana una naci6n democratica y moderna para la 
Europa de hoy. 
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LIEHSAJE 3 
En primer lugar, te presentamos un escrito -
aparecido en la prensa. Leelo deteni~ente. 
He aquf el tragico balance del terrorismo en 
un ano, en 1981. Doce polic!as y m111tares asesinados. 
Ocho civiles igualmente asesinados. Diez heridos en o-
tros tantos intentos de asesinato. Otro atentado mas -
del que la v!ctima logro salir ileso. Cinco secuestros. 
Treinta atentados con Goma 2 contra instalaciones de -
Iberduero. Tres bombas contra edificios pdblicos. otras 
tres bombas contra edificios privados. Otra bomba contra 
un coche policial. 
Ni que decir tiene que el envilecimiento mo-
ral y la degradacion humans de las bandas de ETA en -
cualquiera de sus varinntes -milia, poli/milis o com~ 
dos autonomos - oe manifiesta en la voluntad asesina -
de sus conportamientos, que han sembrado de cadaveres= 
la convivencia decocratica y han alimentado, con au s~ 
fla especial contra las Fuerzas Armadas y de los cuerpos 
de seguridad, la coartada de los golpistas, cuya Unica 
bandera -oi bien ensuciada por au manipulacion sectaria 
oportunista- es precisamente la larga lista de militn-
res y agentes del orden que han sido v!ctimas preferea 
tea (aunque no exclusivas) del terrorismo. 
Sin embargo, la escenificaci6n de las matan-
zas y la forma de perpetrar los cr!menes, aunque const! 
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tuyen un aspeoto secundario de esa org{a de brutalidad, 
tambi~n sirven para iluminar el descenso a los infier-
nos de quienes han interiorizado todos los dogmas de -
inhumanidad y crueldad !nsitos en los credos que abra-
zan !anaticamente al grito de !Viva la muerte! en nom-
bra de cualquie~ abstraccion disociada de los hombres 
y mujeres·de carney hueso. El tiro en la nuca, lara-
faga de metralleta por la espalda o la explosion de 
control remoto alternan, as{, con remedos de las peli-
culaa de gansters tan sangrientos y bestialee que ha -
eegado la vida de tantos honestos ciudadanos. Estoe a-
sesinatos no se dietinguen. Tal vez, sin embargo, pue-
da servir para despertar la adormecida sensibilidad m£ 
ral de aquellos votantee de Herri Batasuna que todav!a 
encuentran disculpas o atenuantes en los orfmenee de ETA. 
La brutalidad de los atentados nos haoe re--
troceder al Chicago de la decada de los veinte, al i--
gual que esas exaccionee mafioeas denominadas "impues-
toe revolucionarios" por eetoe gansters disfrszados de 
combatientes pol{tioos, rebasa oualquier intento de e~ 
plicacion pol{tica, pero eeta cargado de ominosas con-
secuencias para nuestra vida publica. Estos aeesinatos 
resultan tan repugnantes en sus desnudoe t~rminos como 
absurdos y gratuitos en au proyeccion sobre una soci~­
dad que, de forma abrumadoramente mayoritaria, desea -
vivir tranquila, trabajar en paz y desarrollar esas 
parcelas seguras de libertad individual y colectiva que 
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ha conquistado con su esfuerzo ~urante lon 'ltimos cin-
co aflos. 
Esos necios y arrogantes asesinos creen que -
sue cr!menes podr:!an quedu.r justificados ante su ~~ueblo 
si consicuiernn que su profec.ffl apocal{pticn se nutorre~ 
lizarn, esto es, si locraran que su volw1tarista afir~Q 
cion cle que en nuestro pa!s no existe enbi to para W1 
progreso ciecrocratico se tr<?....'lsforJ!lBra en tristc realic1~:d 
gracias al clina de tension y O.esestabilizacion eng0nJr!;! 
do por los cr:!menes ter1·oristas, co art ada que la ultra-
derecha y el c;olpi:::aao neccsi tan para sus uesi&nios in''.2. 
lucionistas. Las bandas de ETA se ceban en los polic.fas 
y milita.res por odio, pero tai.lbien para desa.tar esa es-
piral de accion-represion-accion que obligar:!a a los 
ciudadanos que desc:m vi vir en paz a pesG.r en el purga-
torio de una sociedad autoritaria y a tomar conciencia= 
de su desgracia. Los terrorist~s albercan la absurGa e~ 
peranza de que, una vez logrndos sus apocal:!pticoo obje-
tivos, el pueblo oprimido vuelva hacia ellos sus mira--
das para designarlos sus angeles vengadores y sus dioses 
snl vadores. 
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J.IE~~SAJ E 4 
En primer lugar, te present8.T..os un escrito -
aparecido en la prensa. Leelo detenidamente. 
Balance de un ano, de 1981 : 14 muertos y a-
sesinndos, 249 personas juzgad..e.s, 435 presos vascos, -
740 detenciones con aplicacion de la Ley Antiterroris-
ta, alrededor de 6.000 detenidos, cifras que con--
forman todo un cuadro ascendente que, sin lugar a du--
das, podemos calificar de represi6n generalizada sobre 
el Pueblo Vasco. Ciertamente, lo mas importante es re~ 
lizar una valoracion de las razones que llevan al Go--
bierno de r.'~adrid a realizHr tan genocida activi.lt.C.. Sin 
embargo, al hacer el balance de un alio ue represi6n, no 
podemos olvidar los ~~toe. Estamos llegando a tales n! 
veles de represion, que las cif.ras, por a{ solas, adqui~ 
ren una significacion espeluznante. Desde ellas nos dir! 
e;imos a la opinion publica raundial. 
A lo largo del afio 81 ae han oelebrado exact~ 
mente 77 juicios contra 249 personas, con ocasiones de 
basta tree juicios diarios. Uo entraremos en detalles -
sobre una de las vertientes ~s dramBticas de la repre-
sion: la utilizacion de los juicio-farea a fin de impo-
ner unas penas individuales que sirvan de castigo ejem-
plar para la colectividad. La peticion fiscal ha conclu! 
do en , aproximaclamento, 4.061 aiios de prisi6n en total, 
con penas individuales de mas de 100 afios, lo que en la 
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practica equivale a penan de Ltuorte conmutadas por cad~ 
nas perpetuas. Y no solamente han sido juicios contra -
"presw1tcs terroristas", en el argot oficial, sino tam-
bi~n contra alcaldes y conceje.lee "por ultrajes a la J1!! 
cion" o "injurias al Jefe del Estado" Tampoco han esc~ 
pado los periodistae.' Finalmente, los procesos en marcha 
a los electos de Herri Bataauna. 
435 presos vascos a fecha 31 de diciembre del 
81. Su progresion es escandaloaa. En 32 meses, el nUme-
ro de presos casi se ha cuadruplicado, ban aumentado en 
un 371%. De eeguir a este ritmo, tcu8ntos vascos, en un 
proximo futuro, engrosaran ese colectivo, con opcion a= 
ocr exterminados en todos los eentidos?. 
740 detenidos con aplicacion de la Ley Antit~ 
rrorieta. En medios de la abogac!a se calcula como ajU! 
tada la cifra de 500 detenidos de media mensual, entre= 
retenciones, verificaciones de identidad en comisar!a, 
detenciones por horae o d!as, ••• lo que nos aproxima-
a la cantidad de 6.000 detenidoe este affo, de entre 1na 
poblaoion de alrededor de 2 millones y medic de habitaa 
tea. Do ellos, a 740 se lee ha aplicado la Ley Antite--
rrorista, con 10 d!as de 1ncomunicaci6n total, lo que ~ 
bre ingentes posibilidades para la tortura. En ocasiones, 
se han realizado hnsta 63 detenciones en un solo d!a, -
como fue el 8 de mayo. 
Existen, por otra parte, otras modalidades r~ 
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presivas, como son: prohibiciones de actos y manifesta-
ciones, multas gubernativas, secuestros de periodicos y 
revistas, atentados para-policiales, acuerdos municipa-
les invalidadoe por los gobernadores civiles·, interven-
ciones policiales contra. concentraciones (con su secue-
la de heridos), escritoo de opinion procesados, malos -
tratos y torturas, funerales prohibidos, feretros secue~ 
tradoe y cuerpos sin vida enterro.dos por la polic!a, pr..Q. 
vocaci6n de incidentes diversoo, existencla de cientos= 
y cientos de retugiados politicos, etc, etc,. 
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LA l·lEDICIOll AFECTIVA 
Ahora vas a dar tu opinion acerca del escrito 
que acabas de leer. Para ello te preeentamos una lista= 
de ocho pares de adjetivos bipolares: Bueno-t~lo, Sucio-
~Limpio, Agrio-Dulce, etc. etc. De cada par deberas el~ 
gir uno, aquel que mejor se adecua al juicio que tu te 
has formado del escrito le{do, completrutdo en total una 
lieta de ocho adjetivoe elegidos. 
Dichos adjetivoe llevan ademae una puntuac16n 
que va desde mas 3 (que es la valoraci6n poeitiva maxi-
ma) haeta menos 3 (valorecion negativa m!nima). Entre -
ellos hay un continuo para los casos en que se prcfiera 
hacer una valoracion intermedia de esos adjetivos. 
As{ se puede elegir el calificativo de ~~eno 
y valorarlo en cantidad de mds 3, de m's 2 0 de mas 1; 
o bien oalificarlo coco nalo y valorarlo en cantidad de 
menoe 1, menos 2 o menos 3; o bien darle una puntuaci6n 
intermedia de cero. A este fin, rodea con un c!rculo la 
cifra que desees asignar a cada uno de los pares de ad-
jet! vos. 
A - Bueno 
B - Sucio 
C - Agrio 
D - Agradable 
+3 +2 +1 o -1 -2 -3 Malo 
-3 -2 -1 o +1 +2 +3 Limpio 
-3 -2 -1 o +1 +2 +3 Dulce 
~3 +2 ~1 o -1 -2 -3 Desagradabl 
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E- L:aloliente -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Fragante 
F- Bello +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Feo 
G- Grosero 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Educado 
H- Profano -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Sagrado 
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EL CUESTIOltARIO 
Ahora, rodea con un c!rculo la letra que co-
rresponds a la respuesta mas adecuada, segUn tu opinion, 
do las eiguientes preguntas : 
1 - Dinos, en tu opinion, lo que deben hacer los vanidos 
de otras tierrae : 
A - Procurar integrnree en esta sociedad 
B - Procurar marcharse de aqu! 
C Ir tirando en eata sociedad 
2 - Personalmente, me considero a m! mismo como 
A - Abertzale 
B No-abertzale 
C r.!e encuentro vacilante 
3 - En mi opini6n, considero que : 
A - Los vascos somos una naci6n 
B - Los vascos no sonos una nacion 
C - No se por que respuesta 1nclinarme 
4 - Respecto a mi identidad nacional, me considero a m! 
mismo : 
A Espafi.ol 
B - Mas espafiol que vasco 
C Tan espafi.ol como vasco 
D- Mas vasco que espafiol 
E - Vasco 
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5 - ~Con que probabilidad ir!a Vd. £ vivir ~ otra region 
o nacionalidad del Estado Espru1ol, si se le ofrecieran -
parecidas oportunidades? 
A - Con rnucha probabilidad 
B - Con bastente probabilidad 
C - Con poca probabilidad 
D - Con ninguna probabilidad 
6 - La patria de los vascos es, en mi opinion 
A - Espafia 
B - Euskadi 
C - Me encuentro vacilante 
1 - ~ Y Vd. personalmente se considers vasco? 
A - Si 
B - No 
C - I:aa o menos 
8 - Euskeraz ba al dakizu? 
A - Bai 
B - Ez 
C - Erdipurdi 
9 - En mi opiQion, la mejor solucion para el Pa!s Vasco 
ser!a 
A - Centraliemo 
B - Autonom:!a 
C - Federaliemo 
D - Independencia 
LA ESCALA DE ACTITUDES 
A continuacion, expresa tu opinion respecto a 
las frases que vas a encontrar. Rodea con un circulo el 
nUmero que corresponde a tu respuesta preferida, segUn 
el criter~o de puntuacion siguiente 
1 Totalm.ente en desacue2do 
2 En desacuerdo 
3 Ni de acuerdo ni de desacuerdo 
4 De acuerdo 
5 Totalmente de ecuerdo 
1 - Loa vascos nos enfrentamos hoy al peligro de que de-
aaparezcan el Euskera, la cultura y la personalidad -
vasca. 
1 2 3 4 5 
2 - Ultimamente, el Pueblo Vasco se muestra agresivo y -
hostil hacia Eepwla y no ceea de atacarla. 
1 2 3 4 5 
3 - El territorio del Pueblo Vasco se compone de Guipuz-
coa, Alava y Vizcaya. 
1 2 3 4 5 
4 -Cuando vaya a 1•1adrid, procurare darme a conocer como 
~asco, para, aai, ser mejor acogido. 
1 2 3 4 5 
5 - Cuando pienso en el Pueblo Vasco, me broten sentim! 
entoe de rabia y rebeld!a. 
1 2 3 4 5 
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6 - Los vascos entendemos por soberan!a nacional que el 
Pueblo Vasco, y solo el, debe decidir BU propio de~ 
t ino nacional. 
1 2 3 4 5 
7 - Dado el desarrollo actual del Euskera, la cultura y 
la personalidad vascas, la pervivencia de ellas esta 
asegurada. 
1 2 3 4 5 
8 - La situacion de Euskalharria respecto a su lengua, -
su cultura y su pol{tica me entristece. 
1 2 3 4 5 
9 - Las actuacionee del Estado Espaffol pretenden pacif! 
car Euskadi y proteger la poblacion vasca de los a-
taques del terrorismo. 
1 2 3 4 5 
10 - Como vasco, con la autonocla han desaparecido de -
m{ los posibles sentimientos de opresion. 
1 2 3 4 5 
11 - Identidad nacional significa para el Pue-lo Vasco -
que nuestra personalidad naoional es diferente de -
la de Espafia y Francia. 
1 2 3 4 5 
12 - Los vascos entendemos por soberania lingll{stica que, 
salvada la unidad lingU{stica espanola, tenemos d~ 
recho a la cooficialidad del Euskera. 
1 2 3 4 5 
13 - El territorio del Pueblo Vasco eat' compuesto por 
las siete provincias. 
1 2 3 4 5 
14 - Por defender la soberan!a de Espaffa ir{a a una ma-
ni~estacion pac!fica. 
1 2 3 4 5 
15 - Ante las autenticas decisiones de Estado - y no las 
de partido - los vascos podemos confiar tranquilos. 
1 2 3 4 5 
16 - Estoy tranquilo y sereno por el futuro de Euskalhe-
rria. 
1 2 3 4 5 
17 - El Estado Espaffol mantiene una actitud hostil y a-
gresi va bacia el Pueblo Vasco. 
1 2 3 4 5 
18 - Los espaftoles acogen a los vascos favorablemente -
igual que a los de otrae regiones y naoionalidades 
espafiolas. 
1 2 3 4 5 
Rodea con un c!rculo el nUmero que corresponde a tu 
respue3ta preferida, acgdn el criterio de puntuac16n 
siguiente 
1 Totalmcnte en desncuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Ui de acuerdo ni de desacuerdo 
4 De aouerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
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19 - Estar{a dispuesto a ir a una manifestacion pac!fica 
que defcndiera la soberan{a nacional del Pueblo Va~ 
co. 
1 2 3 4 5 
20 - Los vascos entendeuos por soberan{a nacional que, -
unidos a las demas re£iones espafiolas, somas duefios 
de los destines de la nacion espru1ola. 
1 2 3 4 5 
21 - Siento cierta angustia ante el ft1turo del Pueblo Vas 
co. 
1 2 3 4 5 
22 - El Pueblo Vasco lucha por poder sobrevivir como tal 
puoblo y no desap~recer. 
2 3 4 5 
23 - En nuestras relaciones con el Gobierno de r.nd.rid, 
los vaocos debemos mantenernos descor-fiados. 
1 2 3 4 5 
24 - El amor que siento bacia Espana es enorme, no en -
vano es mi patria. 
1 2 3 4 5 
25 - Estar!a dispuesto a ocupar este edificio en defensa 
de la personalidad nacional vasca. 
1 2 3 4 5 
26 - La opresion y eJ. sometimiento que sufre Euskadi los 
oiento como en mi propia carne. 
1 2 3 4 5 
2~3 
27 - Darecho de autodeterminacion signifies que Espa.Ea y 
Francia deben reopJtar las libras decisiones polit! 
cas y culturales del Pueblo Vasco. 
1 2 3 4 5 
28 - Siento hacia Euskadi un ruaor superior al que siento 
bacia cualquier otra nacion o astado del mundo. 
1 2 3 4 5 
29 -Los vascos seguimos sufriendo por nuestro pueblo. 
2 3 4 5 
30 - Sea cual sea el Gobierno de Lsdrid, los vascos de-
bemos mantenernos en guardia. 
1 2 3 4 5 
31- Identidad nacional sienifica para nosotros, vascos, 
que teniendo unas peculiaridades propias, comparti-
mos nuestra identidad nacio~al con las demaa regi~ 
nos ospafiolas. 
1 2 3 4 5 
32 - El Pueblo Vasco trata de defenderse como pueda y su 
actuacion es autenticamente defensiva. 
1 2 3 4 5 
33 - Ahora, loa vascos podemos mostrarnos confiados cuaa 
do tratamos con el Gobierno de Madrid. 
1 2 3 4 5 
31 - Estoy dispuesto a W'la. profunda liiHn·acion de Euska-
di, aunque ello aignifique desventajas economicas • 
• 
1 2 3 4 5 
35 - Estoy contento de la situacion lingU{sticn, cultural 
y pol{tica de EusY~lherria. 
1 ~ 3 4 5 
36 - Para el Pueblo Vasco aoberan!a lingU!stica eignifica 
que solo el debe decidir la pol{tica lingUlstica del 
territorio vasco. 
1 2 3 4 5 
31 - Los vascos somos objeto de bnstantes prevenciones y 
de considerable rechazo por parte de lQ poblacion -
espanola. 
1 2 3 4 5 
38 - Aunque ~ufriese desventajas econ6micas, estoy dis-
puesto a una profuna liberaci6n de Espana. 
1 2 3 4 5 
39 - Hoy, los vascos somos un pueblo feliz. 
1 2 3 4 5 
40 - Si tuviera que ir a Kadrid, ocultar{a que soy vasco. 
1 2 3 4 5 
41 - Por derecho de autodeterminacion entiendo que los ~ 
cos podemos autodeterminarnos dentro de los l{aites -
de la inquebrantable unidad £Upafiola. 
1 2 3 4 5 
42 - Po~ 1efender la personalidad espanola estar{a dispu-
esto a ocupar es.te edificio. 
1 2 3 4 5 
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